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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DHL 
D I A R I O i m L A M A R I N A . 
Habiendo dejado de aer agente dol DIA-
EIO DB LA. MAKINA en Oabañas el señor 
D. Joaó Felipe Garzóa, con eeta fecha he 
nombrado al S r . D. Ramón Escobedo y 
Obregón para dicho cargo, y con él se en-
tenderán en lo snceslvo los señores snsorl-
torea A este periódico en aqnella localidad. 
Habana, 27 de febrero de 1889.—El Ad-
mlnlatrador, Victoriano Otero. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure la Espoaición Universal 
de 1889, loa Sroa. que vayan á PAEÍS y 
quieran catar a; oorrlento de lao uotlolaa del 
país, podran o r loo númeroo máa rocientea 
de nuestro perló lloo en la oficina de nnee 
tros correapousales Sr ta . Amédóe Frince y 
O*., 36, rué La/ayotte, en PABÍB. 
Tamblón podran nneatro4 compatriotas 
haoeríe dirigir au oorrospondenola y porló-
dlooH, etc., & la caaa de dichos Sras. Amó-
dée Frinoey O8. 
Loo Sres. Amódée Prince y Cn, Negocian-
tes-Comlelonlstaa, pondrán ana casas de 
compras á la dlapnaloión do toda persona 
deseosa de obtener informes ó de cervirae 
de BU intermediario. 
TKI.4KWUA.M.AK POR E L C A B L K . 
H K U V I C I O P A R T K J U L A I l 
DBI. 
i > l A R I O Dlfi L A M A R I N A . 
«I. O l A I t I O DB IÍAOIAKIMA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B HOY". 
Madrid, 4 do mareo las i 
8 do la mañana. S 
H a llegado á osta Corte la Conde 
• a de P a r l a . 
E n v o t a c i ó n ordinaria ha sido a-
probado en el Congreso el proyecto 
de re forma» mil itares. 
Suspendidas las sesioues del Con* 
graso, no se r e a n u d a r á n hasta el 
lunes 11 dr, 1 presento mes. 
ECa ocurrido una terrible explo-
s i ó n de u n d e p ó s i t o de dinamita s i -
tuado entre Sana y Barcelona, no 
habiendo causado felizmente des-
gracias porsonuloss. 
Nueva Yi rk 4 de marea, á las ) 
8 y 25ms do la mañana. > 
E l Congreso ha sido citado para 
e l medio día de hoy con motivo de 
l a toma do p o s e s i ó n del nuevo Pre-
sidente. 
Mr. Bolmont, ha remitido á Mr. 
B«yArd l a d i m i s i ó n de s u car-
go de ministro de los .TSotadoa-Uni-
dos cerca do S. M l a P e i n a de E s -
paña , para que este la trasmita a l 
nuevo G-obierno. 
Boma, 4 de mareo, d fcw ? 
8 y 50 nw. de la mañana. $ 
S u Santidad, a l r e c i b i r l a s í e l i c i -
taciones del Sacro Colegio por ha-
ber cumplido el a ñ o s e p t u a g é s i m o 
nono de s u edad, m a n i f e s t ó que 
dada la s i t u a c i ó n actual de la San-
ta Sede, no le era posible cumpl ir 
s u s altos deberes como cabeza de 
l a Ig les ia , mencionando varios ac-
tos por medio de los cuales el G-o-
bierno do I ta l ia ha txatado de es-
torbar la a c c i ó n del Pontificado. 
E l Papa goza de perfecta sa lud y 
s u s conceptos fueron expresados 
con notable e n e r g í a . 
Mfetwi-rorA;. 4 de mareo, á las l 
9 y 15 ms. de la mañana. S 
S o g ú n noticias recibidas del E -
cuador, so han sentido en dicho te-
rritorio fuertes temblores de tierra, 
reinando con este motivo u n gran 
p á n i c o en Guayaqui l . 
Londres, 4 de mareo, d í a s ) 
0 y 25 ms. de la mañana. $ 
E l hijo mayor de Mr. Gladstone 
sufre una p a r á l i s i s parcial , h a l l á n -
dose gravemente enfermo t a m b i é n 
el hermano mayor de aquel famoso 
estadista. 
San Petersburgo, 4 de tnarao, d loa ? 
9 y 35 ms. de la mañana. S 
No se ha confirmado el rumor que 
c i rcu ló en K l e l do haber ocurrido 
un conflicto en Samoa, entre un bu-
que de guerra norte-americano y o-
tro a l e m á n . 
Paris, 4 de mareo, á las 1 
9 y 50 ms. do la mañana. S 
E l general Boulanger ha atacado 
á Mr. T i r a r d por la s u p r e s i ó n do la 
L i g a de Patriotas. 
L a po l ic ía s s ha apoderado de u n 
crecido n ú m e r o do cartas, a lgunas 
de el las de oficiales subalternos del 
e jérc i to , en que se demostraban 
sus s i m p a t í a s á la L i g a y a l botilan-
gistnOé 
Nueva York, 4 de mar«o, á í 
las 10 y 50 ms. de la mañana. $ 
E l Congreso c e l e b r ó ayer, domin-
go, una s e s i ó n preparatoria, á la que 
c o n c u r r i ó un crecido n ú m e r o de 
Senadores y Pepresontantoa. 
No se h a recibido noticia alguna, 
oficial ni privada, que confirme el 
rumor de haberocurrido un conflic-
to en Samoa. 
T E L E G R A M A S C O M E B C I A L B 8 . 
Nueva York, marzo 2, a las S U 
de la tarde. 
Onza» ospailolas, a 915-92. 
Cenloues, á $4-90. 
Desononto papel oomerolal, 60 di?., 4 a 
G por 100. 
Cambios sobre Londres, G0 drr. (banqueros) 
a $4-8G ota. 
Idem sobro Forls GO div. (banqueras) á 6 
francos 18!)', cts. 
Idem sobro ilamburgo, GO drr* (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 129 ex-Interés. 
Centrífogras n. 10, pol. 9G, a 5%. 
Centrífugas, costo y flete, do 8^ a 8 5|l(t. 
Regular a buen refino, do 4% a 5. 
Aidoar de miel, de 4 7ilG a 4 l l i l G . 
i y Vendidos: 10,000 sacos de azúcar. 
E l morcado firme. 
Hieles por llegar, ú 21. 
Manioca (Wilcox) en tercerolas, a 7 'n . 
Harina patent Minnesota, 87-20. 
Lóndres , marzo 2, 
lidoar de remolacha, á 14i4. 
áidcar centrífuga, pol. 9G« i 1G|8. 
Idem regular refino, A I818. 
Consolidados, a 98 l i lG ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, l h % ez>ia-
terés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 8 per 
100. 
Par is , febrero 2, 
Renta, 8 por ciento, a 85 fr, 55 cts. ez-
Interés. 
Nueva York, marzo 2, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
858 bocoyes; 880,000 sacos. 
Contra existencias en Igual fecha de 1887: 
2,G95 bocoyes; 1.425,000 sacos. 
Nueva York, marzo 2, 
Los existencias de azdcar en este puerto y 
los de Baltlmore, Flladelfia y Boston al ter-
minar el mes anterior, eran de 85,816 to-
neladas contra 78,880 en Igual fecha del 
alio anterior. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art, 31 de la Ley de Propio-
tfad iMfMotNal. J 
Gotizaeiones de la Bolsa Oficial 
el día 4 de marzo de 1889. 
Abrid a 280J4 por 100 y 
cierra de 28G a 286^ 
por 100 a las dos. 
O R O 
DEL 
CDÑO ESPAÑOL. 
C O T I Z A C I O N E S 
a O L B G X O 
BSPAfíA 
DHL 
D B C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
( 13 A 4 p g P . oro M-
} DAOOI, según plnin, 
( tflolm 7 ouaticuuL 
ÍNGLATBBRA 18i * 18} pS P'i on eupftCol, 460diT. 
f R A N C I A . 41 d 6 p § P . . o r o ( paHni, » 8 drr-
&LBMANIA. 5 S i á B J p g P . J pafloCl 60 
BBTADOB-DNIDOB. i 
D B 8 C D B N T O M B R C A N - J 
T U — > 
Maroado naol»n«.i . 
ülnaoo. tecuea de Deronxt 71 
BUIioux, bajo £ roKiüar.... 
Idem, Ídem, Idem, Ídem, ba«-
•o & «aporlor.. . . • • • • • 
(dem, '.ilon. Idem, id., florete, 
üogucho, ¡nferlor i regultr, 
admoro « 6 9. (T. 11.)..-.. . 
idom bceuo & aupoilor, n&-
moi o 10 & 11, Idom 
'^aebrado Inferior k repuUr, 
námoro 12 & 14, I d e m . . . . . . 
Idem boiuo, n? IB h 16 i d . . . . 
(jen enportor, n? 17 4 1814.. 
T4ra InrnU u* 10 C SO M — . 
Marcado 9S%ran{»:rte. 
onsTRornaAí D* OUARAPO. 
, oro pi-
fio dr». 
7 i 7i pS P» oro ei-
paflol, i 60 dir. 
8 8i pg P., oro 
eapanol, A 8 drr. 
8 á 10 pg anua), en 
oro 6 hllla*«s. 
Nominal. 
7 aln recargo, conforme al modelo número 1, loa que 
£ an re*. )o harán á )s Admlr istraoión Central de 
Bentaa Eitanoadai, según modelo núm. 2. 
Artículo 81 
L a expedición de cédalas personales á los indivi-
daoadel Ejército 7 Armada, se sujetará & las reglas 
slguiontes: 
1? Los habilitados militares entregarán ana rela-
ción nominal por cada unidad admimstratlra, de loa 
Jefaa 7 Ofioialea qua deben proTbersede cédula» 7 
da las circunstancias qno en ellos concurran á loa 
efectos del impuesto, cuyas relKoiones elevarán por 
oonduoto de loa Jefes do loa Cuerpos é Instituto!, 
á los Comisarios encargados de pasar el acto de re-
vista. 
2? Los Comisarios pasarán con sn informe los 
mencionadas relaciones directamente álas Adminis-
traciones Principales do Hacienda. 
8? Las Administraciones procederán á extender 
las cédalas á que se refiere cada relación, 7 avisarán 
á los Comisarlos de gaerra do sn importe para el pa-
go del impuesto. 
49 Loa Comisarios de guerra lo pondrán en cono-
cimiento de los Jefas de los Cuerpos ó habilitados, á 
quienes oorresporda cada relaoióo, á fia do que reco-
jan las cédulas en las Administraciones Principales, 
entregando el importe de las m'smas. 
Las oédnlaa serán autorizada* por el Administrador 
Principal. 
6? Las cédalas correspondientes á los señorea J e -
fes 7 Oficiales que hubieron causado baja en sn cuer-
po ó clase, se remitirán por su habilitado, con oargo 
ai del Cuerpo ó clase donde hnjr.n sido destinados, 
{Conti/nurá.) 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
8EOKETARIA. 
A 1 T X 7 N C I O . 
D. Bartolomé Martínez 7 D. Víctor Cuesta, se ser-
virán pasar por eata Ofioiaa, en día 7 hora hábil, para 
enterarloa de asuntoa que lea concierne. 
Habana, 19 de marzo de 188i».—Joaquín Mtetfn. 
3 S 
S E C R E T A R I A D E L E X O M O A V U N T A M I E N T O . 
Policía Urbana —Obras municipales. 
Declarada des erta la aubaata anunciad» para el 
troinca d > enero Hnterlor, cto las ob'as de reparacióu 
dtl ediflaio de 1A Feicudmia. el Hxomo. Sr. Alcalde 
ftlu i-.oipal ha ditpaeato se aunnole nnoTamento, i>.iJo 
1> a miemas b: s*8 7 oondlidonne qati coaitan «n su ros-
peou?ú expeditrnto, con más al 20 por ciento de ac-
P U E R T O D B JJA H A B A N A O 
E N T R A D A S . 
Día 3: 
De Cayo-nueso, en 1 día, gol. amer. Legal Tender, 
cap. Carballo, trip. 7, tons. 48: con pescado, á L . 
Someillan. 
Día 4; 
De Ciidiff, en 25 días, vapor ingléi Amy Dora, capi-
tán Thompson, ttip 21, tons, 1,113; con carbón, 
á M. Calvo 7 C'Mnv? 
Liverpool (N. B ), en 18 días. gol. ing. Morien, 
capitán Martell, trip. 7, tons. 13i: con madera, á 
la orden. 
Clenfnegos, en 6 días, bcrg, esp. Dos de Mayo, 
cap. San Juan, trip. 9, tona. 219: can tasajo, á J . 
Baloells 7 Comp. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Nueva-York, vap. amer. Cit7 of Washington, 
cap. ReynoldB. 
M o T i r a i o u t o de pAsajeroaL 
S A L I E R O N . 
E n el vapor amer. C I T Y C P W A S H I N G T O N . 
Para N U E V A - Y O R K : Srea. D . Alberto Armen-
dy—Claude A. B. Leprohon—F. Chó—Carlos Péreii 
—Bnald Adera—Q. Stokes. 
Bntradaa do caboiaje. 
Oí* 4: 
De Dimat, gol. Amable Bosita, pat. Bemaza: eon 700 
sacos carbón. 
Bajas, gol. Angelito, pat. Lloret: con 400 sacos 
carbón 71^0 caballos lefia. 
Dimas, gol. Expeoniaclón, pat. Felicó: con 500 
sacos carbón. 
—Dominica, gol. Dominica, pat. Bosoh: con 330 
sacos azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Mar antes: 60 booo-
Sns azúcar 7 ttteton. [atamos, gol. Muía , pat. Pérez: con 137 boco-
V«B y 17;4 booo;eB agnardieute. 
Matanzaí, gol. Dos Harmanas, pat. Bonet: con 
50 sacos papas; 3 cajas cara 7 tfectos-
í-oIiir<s»c!rtri M & M.—Sacos: 6 á f J rs. oro arro- mtI1 '̂;0a,V?0er1 W0 flJa,lu ^te"01111*114» 7 1™ 
b», segán número.—Bocoyes: Sin oper*oionM. 0'«1M 6 9M85- l i oro 
L 1 que de orden de S B. te hace público por este 
Polarlzaoión 87 á 89.—De 81 á 4 reales 010 arroba, 
según envaso v número. 
AOTO.V. UÁMOABAUO. 
Sin operaolonea. 
Hoñoxmm Corredoroa de «««taxi». 
D K CAMBIOS.—». Molitón López Cuervo. 
DW F R U T O S . — D . Ramón Juli l , y ü . Pedro Grl -
fol, auxiliar de Corredor. 
Ba copia.—Habana, 4 de marzo do 1*89.—El 8ín-
lln<> :*r'.'',i..,,-, i>it«rli>o JotA M* de Montahdn 
lUfiO 
M O T I O I M D E V A L O R E S . 
O R O í Abrid A imi i por 100 j 




¡ffONDOS P U B L I C O S . 
Slllotea Hipotecarloe do la Isla de 
Cabi*. w¿ 
Bonos del T«oro de Pnerto-Bloo. 
Bonos del Ayuctamiente...... 
A C C I O N E S , 
•v.moo üsprfioí de t» Isla de Cubk. 
Rtmoo de' Comercio, Almacene: 
ío Uogu y -Verrocarrll de la 
Wnbía . . . > • » * . . . 
Banoo A^rioola. 
üompaOía do /VLaíMonea de De-
póaito da Sniits C e l i n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de| 
la lela de Cuba. . . , 
Rraprísa do Fomento y Navoga-
oíon del S u r . . . . . . . . . . . . 
rtlmeva CompuOÍ» d i Vtporei de 
l» Bfthla 
JorJipafiii» de Almaooaea da H a -
oeadAdpie. . . . . . .«>, .« . . . . . . .« 
!(»mpfttSií, ds Almactaea de De-| 
pósito i i la Habc in» . . . . . . . . . 
lompalllr. Espaflola da Alumbi»-
do do CBS., . . . , , 
Compañía Cuban» de Aivn-.brado 
da Gaj 
O-ímpanifi BnñSoürd* Alambrado 
de Gas de 6atinar.*.. 
C^mpafUa de GM Hiapano-Arae-
ñoena Coniolldadn... • 
.vo.'.fitc ó» Oi\j!j 1 ' OÍB tin«n 
U 1A filAfrÁsua...c.MHa. 
•cmpaUtft de Cumíaos do Hierro 
de Blatona»» £ SahusIllR.....! 
Compañía do Cnminoa de Hierro 
doXJárdeajiB y i)úoftvo.»r....i 
OnropafiÍA In CA'ÍIIUOS da Hlorro 
de Cleafnegos & Villaclsm 
í;rarapollIa de Caminos ÚP í l í m o 
de bagaa la Gr&ads. 
Oompaula de CamL'c.os de lliono 
doCftlbarlíJa á Saaoti-Splritue.. 
Oompailla del Ferrocarril dol Oest"; 
Oompafiía del Ferrocarril Urbano. 
ferrocarril del Cobro.. . . 1 
B'orroOKrrli do Caba. 
Bnflnnrfa de Cárdenas . . . . . . . . . . 
laganio "Central Redención". 
Rraprca» do Abaatoclmienlo de 
Agua de! Carmelo y Vedado.. 
Componía do t i l e l o . . . . . . . . . . . . 
í'urrooarrii da Gatntán.nmo...n 
lOiJ á 110 V 
842 & 88 
5 á 4 D 
141 ú 14̂  D 
78 i 77 
40 á 28 
97 & 92 1) 
491 á 491 D 
86 81 D 
64 á «8 D 
61Í áB l i n ex-d? 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial HlpotKJft-
rio de H Isla de Cuba . . . . . . . . . . . 
Cedulaa Hipotecarlas al S p.S Ín-
ter éa a n n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
td. de loa Almacenes de St». UA-
talina oon el 6 pg interés anual. 




i D á par 
9i á I9f P 
7¡ á 7 í O 
2 á 2 
2g á 4 
kBJ á 84' 
12 i 3 I) 
Habana, 4 de marzo de 1889. 
DE OFICIO. 
Gobierno (taneral de la Isla de Cnba. 
H A C I E N D A . 
(Oontinúa.) 
Artículo 19. 
Loa Gobernadoroi Civiles y Alcaldes, no ooncede-
rSn tampoco licencia f> permiso pnra abrir estableci-
miectos, rituar puestos en la vU pública, cazar 7 pes-
car, ó adquirir cartillas de sirvientes, ain la previa 
exhibición de la célula peraonal respectiva. 
Artículo SO. 
L u oflolnaa de Intervención no autorizarán ningún 
pigo, que en cualquier concepto doha verificarse por 
lai cajas públicas <le la Provincia ó dol Municipio á 
los pattioulares, MU la exhibición do i* rélula oorres-
poidiento, cuya circuttDurla so htril conttar al dono 
del talón de uago respeci'vo en Ja forma prevenida en 
el artículo 10. 
Artículo 21. 
Los que formen colegio*, aioniaolones ó gremios, 
cuyos namhreo daban inscribirse en Hstas especiales, 
no serán inaoriptoi ' uln U próvia «xhtbicióa de la 
••ó lula, lujo u responsabilidad de los Secretarlos 6 
encargados do formar l.ie listas, quienes certiñ'.c 
rán, por medio do nota ñual, haber examinado dichas 
cédulas. 
Artículo 22. 
Las personas que según esta Instrucción están obli-
gadas á proveerse de cédalas, lo están asimismo á 
exhibirlas tiompre que la reclame un funcionario pú-
blico ó agentee de la Administración. 
Artículo 23. 
Las personas que formen una sociedad mercantil, 
ya sea colectiva, ya comanditaria, las que tengan un 
caudal ó hernuoia pro indiviso, ha que perciban man-
comunadamente haherea procedentes del Estado, de 
Corporanionos, de Empresas ó de particulares, 7 las 
que natbf igan á prorata alquileres por arrendamien-
tos de fincas que no sean do laa exceptuadas, se pro-
veerán de cédulas, según la parte proporcional que 
corresponda á cada uno, con sujeoión á la olaslfíoa-
olón 7 escala de que so ha hecho mérito. 
C A P I T U L O I I . 
Dt la forma, distribución y adquisicUSn dt las cé-
dulas personales. 
Artículo 24. 
Las cédulaa se diitrlbuirán impresas; 7 su impre-
sión se hará según los modelos que forme la Inten-
dencia General de Hacienda. Su ailquiiiolón es obli-
gatoria al dUtribalrse desdo 1? de Julio en adelante 
del alio respectivo. Bitas cédulas sólo serán valc-
dsrta haUa finalizar (1 aCo económico correspondien-
te á su expedición, 7 después, 03 tanto no se distri-
buyaa las del afio económico siguiente (2), su adqui-
sición será en las ex pendedarías de efectos timbra-
dos, previo el pago correspondiente. 
Artículo 25. 
L a exsendiclóa SB efectuará en la forma signiente: 
desde 1? de Julio áSO de Agosto sin recargo, 7 desde 
1? de Sustiembre en adelante con el doble de su Im-
porte como recargo, abonándose éite oon otra de 
Igual valor eme inatllisadai con la frase "presentada 
por recargo", serán archivadas en las Admioiatracio-
nes Piinotpaíei de Hacienda. 
Ait [culo 26. 
L a expedición de laa cédulas personales correrá á 
oargo de los Ayuntamientos, pudiendo delegaren los 
Alcaldes de barrio, aegún la localidad, cuidando que 
loa contribuyentes no tengan qae trasladarse á largaa 
distancias para proveerse de ellas, debiendo recoger 
en el aoto de la expedición, laa ijae del afio anterior 
tengan en sn poder los interesados. 
Artículo 27. 
Los Alcaldes «xtonderán á los oontribuyentea las 
cédalas qa9 lea presenten, qae habrán de aer de la 
clase y precio que á cada uno corresponda según el 
aitíoulo 4? de estaInatrncoión, alendo de la txoluilva 
responsabilidad de loa interesados, las multas y re-
cargos en que incurran dedo caso de proveerse de cé-
dula inferior á las que lea corresponda. 
Artículo 28, 
Cuindo algún interesado se provea de célula in-
faríor á la qui corresponda, con arreglo á las tarifra 
raspeotivas, loa Alcaldes darán aviso á las Admlnis-
tracionen Prinolpale* de Hacienda, 7 éstas á la Cen-
tral de Rentas Eitancadas. 
A't'r.ulo 29. 
L a cédula quo se Inutilice al extenderla, será can-
guada en las expendedurías de efactos timbrados por 
otra de igoal i lase, siempre que aquella no conten-
ga sel o ni lirma que la autorice, como se hace oon el 
papel sellado. 
Artículo 30. 
Para poder liquidar 7 abonar á los Ayuntamientos 
el timo por ciento que teñóla el artíoulo 41 por la 
expedición do las cédula^, deberán remitir mensual-
mentó á las Administraciones Principales de Hacien-
da, relación dopliORlU do l U oMolM WOdidM 00B 9 
muttto para conocimiento de aquellos á quienes inte-
rnse; ta el concspU) do quo el act ) tendrá lugar en la 
rf.li ot.pl'n'ar á las dos de la tarde del día treinta de 
marzo próximo. 
Habana, febrero 28 de 1689—£1 Secretario, Agus-
tín Guaxardo Cn S H 3-3 
O K C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
8B00ION 2?—HAOTENDA. 
S> reonerd» que el día clnoo del próximo mes de 
marzo vence ol ú timo pías) «onoedldo par* el pago 
del arbitrio "Vendedores Ambulantos," eu el corrien-
te afio económio, Á lo quo hobiosen satltfocho la 
primera mitad de la cuota correspondiente. D 'f>pnéB 
de esa focha se ex'glr i el pirgo por I» vf» correspon-
diente, á todnH los vendddorus que rjsizan en indus-
til i en eite Término, sin ir provistoa i'e" documanto 
quo aoredito hubor satisfecho el toUl importe d-d afio 
mS á 89 
Con si fia de evitar perjuicios á los contribuyentes, 
de orden del Exnmo. Sr. Alcaide Municipal. Presi-
dente, se hace público para general oonocimlnnto. 
Habana, fobrero 28 de 1889.—El Secretarlo, Agus-
tín Guaxardo. 3-2 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
REOAÜDA,OION DK 0ONTK1BU0IONE8 
Sn hace saber á los contribuyentes del término nu-
nlclpal de neta ciudad, que el dfa 5 del corriente era-
poz rá en la ofinina do Rsoundaclón, ihuada en este 
ICstableoimlento, o\ cobro de la contribación por el 
concepto do Fincas Ui bañas, correspondiente al se-
gundo trimestre del actual ejarcicin oconómlcn, 7 los 
recibos de trimestrei anteriores, qan por rectificación 
de ouotKa ú otr»B causas no fe pulieron al cobro en 
s i opoitanidad 
Lie oobrsnza -o realizará todoa los días hábiles, 
desde las diez do la mi ñ ' M hasta las tres de la tarde, 
7 ol plazo para pagar «in recargo térmica el 3 de 
abril próximo. 
Lo ouc se anuncia H) público, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la lostrucoióu para el procedimiento 
contra dr.udotes á la Hucietida Pá'iHc*. 
HabanH, 1? de n^rji d« 1889.—El Sab-Qoberna-
dor, José Ramón de Haro 
I n , 25 8 2 
BANCO ESPAÑOL. DE X.A I 8 L A D E CUBA. 
BECADDACION DB OONTBXBÜOIONEB. 
Se hacs sib-'r Aba üontribr,7<:üí«o i!el término ma-
nlr.ipal de cstn "ind vi, 03 <• el «tía 26 de eete mee em-
pezara en la Oflalnsita Ko4uu<'.i.oidut altuida er. e«f« 
K)t'.lilpolmiento, el cobro de la contrlDnoión del aa-
tual afio económico, por •>! concepto de Fincas Rúati-
oas, correipondleutea M priatnro 7 segundo trimestres; 
tercor trimest'e dtl Subsidio Industrial, 7 de los reci-
bos de trimei tres ítuteriores que no oo habían puesto 
al «obro por rootifleación de oaotai ú otras causas. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de lo inafiau» baste las tros de la tarde, 7 
el placo para pagnr sin recargo termina en 26 de 
marco próximo. 
Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto cn la Instrncuión para el procedimiento 
contra ios deudores de la Haoianda Pública. 
Habana, 2<S de febrero do 1889.—El Sub-Goberna-
dor, José Ramón de Ha.ro. 
I n. 26 8-23 
Sal idas de cabotaje. 
Día 3: 
Para Paerto Padre gol. Tres Hermanas, pat. Ber-
na za. 
Slerr;\ Morena, gol. Matilde, pat. Alemany. 
Arroyo de Mánlua, vapor Guanlguanico, capitán 
Mari 1. 
B\nes, gol. Josefa, pat. Gil. 
Oárdenas, gol. Aguila do Oro, pat. Cantero. 
i—Cabafias, pailebot Cuba, cap. Bigó. 
Sierra Morena, gol. Maifa Torea», pat. Salvá. 
Cabafias, balandro Bonita, pat. Juan. 
Saguu la Chica, gol. Conchita, pHt. Tana. 
L a Teja, gol. Rosarlo, pat. X'qaeveles. 
Día 4: 
Para Cnyos de Sotavento, vivero Pope y Amalia, pa-
trón Romay, 
Mariel, gol. Ntra. Sra. del Camón, pat. Daulo^ 
fau. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York. vap. esp. Habana, cap. Vil», por 
M, Calvo v <-'omp. 
Del. Breakwater, gol. amer. Carríe Strong, cv-
p't>n Strong, por Trefila y Comp. 
Putrto-Rloo, Cádiz 7 Barcelona, vapor-correo 
eep. Gatnlufio, cap. Jauregazar, por M. Calvo 7 
Comp 
Fiiiilpift*, bea- eip. Aurora, cap. Cabrera, por 
11. B Hamol 7 Comp 
Smtíir.der, frag cap. D o n j u á n , cap. GangoiU, 
por J . HRfooas 7 Comp. 
Buques que se han despacbado. 
Para Dol. Broakwater, gol omer. J B Atklnson. 
cap. DoniLh..o, por R Truffin T Homp : con 711 
bocoyea y 70 tercerola» miel purg». 
Nueva-York, vapor amor. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp.: con 634 ter-
cios tabteo; 3.8t8,3*''8 tabacos; 600 cajetillas ci-
garros; 9 kilos picadura » efectos. 
Matanzas, boa. amor. Mundoza, cap. Eriokson, 
por Luis V. Placé: en lustra. 
l.'árdenas, gol. amer. L . win K . Cottlngham, ca-
pitán Nehon, por Rafael P. Santa María: en las-
ne. 
Matanais, go'. amer. Blanohe Hofklns, capitán 
Fonnell, por Luis V. Vlacé: en lastre. 
Sfaqi ¡twa ban ftbxoaiínt rwfrieeWfc. 
boj . 
Para Llsbi?, Co nfia, Santander 7 Havre, vap. frati -
céí Cantefvu M rgaux. c»p. Kensine, por Krii 
Mon .' Ros 7 Comp. 
ViTAoruz v.»n. freno. Lsf-ye!ta, cap. Nonvellca, 
-.y. ^ >it'Rcty Comp. 
Nueva-Yoik. vi» Matanzas, gol. amor. Jacob M. 
Hetkell, cap- Gollfiey, por Hidalgo 7 Comp. 
Momevileo, barg. esp. Casilda, cap. Alslna, por 
J . Balcolls y Comp. 
Extracto de la carga do buques 
despachados. 
TEIBIÁIES. 
Crocaro Don Jorge Juan —Comisión Fiscal.—Kdic-
to.—D. JDAN PBBEDO CABTBLLANT. alférez de 
navio de la Arm»da y Fiscal nombrado de orden 
superior para i s; UT turntria al marinara de se-
gunda clase de aula donación, Juan Jenaro Ro-
maguera, por ol delito de primera deserción. 
Por este mi primer •dinto, cito, llamo v emnlazo 
por el término de treinta díua, á contar desde la fecha 
de la publicación de esta odinto, se presento á dar sus 
doHcargos eu esta Fiscalía ó en la Mayoría Geaeral de 
etto Apostadero, al exprestdo marinero Juan Jenaro 
Romaguera; en la Inteligencia que de no verificarlo, ae 
seguirá la caos* y se In jnzgará en rebeldía. 
A bordo, Habana, 25 de febrero de 1889 — E l Fis-
cal, Juan .Peredo.—El Escribano, por sn mandato, 
Enrique l ó p t z 3-1 
Ordinario.—El Sr. Jaez do primera instancia del 
dUtrito del Centro, ha librado por ante mí el edicto 
quo dice: "Don Vicente Pardo Bonanza, Juez de 
primera instancia en propiedad del distrito del Centro 
do esta ciudad Por el p. e«ente edicto htgo saber al 
público: quo á consecuencia dnl juio.o ejecutivo se 
guldo por D. Felipe f'f judo y DIago contra D. Pedro 
Barbosa y Hernández, «a cobro de mil doscientos se-
senta pesos eu oro, he dispuesto la venta en pública 
subasta por segunda vez 7 oon rebala del veinte 7 
cinco por ciento, por veinte días, de la estancia titu-
lada 1 Cruz Gorda", embargada al ex orondo Barbo 
su, la cual se hallla situada en este término munici-
pal 7 partido judioial, barrio del Calvario; está com-
puesta de tres caballorísti menos una séptima, ó sean 
treinta 7 ocho heotároos 7 treinta 7 cinco áreas de te-
rreno. Ha sido tasada con sus fábricas, monte, ar-
boleda, aguadas y cercas en la cantidad de siete mil 
slnte pesos treci centavos en oro, lindando por el 
Norte con fincas do D Juan Nogner; por el Sur con 
U Miguel García; por el Este con terrenos de D. Fer-
nando dn Ojuna 7 por el Oeste con D. Pedro Noguer; 
*e ha s«n«lado pn<-a el acto de la subasta el día dos del 
próximo mes do í.brll, b I. s dos de la tardo en el Juz-
gado, sito on tu número dos do la calle de Tacón: se 
advierte que ¿ instancia del actor aa subasta la finca 
sin (uplir previamente la falta de títulos de propiedad; 
que no se admitirán propofiolones que no cubran laa 
dos terceras partes del avaluó oon la deducción refe-
rida, 7 qae para tomar parte deberán los lioitadorea 
consignar prevíamsnto en la mesa del Juzgado ó en el 
Bstabiocimiento público correspondiente no a canti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo de 
la cantidad que sirve de tipo para la suba» ta, ain cuyos 
requisitos no serán admitidos. Habana, febrero veía-
te y cinco de mil ochocientos ochenta 7 nueve.—Vi-
cente Pardo Bonanza.—Ante mí, José M? Espino-
sa." Y para cn publicación extiendo la presente.— 
Habana, febrero veinte 7 cinco de mil ochocientos 
ochenta 7 nueve.—José M? Espinosa. 
SOS 8-2 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D K T R A V E S I A ¿ 
SE ESPERAN. 
Mso. R Pnertoriquefio: Liverpool 7 cácalas. 
6 Mannola: Puartr. - Rloo r ••«ala/ 
mm B Clinton: Nueva Orleana 7 aaoaiM. 
5 Lafayette St. Naz&ire 7 escalas. 
wm 6 Ollvette: Tampa 7 Cayo Hueso, 
w 6 Chateau Marganx: Veraoros. 
6 Eduardo: Liverpool v esoalaa. 
«. 7 City oí Alexanddí: Nnuva-York 
— 7 Saratoga: Veraoros 7 esoalAs-
n 8 Francluca: Liverpool v «iflal». 
9 Baldomcro Iglesias: Neava-York. 
«. 9 Navarra: Liverpool y escala*. 
MÍ 11 Manhattan: Naeva-York. 
U 11 Hutchinson: N. Orleiwin y ejcali.»' 
12 Antonio López: Veracroz 7 escalos, 
n 12 EspaCa: CoruDa 7 escalas. 
L 18 Reta: Uaiifax. 
— 18 Ardanricb Glaogov. 
H 14 Alfonso X I I I : Cádiz 7 eocalaa. 
^ 14 City oí Washington: Nctera York. 
14 IffÜUtarc voraorua r oscuiui 
m 14 Ramón do Larrinaga: Liverpool. 
M 16 '••i tinr.-er» • Rtr.tl r.aa» 7 ttzeXu. 
. . IR Federico; Liverpool y Moaloa. 
m 16 Gallego: Liverpool 7 eeoalaa. 
« 18 (tliy níColombU: Kneva Vork. 
M 21 Castellano: Amberea. 
m, 32 Pedro: Liverpool 7 escalas. 
23 M T. Vin«»«r.l«: Pnort/.-.RI«o y asoaUa. 
M 33 Emiliano: Liverpool 7 eacahu. 
SALDRAN. 
M í o . 5 Catalufia: Cádiz y escala». 
M 6 Lafayette: Veraoros. 
M 6 Ollvette: Cnyo-Hoeso 7 Tampa. 
mm 6 Clinton: Nneva-Ovleaca y eicaiiu 
M 8 Chateau Marganx: Havre 7 escalas. 
mm 7 Saratoga: Nueva York. 
mm 7 City of Aloxandría: Veraoros 7 escalas. 
9 City nf Atlanta: Nueva Tork 
m  10 Manuela: Puerto-Rico 7 escalas. 
.m 13 Hutchinson: Nuera Orleazu 7 eacmlea. 
14 Niágara: Nueva-York. 
„ 16 ManhAttan: Nuovn-York. 
mm 16 Beta: Hallfax. 
M 20 Kantnn dn Horrera: St. Thomaa r auealaa. 
mm 20 Miguel M. de Pinilloa: Barcelona 7 eioalai. 
„. 33 City of Colombia: Nueva-York. 
„ £0 M, L . Villaverde: Puerto-Bloo 7 eaoalM. 
Abril 1? Ponoit de Le6n: BmrnAlana 7 escalaf. 
15 Pío I X : Barcelona 7 escalas. 
n 80 Conde Wltodo: BMoelon»y m ü u . 
Miel de purga bocoyea 
Idem tercero laa . . . . . . . . . . . . . 
Tnoaco t e r c í o e . . . . . « . . , . . . . r 
Tabacos toreidoa.. 
Cajotillaa cigarros 







P ó l i z a s corridas ol di& 
de marzo. 
Azúcar b a r r i l e s . . . . . . . . . . . . . 
Miel do purga bocoyes 
Idem tercerolas 
;)•-.:>; tordOS. . . . . • • . . . •> . . 
Tabacos torc idos . . . . . . . . . . . . 3.611.018 
íJuJctlllaB cigarros 25.800 





L O N J A D E VIVERES. 
Ventas e/ectuadas el 4 de Mareo. 
660 cajas fideos L a Salad. 85 laa 4 o. 
160 id. bacalao noruego Rdo. 
12 id. ¡atas chorizos Asturias. . . . . 13J rs. lata. 
6 id. i id. Id. id 14 i ra. lata. 
10 id. tocino en pedazos $132 <ltL 
25 id. queaoa Flandes $231 qtl. 
85 id. cognac Moullón $10} osja. 
25 id. pomos fresas Tisaeanan.... $9} caja. 
' 46 id. i botellas champagne Mosca $14 caja. 
26 id. i botellas champane Viuda 
miqaot $29 cajo. 
6*0 sacos arroz semilla bueno 7} ra. ar. 
120 id café Puerto-Rico d e l ? . . . . $221 qU. 
650 docenas escobas L a Habaiiera, de 14ra. á $ 4 d. 
1000 id. id. Competldors, de 14ra. á $ 6 H . 
400 oauostoa ajos nuevos de Méjico.. $4 ano. 
800 sacos frijolea negros Méjico 8 ra. ar. 
60 } de pipa Tino Alelí» Romagosa.. $51 pipa. 
B i n e s á la mu 
P a r a C A N A R I A S . 
Saldrá el primero de abril la barca española G R A N 
C A N A R I A capitán Arocena Admite carga á fisto 
y pasajaroj. Sos comignatariof, O'Reilly n. 4, Mar-
tínez, Méndez y Cp?. 2^93 26-1 
— D E — 
E. PIY CA, BÁBCELONÍ 
Cristóbal Colón, • . 
H e r n á n Cortés, • i 




V a p o r 
PONCE DE LEON, 
C a p i t á n L L O R O A . 
Este magnifico buque saldrá & principios 
de abril próximo para 
Santa C r u z de T e n e r i í e , 
L a s P a l m a s de O r a n Canaria , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, quienes obtendrán un 
esmerado trato. 
Informarán, C. Blanch y Comp.—Oficios 
n? 20. C 299 12 26 
Compañía General Traaatlántloa ds 
vaporei-oorroos franceaos. 
Pai-» Veracro» directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de muso el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O U V E L L O N . 
Admito carga á flete 7 pasteros. 
Se advierte á los aefiorea Importadores que loa mor-
eancíaa de Francia importadas por estos vaporea, pa-
gan iguales derechos que importadas por paoeUon ea-
Küoi. Tarifas muy reducidas coa conocimientos direo-de todas laa ciudades importantes de Francia. 
Loa aeOorea empleados 7 militares obtendrán venta-
jas en viajar por eata línea. 
De máa pormenores impondrán Amargara 6. 
Oonalamatarlos, B R I D A T , MONT'ROS 7 Cp. 
3560 6«-27 M-Í7 
V A P 0 R E 8 . C 0 R R E 0 & 
DE L A 
A N T E S 
DE A S T O N I O J O P E Z Y CP. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n J A U R F S G U I Z A R . 
Oaldrá para P D K R T O - R I C O , C A D I Z 7 B A R -
C E L O N A al 5 de marso á las cinco de la tarde, lle-
vando la correspondencia pdbllca 7 de oficio. 
Admite carga v pasajerou para dichos puertos. 
Tabaco para Paeito-Rioo 7 Cádiz solamente-
Loa pasaportes se entregarán a\ recibir los blllstes 
de paaaje. 
Laa pélisaa de carga ae firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin 0070 requisito serán nulaa, 
Recibo carga á bordo hasta ol día 2. 
De más pormenores impondrán sos consiga atar ios, 
H . C A L V O 7 C P . , Oficloa 28. 
119 812-B1 
B l vapor-correo 
5 
c a p i t á n C A R D O N A . 
Saldrá para P R O G R B S O 7 V K R A C R C Z el 10 de 
mano, á tan dos de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública 7 de oflulo. 
Admito carga 7 pasajeros para dichos paertoa. 
Loa pasaportes se entregaran al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Laa pólizaa de carga ae firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin coyo requisito serán nulas. 
Recibe c&rgA á bordo hasta el dfa 8. 
De máa pormenores impondrán sos consignaUrlos, 
M. C A L V O Y CP. . Ofldos 28. 
I 19 312 I B 
Línea de Colón. 
Combinada con laa oompufiíaB del ferrocarril de 
Panamá 7 vaporea de la costa Sor 7 Norte del Pacífico 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a Habana. . . . día 20 
Sgo. de Coba.. 
Cartagena 




. . 28 
39 
A Sgo. de Coba— 
. . Cartagena..... 
. . Colón 
. . Paerto Limen. 
„ C o l o n . . . . . . . . . 
día 23 
. . 26 
27 
. . 29 
mm 80 
RETORNO. 
C o l o n . . . . . . . . . . . . 
Cartagena 
Sabanilla 
Scmta M a r t a . . . . . . 
Poorto Cabello... 
L f Guaira • 
Ponoc. . . . . . . . . . . 
M a 7 » g t i e c . . . . . . . . 
Pto. Rico 
Vlgo 
Corul la . . . . . . . . . . 
Santander 
H a v r e . . . . . , . . « . . 
día Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla.. . . . . 
. . Santo Marta.. 
. . Pto. Cabello.. 
. . L a Gnaira . . . . 
. . P o n c e . . . . . . . . 
. . May a g ü e s . . , . . 
. . Puerto-Rico . . 
. . V i g o . . . . 
. . Corulla 
. . Santander..... 
. . Havre. . . 
. . Liverpool. . . . . 
N O T A . 
Los ttrebordoa do la carga procedente del Pacífico 
Colombia y Veneauela, para la Habana, se efectúan 
en Pnorto-RIoo la vapor-correo quo procede de la 




. . 8 
. . 11 
. . 12 
. . 18 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
m  4 
& 0ÜBÁ. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B E S T A C O K -
F A c u A . 
Saldrán twmo aigoe: 
los míó:rcole« ¿ lass 4 de la tardo 7 
loo s&badoa & las 3 de la tardo. 
C I T Y O F A L B X A N D R I A Marao 2 
BSANHATTAN 6 
OPTY OP W A R O I N G T O N , ^ . . . 9 
C I T Y O F C O L O M B I A 18 
S A R A T O G A . , . . «. ^ 16 
O m C Vk A T L A W Z A - 50 
N I A G A R A 2» 
«ANHATTAI* . . . . ~, 27 
O I T Y O F A L B X A N D R I A „ 80 
wsz jSma]3¿ijrm& 
loa Jno^ eai 7 I e s «ábwds» A iaa 4 de 
la tarde. 
i^ITY O F C O L O M B I A Febrero 28 
O F WABHÍMGTOW Mejrao 2 
í,'JP<,.'r,OG.' .«..>•*«>«•.. mm 7 
tíifi .y• ̂ t Á T R T K « ; • . - ~ » 
NIAGARA ~ U 
MANHATTAN - „ 16 
O l í V OP A L K X A K D R I A 21 
CJíTV O F COLUMlnilA.,. , - 28 
O I T ? O F WASHINGTON ^ 28 
O I T Y O F A T L A N T A . . . . « 80 
Estos hermosos vaporea ton bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sos viajoo, tienen excelentes co-
modidades para pasajaros en sus espaciosos oimaras. 
También se llevan abordo excelentes cocíneroa es-
pañoles y franceses. 
L a carga as recibe ea el muelle de Caballería hasta la-
víspera del día de la salida 7 se admito carga paaa I n -
gletorra, Elamborgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, 7 Ambérea, oon conoeimientoa directos. 
L a eorrospoudencia so admitirá dnioamento en la 
Admlnitracion Geaeral de Correos 
Se dos boletos do viaje por loe vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soothomptoa, 
Hnvre 7 París, ea conexión con la línea Canard, 
Wblto Star y con eapeclalldad con la L I N E A F R A N -
C E S A pora viajes redondea 7 combinados oon loa 
línea-i de Bt. Nasaire 7 la Habana 7 Nov York 7 el 
Zstnoa entro N o w - T o r k y Cion íno -
Q:©», con escala en N a s s a u y fita* 
tiago de Cuba , ida y vuelta. 




capitán A L L B N . 
Ssias en la forma algalent»; 
D e Nueva-Yorfr. 
S A N T I A G O Marzo.. 
C I E N F D E G O S 
D e d e n f a e g o e . 
O I S N F D B O O S M a r z o . . . . . . 13 
S A N T I A G O 36 
D e Santiago de Onba. 
S A N T I A G O Marzo 3 
OUCNFDKGOS . . 1« 
S A N T I A G O 80 
flfPajialB por ambiws líneas i opción del viajera. 
Par* !>etn« dirigirse á L O U I B V. P L A C E . 
Obr&pía n? 36. 
Do más porcienores Impondrán «os consignatario», 
nhr»pf« nfimBTn M TTTnar^io r OP. 
•• f» BU ' K 
Para Nnevn Orleans con escala en 
Cayo-Hneso y Charlotte Harbor. 
Los vaporea de esto línoa saldrán de la Habana to-
dos loa miércoles á las 4 de la tarde en el orden sl-
guiento: 
H U T C H I N S O N . Cap Baker Miércoles Mzo. 6 
C L I N T O N Htoplea . - . . 13 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 20 
C L I N T O N Staplea . . . . 37 
Se admiten pasajeros 7 carga para los pontos arriba 
mencionados 7 para San Francisco de California; se 
desBuchan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para máa pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes 85. 
nn340 i - M 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
afiía Trasatlántica 
A N T E S 
DE A N T O N I O J O P E Z Y CP. 
LINEA DB NBW-TORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes i 
Buropa, V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Serán trea viajes mensuales, aaliendo loa vaporea da 
esto puerto 7 del de New-York loa dlaa 4, 14 7 24 de 
cada mes. 
NOTA.—Bsta oompaSía tiene abierto una póllaa 
fiotante, así para esta línea como para todaa las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa loe efectos 
Se ae embarquen en sus vaporea.—Habana, 23 de irero de 1889.—K. C A L V O Y OP. Ofioioa 38. 
r sn a i 
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
L I S B O A — PORTUGAL 
C 0 R U N A - . . . E S P A S r A . 
H A V R E FRANCIA. 
Saldrá para dichos puertea directamente 
sobre el día 6 de marzo el vapor-correo 
francés 
J 
cap i tán S B N S I N B . 
Admite carga para la Corufia, Lisboa, 
Bordeaux, Havre, Parla y con trasbordoa 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dam, Hamburgo, Londres y demás pnertoa 
de Europa, aaí como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, Llaboa 
y Francia á precios módicos. 
L a carga ae recibe el 5, Armándose co-
nocimientos directos para todos loa puer-
tea.—De máa pormenores Informarán aui 
oonslgnatarioa, Amargura número 5.—Brl-
dat, MouVroa y 0* 
m i 7*~27 7d-2? 
M T o w - l T o r k , 
Tampa (Florida) 
Cayo-fiaeso. 
P l a n t 8 k e % m a b . i p L i n o . 
S h o r t S e a R c m t t i 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A BK OAYO-IIUESO, 
Loa hermosos 7 rápidos vapores de esta lino» 
O L I V B T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E ; , 
c a p i t á n H a n l e n . 
Saldrá á la una de la torda. 
Harán las viajes on el drdeo sígate nto: 
O L r V E T T B . . cap. Me Kay. Mléroolea MZJ. « 
O L I V B T T H . . uap. Me KRJ. Sábado . 9 
O L I V B T T B . . cap. Ale Ka7. Miércoles m 18 
O L I V B T T B . . cap. Me Ka7. Sábado ra 16 
O L I V B T T B . . cap. Mo K87. Miárcolea . . 20 
O L I V K T T B . . cap. Me Ka7. Sábado m 23 
O L I V B T T B . . cap. Me Ka7. Miárcoiea „ J7 
O L I V B T T B . . cap. Me Kay. Sábado . . 80 
Bn Tampa hacen conexión con el SouthFlorlda 
Salival (ferrocarril de la Florida) cuyo» trenes están 
en combinación oon loa de los otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A L P A A SAMFORD, J A K C S O K V I I X B , SAN 
A O C S T I M . 8AVANAH, C H A R L E 8 T O N , W T L -
MlNGTOWj WASHINGTON , B A I , T I MORI!, 
P H I L A D B L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, AT -
LANTA, NUEVA-OR1.KANS, QIOBILA» SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
7 todaa laa ciudades Importantes de loa Estados-Uni-
dos, oomo también por el río de San Joan de Sanford 
á Jaoksonviile 7 pontos intermedioa. 
Se dan boletaa de viaje por eatoa vaporee en cone-
xión oon laa líneas Anchor. Canard, Francesa, Onión, 
Inman, Norddeotecher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
Amerioan, Paker, O?, Mondrch 7 State desda Nueva-
York para los principales puertos de Buropa. 
Re Ten den billetes de ida 7 vuelta á New-York por 
$90 ORO americano. 
Los (tías de salida do vapor no se despachan pasajes 
después de laa once do la mañana. 
lia oorrespondenoi a ae recibirá dnioamento en la 
administración General de Correos. 
De máa pormeuorns imonndrán sus consignatarios. 
Mercaderes 86. L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este. 26IBroadwA7, 
NaoT»-York. 
l inea de Vapores Trasatlánticos 
os 
Pimllos, Saenz y Comp* 
Los nuevos y magaificos vapores, cons-
truidos con todos ioa adelantos modernos. 
Miguel M. Pinil loa 
d e 4 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n A B R I S Q U E T A . 
P I O I X 
d e 6 , 6 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n L . L . O R C A . 
C O N D E W I F H B D O 
d e 5 , 500 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n G - O R O R D O . 
S a l d r á n d e e s t e p u e r t o e n l a forma 
s i g u i e n t u : 
Vapor MIGUEL M. PINILLOS, saldrá 
sobre el 20 de marzo para CAdlz y Barcelo-
n&, con eeowlas eventuales en Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmáis de Gran Canaria. 
Admite paaajeros. 
Vj.por PIO IX, saldrá eobre el 15 de 
abrlf, psra Sama Cruz de Tenerife, Las 
P: lm?.B de Gran Canaria, Cáliz, Málaga y 
Barcekna, con escala eventual eu Puerto-
Rico. 
Admite pasojeros y carga. 
Vapor CONDE WIFREDO, saldrá fija-
mente el 30 de abril, para ia Cornña, San-
tander, Vigo, Cfld z. Málaga y Barcelona, 
coa eacahs evtintuüleo en Gljon y algún 
otro puerto del Mediterráneo. 
Admito pasajeros y c^rga. 
Informarán Oficios 19.—CODE8, LOY-
CHATE Y C» 
C 310 a27 y d28 
V a p r e s costeros. 
V A P O R 
Capitán D R R D T I B B A S O O A . 
S A L I D A . 
Sald?¿ los miércoles de cada semana, á laa aels de la 
tarde, del maelle de LOJS, 7 llegará á Oárdenas 7 8a-
Swa lo> Tiernos, 7 á Oaibarién loa sábados por la ma-ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién para Oárdenas loa domingoa 
regresando á la Habana loa martes por la maBana. 
MOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
aa, ae despachan conocimientos especiales para loa 
paraderos de Viñas, Colorados 7 Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinohilla, se despachan conocimientos directos 
pora los Qoemndoa do QUines. 
Se despacha á bordo, é informan O'Reillj n. 50. 
On. Í86 « M 
Empresa de Vapores Españoles 
C O R R E O S D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
MMILITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . Baldomero V i l a r . 
Bate vapor saldrá oo este puerto el dia 6 de marzo 
á las 5 do tarde para los de 
Nuovitao. 
O-ibara. 
M a y a r í , 
Baracoa, 
G u s n t á n a m o , 
Cate». 
CONSIGNATARIOS. 
NneTitsa.—Sr.D. Vieente Bodrígues, 
Gibara.—Srea. Silva 7 Rodiígea. 
Ma7arí.—Srea. Q:ao y Sobrino. 
Bsraooa — Monés 7 Comp. 
Goautámo.—J. Boeno 7 Comp. 
Caba.—L. Roa 7 Comp. 
Se deBoachan por SOBRINOS D B H E R R E R A . — 
S A N P K D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
1 18 813-1B 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . Federico Ventura . 
Este vapor saldrá de orto poerto el día 10 de marte 
á las 12 del dia, para los de 







M a y a g ü e z , 
Affuadilla y 
Puerto-Rico. 
Nota.—Al 'retorno este V A P O R hará escola ea 
roRT-An-raiNOB (Haití.) 
Loa póllaaa para la carga detraveafa sólo te tdmiten 
huta el dia anterior de sn salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitaa.—Sr. D. Vicente Rodrígoe». 
Gibara.—Srea Silva y Rodrígoei. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Cp. 
Guantáramo—Sras. J . Bueno 7 Cp. 
Coba.—Sro«. L . Ros 7 Cp. 
Port-ao-Prince.—Sres. .1. E . Travieso 7 Cp. 
Poerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponoe.—Srea. E . P. Salatar 7 Cp. 
BIa7agiles.—Sres. Scholce 7 Cp. 
Agoadilla.—Brea. Valle, Kopplaoh 7 Cp. 
Puerto- Rico.—Sres. Federaon 7 Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Podro 3«, píasa de Los. 
I 18 
V A P O R CLARA, 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso 7 rápido vapor hará 
V i a j e » s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
gua y O a i b a r i é n . 
S a l i d a 
Saldrá de la Habana todos loa sábados, & laa seía de 
la tarde 7 llegará á CÁRDENAS 7 SAQUA loa domin-
gos, 7 á CÁBABIBM loa Zuñes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIEN loa marte* directamente para 
la HABANA álaa 11 de la mtfiana. 
Además de loa bnenaa condicionea de este vapor 
fiara pasaje 7 carga general, so llama la atención de os ganaderos á laa especiales quo tiene para el tras-
porto de ganado. 
Tari fa reformada. 
Cárdenail á Sagoa. 
Viveros y íerreteria. 
MnuoolM 
\i  
o l « 0-20 «J 10-40 8 0-25 10-48 
á Oaibarién 
« — W — g — — — — W » » 
ATiSO I H F 0 R 1 W E 
E l l e g í t i m o vino navarro marca L A P U R E Z A , a o l o s e e n -
c u e n t r a e a l a c o s a d e i o s q u e » u « c r x t > e i 3 , ÚDÍCOB q u e b o y l o r e c i -
b a n y d o n d e s e e x p e n d e e n t o d a a c a n t i d a d e s . 
L o a c o n s u m í a o r a a n o d e b a n c o n f u n d i r e s c * c l a s e , c o n l a s v a -
r i a s i m i t a c i ' n e s q u e c o n e l n o m b r e d e navarro p r o c e d e n d e l a s 
p r o v i n c i a s c a t e v l o n o s , y q u e s o l o p o r e l b « j o p x e e l o á q u e s e c e -
d o n , h a n p o d i d o a c l i m a t A r s e e n e s t a m a r c a d o a l q u o c u n s a d e -
b i e r o n l l e g a r r e s g u a r d a d o s á l a s o m e r a d o u n n o m b r e q u e n o 
l e s p a r t e n e c e . , . 
E n t a l c o n c e p t o , l o a v i s a m o s a l p ú b l i c o , p a r * q u e a l b a o e r 
c o m p r a d e d i e b o a r t í c u l o , e x i j a n l a m a r c a L A P U R E Z A , d e l o s 
S r e s . S a l a r e g u i y L a s q u i b a r . 
COSTA VIVES T C-
BAHATIZJXIO 2. 
Cn 245 alt 15«^2 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas. Srna, Ferro 7 Cp. 
Sagoa; Srea. García 7 Cp. 
Calbarión; Srea. Alvares 7 Cp. 
E n oombinuolón oon el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite carga directamente para loa Que-
mados de GUlnea. 
Sedeapacha por SOBRINOS D B H E B B E B A . 
San Pedro 26, plata de Los. 
I-IB m - i s 
L . R U I Z & C -
8, ( V R E H i L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. New-York, New-Or-
leana. MUlán, Tnríu. Boma, Veneda, Florencia, Ná-
poleo, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bramen. Hambor-
Ío, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lille, i7on, Méjico, Veracrat, San Jaan de Puerto-Kico,&. 
E S P A S A 
Sobre todas laa capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibita, Manon, 7 Sonta Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matamos, Cárdenas, Bemodloa, Santa Ciara, 
Calbarión. Sagaa la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Stnoti-SpírltUB, Sontiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Mnotanillo, Pinar del Klo, Gibara, Pnorio-Priucipe, 
Nnn»iU». fito. <! n %t IRO-I B 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N L E T R A S en todaa oaniidadea á 
corta7 larga vista aobre todas las principales 
platu.» 7 pueblos do esta I S M 7 U de P U K R-
TO-BÍOO, SANTO D O H I N G O 7 S A I N T 
THOMAS, 
Bspafin, 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También aobre los principales placas do 
F r a n c i a , 
Inglr-térra, 
Mógrico v 
L o s E>stadoB-TTni30B 
31, OBISPO 21 
O n 25 Ifff-IB 
108, A G U I A R , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
aobre Nnnva-Yck, Nuf>va-Orleans, Ve ra eras, Méji-
co, San Jaan de Puerto- Rico, Londrea. París, Bur-
deos, L7011, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Géuova, Atorselia, Havre, Lille, Nantoa, St. 
Quintín. Uleppe, Toloase, Veaocia, Florencia, Pa-
lomo, Torio, Mesloa, da, aní oomo sobre todaa laa 
oapitelea, 7 poebloa de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
O 1118 IR» 
H I D A L G O ¥ COMP. 
Hacen pagoa por el cable, giran letras á corta v lar-
Ía vista, 7 dan cartas de crédito aobre New-York, 'hlladelphla, Now-Orleana, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Beeoelonr 7 demás capitales 7 ciado-
dea Impcfrtantea do loa Estados- Unidos 7 Europa, aaí 
nomo sobra todoa los poebloa da Bapafla 7 aoa pert*. 
a«DnÍM. Oo. 
B . P M T C O I H P . 
12, A M A R O T J R A 12 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
BIKAN LETRAS 
A OOBTA Y A L A K ^ A V I S T A , 
sobre Londrea, Paría, Berlín, Nneva-Vork, 7 demás «latas importantes de Francia, Alemania 7 Estados-Inldos; asi coma aobrA Madrid, todas lao oapltolea de 
provinfílA 7 poebloa chicos 7 grandes de Bapafla, 
Islas Baleara» y Oanartaa. 
I 
GIRO DE LETEAS 
C U B A NUM. 48 
E J V T J R J E O B I S P O IT O B I U I P I J I 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
3 , O B I S P O » 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O K . BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FKANCISCO, NDKVA OR1-KANH, V K I t A C R D Z 
M E J I C O , SAN JUAN »F. I ' U K R T O - R I C O , PON-
OE, MA YA<51JKZ, L O N D R E S , P A R I S B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, IIAniHIJRGO, B R E -
ItlKN, B E R M N , VIENA, AIUHTERDAN. B R U -
8KI.AS, ROMA, NArOI.EM, l l l l l - A N , <3ENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEDIAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S ESTADOS-CNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
Hi t 1SX-1J1 
% 0-20 
M - » 
F U N D A D A B N E L Af íO 1889. 
d e S i e r r a Y C t a m e s . 
BituaAa tn la calle del Baratillo n. B. eiquin* 
á /tafia, 6cyoa dé la Lonja de »í*arca. 
Bl martes 6 del actnal, á las doco, se rematarán con 
intervención del Llojds Ing'iéi de Londrea, 31 oajaa 
de á media docena de pafloeloa de enetje bordaaoa 
55x119. 
H5 Idem do á ona docena patínelos encaje bordados 
14x111. 
1S i lem Ídem Idem 14x112. 
24 Idem de on coarto docena pafioeloa blancoa bor-
dados 55sl19. L 
80 paqnetes de áuna docena camisetas algodón 51, 
B: 1?, 2? 7 8? talla. 
18 piezas orea blancas de algodón de 55 7ardaa por 
25 palgadaa. 
12 oartonea de á on vestido fular bordado 2491. 
4 Idem Ídem id«m n. 2487. 
4 Ídem ídem céfiro de algodón n. 2831. 
84 Idem Idem mosolina blanca bordados 2599.—¿fto-
r r a y O ó m t t . 2688 8-3 
—Mafiana, i laa doce, ae rematarán 39 docenas pa-
ñuelos de olán de hilo bordados, en el catado en qoe 
se hallen. 
Habana, 4 de marzo de 1839.—Sierra 7 Oómei. 
2717 1-5 
l e i n s y 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Directiva de eita Empresa 7 se-
gnn lo prevleneel nrttealo 7? de las bases 7 Regla-
mento de la misma, ae cita á los se&ores aooloolstas 
para qoe ae alrran concurrir á (a Junta general ordi-
naria qoe ha de celebrarse el día 24 del corriente á la 
ona de la tarde, en las oílolnas de la Empresa, Ofijlos 
número 28. 
Advirtlendo qne segon el artículo 4? del Reglamen-
to, tendrá debido efecto 7 cumplimiento lo qae acaer-
den loa oonenrrentea. 
Habana, marco 2 do 1889.—Bl Seorotaric-Conta-
dor, C362 8*8 
Sociedad B e n é f i c a y R e c r e a t i v a 
D E 0A8A BLANDA. 
Arrendamiento. 
Be admitan propoaiolonea para el arriendo de 1» 
cantina 7 billar, bijo el pHogo de ooodioione» que esta 
expuesto en el looal de siete á enea de la nonhe, 7 en 
la SeoretaJÍ» onlle de Bevl'la 96 todo el d i E l arren-
datario po irá hictrse carga de los cubres, Pro,0.n,.'Iltl!° 
garantías da la cantidad ae estos, ascondeute» a $ 6(0 
billetes, poco mía 6 menoa y dlifruUrá en cate «jaso 
del cebo por eitnto de lo qoe recaode. Laa propoelelo-
nea se admiten hasta las ocho de la noche del día U., 
horoen qoe estará reunida la IUrtdllva para re'olvor. 
Casa Blanca, 4 do marao de 1889—P. O.: B l Se-
cretarlo, Manonl Eulz . . 
Nota.—Hl sáb»do tendrá cfjnto on gran baile da 
mfisaaraa de gracia para loa tocios, se a imitnn sooloa 
noevos en ia forma acordada. E l roolbo do f ibrero 
sirve de entrada. Empezará á laa ooho v media. 
2d-5 2v6 2723 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS 
RBOBETARIA. 
L a Junta Directiva ha acordado distrlbolr, por 
eoeutadelas ntllldudea reallsadaa en el corriente 
ano, el dlvlderdo número 58 dj dos por ciento en oro 
aobre el oeplUlaoolal. Y lo pongo en conocimiento 
de loa aeQorea occionistsa para qae oanrran desde el 
« dol qoe oaraa á hacer efeotlTa laa oaotaa que les 00-
mspondan, ea ea a olodad, á la Contaduría de 1» 
Compsfila, 7 en Ju Uahana á la Agencia de la mlam» 
á careo del vocal Sr. D. Joaquín Alfonso 7 Midan, 
Lamparín* «isqolna á Cuba —Matanzas, marzo I . de 
1889.—A Ivaro Lavai í ida, Secretarlo. 
2660 7-8 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tomado en ae-
slón del 37 do fabrero próximo paBado, para cumplir 
el artículo 8? do los Botutos de ea a doolelad, 7 en 
cumiiltmlento del ort. 8? de so Reglamento, BB con-
voca á Junta general ordinaria de aeOorea aoolonia-
Ue, para el dl« ono« del aoloal. an la casa calle de 
L imparllla númeru 22, altra, á la ono do la tarde; 
debiendo reoordur qae para poderse ll«var á cabo, aa 
neoeslta la repte.eacaclón de 1» mitad, má» una, 
laaacalonea emitidas, aegún prrviene el a r í j o o á . 
dul ca^ítolo 39 del ya oltado Rsglamen o Lo qoe ae 
publica par» conocimiento á* lo» iDtftrea.doa. 
11 .baua, 1'.' de m.rso de 1*89 —Et SaoroUr.o, JU' 
Chía. CSiO 
Banco EspaVol de la Is la de Cnba. 
E n cumplimiento dele prevenido en el artícelo 53 
do ios Bstatatc, 7 de lo aourtUilo por el Cornejo dci 
Qohlomo dol Rano «n sn «eiilón d» «uta feolia. MI 
convoca á os sfflores acilonlBtj.8 parala Junta gene-
ral ordinaria qoe debe efectuarse ol día 39 de m.rzo 
p óxlmo venidero, á las done de »ü mafinna en la sola 
de se-Iones del Bstablclmlento, callo de Agaltr n ú -
mero 81; advir lindo que aolo re permltlráa la ontruda. 
en <i)oha salaá loa anfi jres uodunUtio qoe oon arreglo 
á lo dlrpoeuto en el ariíoula tiO del B^-zlamonto, pre-
aenten la papeleta de a.lstsncla t> lu Jauta, de la ocal 
podrán proveerse en la aeorrtiría del Bauco desde el 
día 21 del ml>mo marao en adulante. 
Desde el mismo 31 da maizo, también en adelante, 
de ons ú trea ce U tarde. 7 oon arreglo al artículo 81 
del Reglami nto, so «atufirán en loa dependonniua de! 
Banoo las pr^Kunta* qoe toogin á bien hacer loa se-
Soraa aooloniataa facoltadoa para asl.ti' á laajnutaa 
generalea —Hahfn», 26 d^ febrero de 1889.—Bl Qo-
bernador. Ja lé Cánovas del Onitülo, 
126 ?6 77F 
CorapaSía Anónima de F e m c a r n l c » 
de Caibatién á Sancti Spírilus. 
H K C E B T A K I A . 
Hn cumplimiento de on acuerdo do la Directiva y 
de orden de 'a Presldenoia, tango el honor de oonvo-
oar á los señores accionistas de esta Empresa para loa 
Juntaa generales, qn«t coa el carácter de ordinaria la 
primera 7 ex raoralnsrla la segunda, tendrá lugar 
aucesivameoto, comenzando á la» doce del día 29 del 
entrante me» de mi rao, en las oficinas do la Sociedad, 
situadas on la callo de Jesús María 11. 83 
Bn la Junta ordinarl». BS dará lectora á la Memoria 
de loa operaolonea reallzidas dorante el aHotoolal de 
1888, ae procederá á la elección do trea glosadores y 
tres suplentes, para el ex»men de laa ouenta. pre-
sen adas, 7 ae elegirán el Prealdente, doa Voca-
les propietarios 7 tros suplentes de la Junta Directi-
va, en anatltnolón de ioa que ceaan por haber oompU-
do el tl»mpo reglamentarlo. 
Bn la extraordinaria, ae aoiroterá á votación la 
oonvenlenola de variar los artícoloa del Beglamonto,. 
que se opongan á la emisión de títulos al portador, en 
reemploio da lo» totoalai oétUñoadoi BonfaumfM do 
aculones; debiendo hallarse presenteB ó representa-
das, en osta Junta conforme al artículo 84 del Raglo-
menlo laa dea terceras partsa de la totalidad de la* 
acoionea que forman el capital de la 8 mledad. 
Los llbrna. cnetitaa 7 demfta doeamentos rio la Bm-
iresa, quedan desde esta fecha en la Contaduría, & 
IsDosialóa de los sefiores accloniitas. 
E l registro de traniferenclaa do aaolonos, quedar» 
cerrado veinte 7 cuatro horaa aotoa de la oelebraolón 
do diohus Juntas. „ . _ 
Habana 28 de febrero de 1889.—M. A. Eomero. 
(J 805 lO-147 
Spaniah A m e r i c a n Ligb. and Po wat 
Company Conaoildatad. 
C o m p a ñ í a Hispano Amor icana do 
Glaa Cenaolidada,) 
BBOnBTARIA. 
L a Jonta Directiva de esta Compañía, en aeaión' 
colebrada en Noeva Yoik el 19 dol corriente, acordó 
repartir on dlrlden 10 de l i por ciento oorreapondien-
te al primer trlmeatre de e.to aflo. ontio lot aoclonla-
taa qoe lo «ean el 19 de mar o próximo; fi 0070 efueto 
uo se admitirán en esn di* traspasos da a^olunesen 
estaofl.dna Ijoqaeaehtoe púolloo por amerdodel 
Cénselo de Admlnlstra dói', par» quo loa seüores ao-
clonlatas de esta Ida se aitv«n ocorrlr daideel I5del 
citado marzo, de dooe á trea de la tarde, á la Adml-
nlstraclón, oslzad» del Monte nú aero 1, p-ra p*rol-
blr sos respectivas oaotaa con o* aomento dol 8 por 
ciento qne ea el tipo de cambio fijado par» el pago de 
esta dlti lendo por las accionas insorlpt»B en eeta 8e-
oretarla —Babana, fenrero 33 de 188» —Bl Secreta-
rlo del Consejo de Admlnlatraclón, Tiburclo ''asta-
fieda. O S O 3-36P 
COMPAÑIA D E L FEEROCARRIlr 
BNTBB 
CIENFÜEGOS Y V I L L A C L A E A . 
Secretaría. 
L» Junta general ha acordado el día de a7er la 
distribución de on dlvldendade 1 por 100 en oro, como 
tercer reparto á cuenta de los otllldadiM del afio social 
terminado en 81 de octubre último. T dlspoesto por 
la Junta Directiva en el día de ho7, qoe empiece A 
satisfacerte el 1? de marzo próximo, ae avia» á los ae-
fiorea acolonlataa qoe desite esa focha pueden recocer, 
de once á oua de I» tarde, en las oficina, de la Com-
pañía, altoadsa oo 1» o&llu del Aguacate númoro 128, 
esquina á Mnrall», lo qoe proporclonalmente lea 00-
rrouponda. 
Llábana. 13 de febrero de 1889.—El Secretarlo, 
Antonio S. de UustamanU. 
O n. a&4 WUIAW 
Regimiento Tira doro» dol Principo 
3? do Cabal l er ía . 
Aotorlzado este cuerpo por la Subinspecclón del 
arma para proceder á la adquisición de 600 brozas 7 
á la venta on subasta pábilo i, de vados reglamentos 
de contabilidad 7 otros obraa militares, se »viaa por 
este medio para qne loa que de.een Intaresarso o < la 
construcción délas brnz>a, presentsn sos propnaloio-
nea en pll'go cerrado en la ofiolna del Detall del ex-
5resudo, sita on el cuartel de Drsgones, ha-ta las oce del dia 14 del actual, en qoe se reunirá la Junta 
para el rxMnen de los mismas 7 en 0U7» ofiolna está 
de manifiesto el pllngo de condiciones 7 modelo res-
peotlvo, verificándose la subasta de loa rogUmentoa 7 
obraa menoionadaa, da on» á tras de 1» tarde del IB 
del corrienta en el cuartel enonctado.—Hnh^n*. 2 de 
marzo de 1889,—Bl Jefa del Detall, Andrés SaUqueU 
3895 3 
ñ SALON DB LA MODA. 
Soeda abierta la suBoriolón de este acreditado pe-leo para el afio de 1889. Sin rival en so clase peí 
sos especiales condiciones material 7 eoonómlo». 
Beparte elegantes fiRurlnea nominados en todos los 
números qoe se publican, oon aoa oorroapondlentea 
patrones. Magníficos suplementos de regalo, de mocho 
mérito; caprichosos Intercalados en el texto, primo-
rosos trabsjos de aguja, al eroohet 7 Qoipar; especia-
lidad para toda clase de bordados 7 todo cuanto pueda 
exigir el gusto máa delicado de la moda 
Lectora amena 4 Inatmctlv», Intereaantes novelas, 
revista de teatros, eto., oto. 
PBBOIOS DB süBOBioioa.—Por on afio, tB-80.— 
Semestre, $8 60.—Números so el tos, 80 ota.—Pag* 
anticipado en oro. 
PDHTOS DB BDSOBioioM.—En 1» Haban», so agaa-
ol» aener»!, Neptuno 8.—Bn el latarior, l»s saoorso-
los ae esta agenda. 
Be reparten gruUü lM PlOipectoi ft qulon los «oUdtt, 
Ol83 Bl» l ' U 
HABANA. 
LUNES 4 l)E MARZO DE 1889. 
XTZiTZMOS T E L E a H A M A S . 
Nueva York. 4 de mareo, á ios ? 
4: y 30 ms. da la tarde. S 
M r . Harrioon ha tomado p o s e s i ó n 
hoy de la Presidencia de la Repú-
blica. 
U n a inmensa concurrencia llena* 
batodas las cal les de Washington. 
S í e c t n ó s e una brillante parada de 
las fuerzas mil i tares y c í v i c a s . 
L a ciudad se bailaba e s p l é n d i d a -
mente engalanada. 
ILa persistente l luv ia que c a y ó no 
fué bastante á contener e l entusias-
mo s i n l í m i t e s que animaba a l pue-
blo. 
S n s u discurso inaugural , mani-
f e s t ó Mr. S a r r i s o n e l progreso ex-
cepcional que h a alcanzado l a Re-
p ú b l i c a A m e r i c a n a en la pr imera 
centuria de s u c o n s t i t u c i ó n . 
E l o g i ó los beneficios que la s tari-
fas protectoras han producido á to-
do el p a í s , y dijo que s i n embargo 
de esto, l a s leyes sobre los impues-
tos d e b í a n ser revisadas , s i bien 
c o n s e r v á n d o s e e l e s p í r i t u protec-
cionista que la s informa. 
A b o g ó porque s e a n restringidas 
l a l eyes de n a t u r a l i z a c i ó n . 
S e m o s t r ó partidario del aumento 
de l a mar ina de guerra y del esta-
blecimiento de l ineas de vapores 
con l a A m é r i c a del Sur, para fo-
mentar l a s relaciones mercant i les 
entre los Es tados -Unidos y dichas 
r e p ú b l i c a s . 
A g r e g ó que deben reformarse los 
serv ic ios c iv i les , y que de acuerdo 
con l a doctrina de Monroe, los E s -
tados-Unidos no deben intervenir 
en los asuntos europeos, n i consen-
tir á s u vez la i n t e r v e n c i ó n de E u -
ropa en e l continente americano. 
7 t e r m i n ó diciendo que los dere-
chos y los in tereses de los c iuda-
danos amer icanos s e r á n en todas 
partes e n é r g i c a m e n t e protegidos. 
Madrid, 4 de mareo, á l a s } 
5 dé la tarde. S 
D i c e u n p e r i ó d i c o que en una con-
v e r s a c i ó n part icular sostenida por 
e l Ministro deUl tramar ,ha manifes-
tado este que no e s t á conforme con 
l a nueva c o n v e r s i ó n de l a deuda de 
C u b a . A d e m á s el Min i s tro de H a -
cienda tampoco se manif iesta fa-
vorable á dicha o p e r a c i ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n ins i s -
ten en afirmar que e l Minis tro de la 
Q u e r r á e s t á p r ó x i m o á dejar l a car-
tera, con motivo de negarse á hacer 
la s reducciones que se le exigen en 
e l presupuesto de G-uerra de l a Pe -
n í n s u l a . 
Nueva York, 4 de mareo, á las \ 
6 de la tarde. S 
E s creencia general que M r . H a -
xrison en s u discurso de hoy, a l 
tomar p o s e s i ó n de l a Pres idenc ia 
de l a R e p ú b l i c a , y hablar de l a doc-
t r ina de Monroe, quiso aludir in-
tencionadamente á A l e m a n i a por 
s n conducta enSamoa . 
E l Sr. General Marín. 
Mafiana se embarcará & bordo del vapor-
correo Cataluña, con dirección á la Penín-
sula, doBpnéa de haber cesado en el alto 
cargo de Gobernador General de esta lela, 
el ilustre jefe cuyo nombre encabeza estas 
lineas. Aceptada por ei Gobierno de S. M. 
la dimisión que elevó oportunamente, con 
los más lisonjeros pronunciamientos, puesto 
que al admitírsela se le decía que el Minia 
terio juzgaba intachable cu conducta, don 
Sabas Marín vuelve á la madre patria con 
la satisfacción, no sólo de haber cumplido 
con su deber, sino de haberse conquistado 
la general estimación de todas las clases 
sociales en este país y la del Sapremo Go-
bierno, cuyo representante y delegado ha 
sido entre nosotros durante un período de 17 
meaes. Do las honradas y patrióticas miras 
que han inspirado su conducta, de los re-
sultados obtenidos y de sus sanos y nobles 
consejos respecto del apoyo que debemos 
prestar á su digno sucesor y del buen pro-
pósito que lo anima en favor de estas pro-
vincias, ann alejado del mando y de la re-
sidencia en ellas, da elocuente testimonio 
la alocución de despedida que dirige á sus 
habitantes. L a sobriedad, sencillez y mo-
destia que realzan la sincera expresión de 
este documento nos Impelen á intercalarlo 
en este lugar, seguros de que cuantos lo 
lean reconocerán la justicia con que lo cali-
ficamos. Dice así: 
"Habitantes de l a I s l a de Cuba: 
Más que & la costumbre oficial, cedo á 
los impulsos de mi afecto ai dirigirme á vo-
sotros hoy, día en que resigno el cargo de 
Gobernador General. 
Extinguido ya todo espíritu de pesimismo 
y de encono, me complazco en consignar 
que la paz moral se afianza ante la convic-
ción de que el país necesita de los esfaerzos 
de todos, dentro de la patria común. 
Reanimado á su vez el espíritu público, 
cuyo civismo ha de prestar eficacia al vigor 
desplegado dentro de la Ley por las auto-
ridades y fuerza armada en la persecución 
del bandolerismo, confío en que pronto po-
drá ser desarraigado por completo un mal 
tan añejo en nuestros campos. 
Para esta empresa, como para todas las 
demás planteadas con objeto de fomentar la 
prosperidad de estas provincia!} y regnlari-
lar su administración, espero que vuestro 
apoyo secundará los nobles propósitos que 
animan al digno General nombrado para 
suoederme en el mando. 
Yo lo he ejercido durante un tiempo que, 
si no da espacio bastante para registrar 
grandes adelantos en los destinos de esta 
lila, fué más que snfíoionte para obligarme 
con cariñoso empeño á servir, de hoy más, 
con todas mis facultades vuestros intereses. 
Así os lo ofrece, ligado como está á vues-
tra suerte por sn deseo de mejorarla, vues-
tro Gobernador General, 
SABAS MARÍN. 
Habana, 5 de marzo de 1889." 
Creemos que el país acogerá gustoso y 
agradecerá ese ofrecimiento de un antiguo 
y estimado amigo, que durante muchos 
años, en la guerra y en la paz, ha dado 
eiempre muestras de sus excelentes cuali-
dades como gobernante recto y cumplido 
caballero. E l mando del general que hoy 
nos deja ha sido lo quo suelen ser esta cla-
se de mandos: lo que le permiten las cir-
cunstancias más 6 menos difíciles que los 
rodean. Y la verdad es que si el gobierno 
de esta hermosa Antilla nunca se conside-
ró tarea llana y sencilla, ha llegado á ser 
más que dificultoso desde que por efecto 
de ios profundos cambios sobrevenidos en 
ella en el orden social y político, han trans-
formado por completo el modo de ser de la 
sociedad, aportando nuevos elementos, an-
tes, se puede decir, desconocidos. Ahora 
nuestros Gobernadores Generales, merced 
á la imprenta libre, al absoluto derecho de 
reunión y otras franquicias que aquí se de-
ben al planteamiento del régimen constitu-
cional, tienen que contar con la discusión 
y la oposición más 6 menos apasionada de 
sus actos, con otros nuevos inconvenientes 
que ofrece para la Autoridad, en regiones 
muy distantes de la madre patria, el flojo y 
reflujo de la opinión y el choque de los PM-
tidos y sus encontrados Intereses. Así se 
comprende cuánta dlsoroolón, cuánta pru-
dencia, cuánta imparcialidad bá menester 
una Autoridad Superior en estos tiempos 
para vencer los obstáculos que se le presen-
tan al paso y satisfacer de la mejor mane-
ra posible, sin apartarse de la Ley, las múl-
tiplos y por lo regular contradictorias exi-
gencias colectivas é Individúale?. 
Por eso indicábamos más arriba que el 
mando del Sr. General Marín habla sido lo 
que las clrcunotancias le han permitido que 
sea. Y si á ello se agrega la brevedad del 
suyo, es este fundado motivo para que los 
resultados no hayan correspondido oompie-
temente á los propósitos. En la alocución 
que dejamos transcrita se indica con mucha 
exactitud que ese corto tiempo no ha dado 
bastante espacio para registrar grandes a-
delantos en los destinos de esta Isla. Y así 
es la verdad: ¿cómo se han de llevar á cabo 
grandes cosas, ni cómo se han de realizar 
fecundos pensamientos en un lapso de me-
nos de veinte meses, de lucha, de contradlc-
nes y de obstáculos nacidos eu gran parte 
de la misma naturaleza de las cosas? Ha 
sido, pues, el breve gobierno del General 
Marín lo que no pedia dejar de ser, atendi-
das las circunstancias con que ha tenido 
que luchar. Y ha sido mucho mejor de lo 
que pudiera esperarse, merced á su notoria 
rectitud, su espíritu de alta Imparcialidad, 
su vivo deseo de acierto y ou constante pro-
pensión á hacer el bien por medios concilia-
torios y suaves, aplicando una discreta e-
quidad á la resolución de tantos y tan com-
plejos asuntos. 
No tratamos de hacer nosotros una rese-
ña prolija de todos los actos oficiales del 
Sr. General Marín durante el período de 
su mando; primero, porque semejante me • 
moría histórica no cabe en los estrechos lí-
mites de un articulo de periódico, y segun-
do, porque no es la ocasión oportuna de 
hacerlo en los momentos de dar la despe-
dida á un distinguido jefe quo cesa en el 
mando. ¿Hablamos de ejercitar una espe-
cie de ]alelo de residencia á un jefe cuya 
conducta ha sido discutida diariamente 
por todos los medios do que dispone la opi-
nión? Tarea inútil, porque los actos de una 
Autoridad, colocada en las condiciones en 
que ss encuentran las que ocupan puestos 
do esta clase, no pueden juzgarse á la li-
gera, sino midiendo y pesando muchas y 
varias circunstancias, sin olvidar la pesa-
dumbre de la retponsabilldad que abruma 
al que manda. Por otra parte, en la alo-
cución ya referida se condensa, no obstan-
te la concisión de sus términos, la historia 
del Gobierno del General Marín. Es cier-
to que por efecto de su tacto político y sus 
procederes conciliadores, ha logrado que la 
paz moral se afiance como consecuencia de 
haberse extinguido todo espíritu de pesi-
mismo y de rencores, como es consoladora 
y bellísima la frase de quo el país necesita 
de los esfuerzos de todos, dentro de la pa-
tria común. Tampoco puede ponerse en 
duda que, por efecto de su Iniciativa y te-
són en la persecución del bandolerismo, 
acaso no tarde en desarraigarse de los cam-
pos de Cabe. Y por lo que toca & varias 
reformas planteadas para el fomento de la 
riqueza de la Isla y regularizar su admi-
nistración, espera que todos coadyuven 
á los nobles propósitos de su digno tm-
cesor. 
E l General Marín (repatirémos lo que he-
mos dicho en un principio) púa de volver á 
la Península, plenamente satiofacho de ha-
ber cumplido con su deber y obtenido la 
estimación general. Pocos en nuestro con-
cepto serán los émulos (¿y quién no los tie 
ne?) de este digno y recto gobernante: pe-
ro, aún éstos, si proceden con equidad y 
justicia tendrán quo convenir en que el Go 
bernador General qne va á cesar en el ejer-
cicio de su cargo, ha regido los destinos de 
esta Isla con toda la imparcialidad posible 
en las olrcuustaoolas por que ha atravesa-
do su mando, animado siempre del mejor 
deseo y exento del impulso de arrebatadas 
pasiones, de cuyo infiojo alguna ves no 
pueden librarse los que mandan. Afable y 
cortés con todos, benévolo por su propia 
naturaleza y más propenso á la templanza 
que al rigor en la aplicación de las leyes, 
no serán muchos los que conserven de él 
un penoso recuerdo. L a paz y el orden han 
reinado en todo el territorio de la lela du-
rante su gobierno, siendo de notar que en 
el importantísimo asunto de la seguridad 
pública, uu asiduo celo y prudentísimas me-
didas han logrado desbaratar todas las 
asechanzas de los que en territorios veci-
nos conspiraban para turbar el sosiego de 
este hermoso país. Ya puede asegurarse 
que ese peligro, ó al menos motivo de in-
qoietad, no existe, cabiéndolo en ello mu-
cha gloria al Sr. General Marín, secundado 
discreta y eficazmente por las Autoridades 
superiores de marina y jefes y oficiales de 
la armada y el celo de nuestros cónsules en 
ios puntos donde so fraguaban aquellos 
planes. 
Es tiempo de concluir y dar la cariñosa 
despedida al digno y honrado gobernante 
que mañana se embarca en el Cataluña. 
Se la damos muy sincera al antiguo amigo 
y caballero, como también & su noble y cari-
tativa esposa y familia. A todos deseamos 




Según se nos comunica por la casa con-
signataria, el vapor-correo do la Península 
Cataluña ha fijado su salida de este puerto 
para las cuatro de la tarde de mañana, 
martes. Se avisa al público para su conoci-
miento. 
L a Conversión de la Deuda. 
Según los despachos telegráficos recibidos 
últimamente, el actual Ministro de Ultramar, 
Sr. Becerra, abriga el propósito de llevar á 
cabo uoa conversión de nuestra deuda re-
duciendo esta á títulos que devengaren 4 
p § de interés amortizable, y no perpetuo, 
según creemos. E l asunto es de tal impor-
tancia, y merece tan profundo estudio, que 
bien quisiéramos dedicarle toda la atención 
necesaria, pero para ello nos falta el conoci-
miento del pormenor de los planes del Sr. 
Ministro, en quien desde luego reconocemos 
un levantado espíritu para aliviar al Teso-
ro, en lamedidaquesea posible, de la enor-
me carga que sobre el mismo pesa por el 
concepto que dejamos expresado. Por eso 
nos limitarómos á hacer alganas ligeras ob-
servaciones, que confiamos sean tomadas en 
cuenta, caso de que la negociación llegue á 
poderse realizar. 
Partiendo de la base de un arreglo com-
pleto de Ja denda, según aconseja la cien-
cia y reclaman haca mucho tiempo estas 
provínolas, el Gobierno necesita $121000,000 
efectivos para recogov los billetes hipoteca-
rlos de 1886, $16 000,000 para los billetes 
del Banco Español de la emisión de Guerra, 
Euponiendo que se verifique la recogida al 
50 p § de su valor, según ha venido di-
ciéndose, y unos $32 000,000 paraenjngar ó 
saldar los déficits de los Presupuestos, los 
créditos reconocidos no pagados, y los que 
están pendientes de liqnldacióD; cuyas tres 
cifras ascienden á $170.000,000 efectivos. 
Como quiera que el 4 p § español amor-
tizable viene cotizándose al rededor de 88 
de valor, es creíble quo á lo sumo obtendrá 
el Ministro para una operación de esa im-
portación, la oferta firme de 85, que vendría 
á dejar tres entaros de benbficlo para los 
banqueros que pudieran acometer esta ne-
gociación, cosa no del todo fácil, por cuanto 
el capital empleado sólo produciría un in-
terés anual de 4 p § . 
En tal caso, el Gobierno veríaae compelí-
do á hacer una emisión de 200.000,000 en los 
expresados títulos de 4 pg que al 85 son los 
$170.000,000 efectivos; y si sa fija un plazo 
de 50 años para su amortización, resultará 
que durante ese espacio de tiempo habría 
de desembolsar el Tesoro $9.310,040 al año 
que pueden elevarse hasta diez millones, si 
se agrega á aquella cantidad el costo de la 
situación de fondos en el exterior donde ha-
brá de hacerse la conversión. 
Nuestro Tesoro no puede satisfacer tan 
enorme suma de $10.000,000, ei ha de aten-
der á las demás cargas que sobre el mismo 
pesan por diversos servicios, de que no es 
posible prescindir. 
Si de un Presupuesto de $20 millones, ó 
veinte y dos de pesos que racionalmente 
pueden soportar catas provincias, se dis-
trae la mitad para el servicio de la Deuda, 
claramente se ve que no es posible atender 
á las exigencias que demandan los organis-
mos de que se compone nuestra vida social, 
y el sistema se puede plantear en los siguien-
tes términos: Sise atiende á la Deuda tie-
nen que quedar indotados los servicios, ó á 
la inversa: si se atiende á los servicios que-
da la Deuda desatendida. 
Y de aquí el problema que ya ha sido 
apuntado en el Parlamento por uno de loa 
senadores (el señor Conde de Galarza) que 
con más calor se viene ocupando de la de-
fensa de nuestros Intereses, es á saber: qne 
la nación, como lo ha hecho tantas véaos, 
venga en auxilio de estas provincias, parte 
integrante de ou territorio, ayudándolas á 
llevar esa abrumadora carga de la deuda 
que no pueden soportar por completo en la 
situación que actualmente atraviesan; cuan-
to más, que averiguado el origen de todas 
las deudas que constituyen la enorme su-
ma de que se trata, no son imputables to-
das á nuestro Tesoro, si se tienen en cuenta 
los principios de equidad y de jastloia, que 
si deben prevalecer entre naciones extra-
ñas, con mayor razón han do aplicarse á 
las relaciones de unas provincias con su 
madre patria. 
Pero no basta que se lleve á cabo esa y 
cualquier otra operación financiera, si á la 
vez no se aborda de frente la nivelación de 
los Presupuestos, porque loo déficits cons-
tantes, son, por decirlo así, la llaga abierta 
que importa cicatrizar de un modo radical, 
á fia de no tener que repetir con demasia-
da frecuencia esa serie de operaciones gra-
vosas, que á vueltas de quitas y comisiones 
hacen estériles tantos sacrificios, después 
de 10 años de plena paz. 
Y ya que hemos mencionado los Presu-
puestos, repetiremos lo qne tantas veces 
hemos dicho, que sean una verdad, que 
se abandone el sistema seguido; que se es-
tudien dobidomonto y con la antlolpaolón 
necosaria oyendo oportunamente al Conse-
jo de Administración, á cuyo alto Cuerpo 
no so han remitido loo Ante-Proyectos de 
los de 89 á 90, cuando según noticias de 
Madrid iban á ser presentados en breve. 
Tales con las observaciones que guiados 
del mejor deseo, y creyendo que al propio 
tiempo interpretamos el do la opinión ge-
neral en este país, sometemos al ilustrado 
criterio del Sr. Ministro de Ultramar. 
Esperaron en vano. 
En nuestro número correspondiente al 14 
del próximo pasado mes do febrero, dedi-
camos alganas líneas al telegrama que, fe-
chado el 12 en Madrid, publicara L a Unión 
Constitucional, y en el qae se daba cuenta 
del discureo pronunciado el mismo 12 en el 
Senado, por nuestro respetable amigo, el 
Sr, Conde de Galarza, terciando en el deba-
te promovido por una interpolación del Sr. 
Marqués de Muros. Suponíase en dicho te-
legrama que el Senador por la provincia de 
Santa Clara había dicho que "bajo ningún 
concepto quería hacerse Intérprete ni mu-
cho menos director de algunos que dosean 
marchar muy de prisa", de donde se dedu-
cía por el citado periódico que el Sr. Galar-
za "no admite la jefatura de los neo-cismá-
ticos del DIABIO DK LA MARINA, y que los 
desautoriza, declarando que desean mar-
char demasiado pronto." 
Para contestar á esas Insiauaoionoa del 
órgano mayor de la Directiva, nos limita-
mos á insertar un telegrama del 12, do 
nuestro servicio particular, donde se mani-
festaba que el Conde de Galarza había de-
clarado, en el aludido debate, que perte-
necía á la fracción del partido de Unión 
Constitucional qae desea la Interpretación 
liberal y expansiva del programa de dicho 
partido. Con ello quedaba demostrado qne 
el Sr. Conde de Galarza no había podido 
referirse á loa llamados neo-cismáticos, 
quienes figuran en la fracción del partido 
de Unión Constitucional que desea la inter-
pretación liberal y expansiva de su progra-
ma, á cuya fracción declara que pertenece: 
y que, por consiguiente, no había preten-
dido desautorizarnos ni acusarnos de mar-
char demasiado pronto. 
No quedaron convencidos nuestros con-
tradictores y acariciaban la ilusión de que 
el Diario de las Sesiones vendría á confirmar 
lo aseverado por L a Unión y negado por 
nosotros. 
Pues bien: ha llegada el Diario de las Se-
siones, donde se leen las siguientes pala-
bras del Sr. Conde de Galarza: 
He pedido la palabra para hacer una pe-
queña aclaración. Diré ai Sr. Marqués do 
Maros, respecto á los partidos de la isla de 
Caba, que no hay más que dos, ni más, ni 
menos: ni los ha habido, ni existen ni creo 
que existirán: el partido llamado de Unión 
Constitucional, al que tengo la honra de 
pertenecer, y el partido autonomista. Aho-
ra bien: dentro de este partido de Unión 
Constitucional hay quienes, y yo me cuento 
en [este número, desean la interpretación 
más liberal y expansiva de su programa, 
llevando á la práctica cuantas reformas en 
el orden político y económico son compati-
bles con el mismo, y quienes juzgan que 
tales reformas deben aplazarse, lo cual 
ocurre dentro del mismo partido liberal de 
la Península; pero no por esto existen dos 
partidos, y la mayor 6 menor fuerza de di 
chas fracciones consiste en el apoyo que 
encuentren en la opinión pública. 
Hemos querido anticipar la publicidad 
de estas declaraciones del Sr. Conde de 
Galarza, á la inserción del incidente parla-
mentario en que fueron hechas, que nos 
prometemos realizar en un número próxi-
mo. 
Conste, pues, que nuestros contradicto-
res esperaron en vano á conocer el texto 
del discurso pronunciado por nuestro res-
petable amigo, para hallar oposición entre 
lo dicho por él y lo sostenido por nosotros. 
Ahí está el texto. ¿Qaé dirán ahora? 
Despedlfla. 
Instrucciones para la qne so ha acordado 
en honor dol Sxonio. Capitán General señor 
D. Sabas Marín: 
En reunión de Sres. Jefes de lo» Cuerpos 
de esta capital, vorlfioada el día 20 del mee 
anterior, se acordó despedir al Exomo. ee 
ñor Capitán General D. Sabas Marín de la 
manera slgolente: 
1? Qae á las dos y media en punto de la 
tarde del día 5 del corriente, se encuentren 
reunidos todos los Sres. Jefes y oficiales de 
loa Cuerpos de Voluntarlos de esta Plaza 
eu los portales de la Capitanía General, pa-
ra acompañar á S. E . 
2? Que los expresados Sres. Jefes y ofi 
dales, después de despedirse de dicha au 
torldad, se embarquen á bordo de los re-
molcadores Aguila y Sussie, que ae encon-
trarán atracados á los espigones del muelle 
de San José; verificándolo tos de los Bata-
llones 1?, 2?, 3?, 4?, 5?, 6?, Plana Mayor 
General, Compañías de Casa-Blanca, Es-
cuadrón de Húsares y Comoañía Galas en 
el Aguila, y los del 7?. 2» y 1? de Ligeros, 
1? y 2' da Artillería, lagenieroa, Jesús del 
Monte, Regimiento de Caballería, Brigada 
Montada y Estado Mayor en el Sussie. 
3? Que loa Batallones y Regimientos de 
Caballería, nombren cada nao 4 sargentos, 
4 cabos y 8 voluntarlos, qus, vestidos de 
uniforme y llevando sabio loa sargentos y 
clnturón con bayoneta los cabos y volunta-
rlos, se encuentren reunidos á dloha hora 
do las dos y media de la tardo en los alma-
cenes de San José, embarcándose en loa re 
molcadoros en qne lo efectúen loo Sres. Je-
fes y Oficiales do sus rospeotivoo Cuerpos, 
después que lo verifiquen éstos. 
4? Qae con objeto de quo esta operación 
pueda efectuarse con el mayor orden, les 
Sres. Ayudantes de loa Batallones 1? y 2? 
de Cazadores, eulden de formar la fuerza, 
de modo que, á la llegada del Excmo. señor 
Capitán General, se encuentren en dos filas 
con las músicas á la cabeza, para que S. E 
pueda pasar por el centro de ellas, tocando 
las músicas la Marcha Raal. 
5? Qae las músicas de los Batallones 3? 
y 5? que están de turno, concurran al acto 
á la misma hora, situándose, después de la 
llegada do S. E . , la dol 3? en el vapor Agui-
la y la del 5? eu el Sussie. 
6? Qae el vapor Manuelita y María, del 
Excmc. Sr. Coronel del 5? Batallón, D. Ra-
món de Herrera, esté atrasado en los es-
pigones del muello de Luz, con el fin de re-
cibir á todos los individuos del Instituto que 
deseen despedir á S. E . 
Habana, 2 de marzo de 1889. 
E l Gobierno Militar de la plaza ha dis-
puesto en la orden de hoy, que á las dos do 
la tarde de mañana, martes, se reúnan en 
Palacio comisiones de jefes y oficiales de 
todos los cuerpos del ejército, miliolas, vo 
luntarios y bomberos, á fin de despedir á 
S. E . y acompañarlo hasta el muelle de San 
José. 
Sabemos por la casa armadora dol vapor 
Manuelita y María, quo este buqne se ha-
llará atracado á uno de los espigones del 
muelle de Laz, á disposición no sólo del 
Ejército, Marina y Voluntarios, sino de 
cuantas personas particulares deseen acom-
pañar hasta faera del Morro al vapor-correo 
Cataluña, en qae parte de esta Isla el señor 
General Marín. En el Manuelita y María, 
según nuestras noticias, irá también la ban-
da del batallón Cazadores de Isabel I I . 
Alocuciones. 
Las que insertamos á continuación han 
sido dirigidas por el Exomo. Sr. General 
Marín al Ejército y loa Voluntarlos de esta 
Isla, en el acto de cesar en el Gobierno de 
la misma: 
Soldados), Marinos , Mi l ic ianos 
y Bomberos: 
No necesitaba para afirmar la opinión que 
á todos merecisteis, que el mando qne aho-
ra dejo me hiciera conocer más vuestra dis 
olpllna y virtudes militares. 
Muestra honrosísima del Ejército de la 
patria, continuáis en la paz la gloriosa tra 
diolón de aquellos qne en loa días aciagos 
do la lucha, saffleron con realgnaolón he-
róioa toda suerte de penalidades. 
Al regresar á la Pecínscla, me despido de 
vofiotros con el mrta aoondrado afecto; qud 
nunca podrá olvidar vuectros servicios y 
siempre aprovechará cuantas ocasiones se 
la brinden para enaltecerlos, vuestro Capi-
tán General, 
S-áBAS MABÍN. 
Habana, 5 do marzo de 1889. 
Voluntarios : 
Compartí en un principio con vosotros los 
azares de una campaña, terminada fells 
monto, atestiguando entonces vuestros mar-
ciales aptitudes, y me honré últimamente 
con ol cargo de Subinspector dol Instituto, 
donde pode apreciar de corea vuestra pa-
triótica abnegación. 
Abrigo la convicción de que así como an-
tes sellástels la paz con vuectroa esfaerzos, 
sogulzéls haciéndola Imperecedera con la 
severa cordura y dlsolpilnada obediencia, 
que tan bien cnadran con Isa sensatas as-
piraciones que á todos animan en favor de 
la prosperidad de estas pTovincIas. 
Al despedirme de vosotros llevo entre mis 
recuerdos más gratos, las pruebas de adhe-
sión con qne me habéis distinguido. Y á 
ellas corresponderá siempre con afecto Inal-
terable vuestro Capitán General, 
SABAS MABÍN. 
Habana, 5 de marzo do 1889. 
Orden general dol Bjéroito del dia 5 de 
marzo de 1889, en la Habana. 
Artículo 1? Debiendo embarcar en el 
día de hoy ol Exomo. Sr. Teniente general 
D. Sabas Marín, queda hecho cargo de la 
Capitanía General de la lela de Caba, el 
Exomo. Sr. General Segundo Cabo D. Ma 
nuel Sfinohor. Mira. 
Art. 2? Queda hecho cargo interina-
mente del Gobierno Militar de esta Plaza y 
Provínola, v de las Subinspeccionos de Ca-
ballería y Voluntarlos, el Exomo. Sr. Brl 
gadlor D. laldoro Aldanese, á quien por or-
denanza corresponde. 
Art. 3? Asimismo queda hecho cargo 
del despacho Interino do la SubiDspecolon 
de Infantería, el Coronel Saoretario de la 
misma D. Rafael del Villar Batlle. 
Lo que de orden de S E . se hace saber 
en la general de este día para conocimiento 
de todos. 
E l Brigadier Jefe de E . M., 
José J . Moreno. 
Propíodfid intelectnal de 10 do enero de 
1879: la Exposiolón y decreto de 16 de fe-
brero prorrogando por tres mese» más 
el plazo concedido A los albéltares-horra-
''orea por el artículo 5? del decreto do 16 de 
enero para raalisar su situaclóa como tales 
albéitaros-herradores, y la circular del pro 
pío día 16 de febrero dictando disposiciones 
para el servicio público de las vías férreas 
de la Isla; y en Grada y Justicia, la Expo-
sición y decreto de 26 do diciembre dictan 
do diaposiclonec con motivo del estableci-
miento en esta Isla del juioio oral y públi-
co; !a Expcsloión y decreto diotando reglas 
sobre la manera de funcionar el Tribunal 
de lo Contencioso, y sobre quiénes han de 
sapllr en el Consejo do Administración á 
los consejeros ponentes que pasan á formar 
parte de aquel, y por último, la comunica-
ción resolviendo la consulta dirigida por el 
Presidente del Tribunal local de lo conten-
cioso acerca de la manera de interpretar el 
artículo 6? del anterior decreto. 
Esas dispoeioiones abrazan un período 
de dos meses escasos, y prueban no sólo la 
laboriosidad y competencia en materias ad-
ministrativas, del Sr. Fernández del Peral, 
sino su loable celo en el buen desempeño del 
cargo de Secretarlo de este Gobierno Gene-
ral, en el que cesa por pase á la Intenden-
cia de Hacienda de Filipinas. Según indi-
camos en el número anterior, autorizado 
competentemente para trasladarse á la Pe-
nínsula, el Sr. Fernández del Peral lo efec-
tuará en el día de mañana, 5, en el vapor 
Cataluña. Le deseamos feliz viaje. 
Contribuciones atrasadas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública de la provincia de la Haba-
na se nos remite lo siguiente: 
Dispuesto por esta Administración que 
se abra el cobro de las contribuciones atra-
sadas 7 censos de todos conceptos en la 
Sección de Recaudación de Atrasos de esta 
Principal, se avisa al público que todo re-
cibo por cualquiera do estos conceptos que 
no se halle intervenido por el señor Conta-
dor de esta oficina y no lleve el sello de la 
Contaduría, se considerará nulo y de ningún 
valor y se tendrá como defraudador á la 
Hacienda al tenedor de cualquier recibo 
que no reúna dichos requleltos. 
Habana marzo 1? de 1889. 
A. Péree Bioja. 
ballero, Dr. Eojaa, D. Guillermo Serrano, 
D, Francisco Allerbe, D, Pablo Barrenqul 
y D. Jozé Farnándes Badía. 
La tercera do las partidas en consulta 
que debía celebrarse el sábado, no pudo efeo 
toarse, por indisposlclóa de los Sres. Stei-
nitz y Tchlgorioe. Sr- varlfiaará mañana, 
martes, también en el Unión Club. 
Ayer, á las dos de la tarde, el Sr. Tohigo-
rlne jugó ocho partidas á 'a vez, sin ver los 
tableros. W. Sr. Steinitz recorría éstos y le 
comunicaba él movimiento do lao p'esaa de 
cada competidor, y Tchlgorlne le indicaba 
las jugadas quo debía ejaoutar. A las seis 
aun no había terminado el Juego. Daremos 
ouenta del resultado 
Las fiestas del Carnaval. 
A pesar do la numerosa ooncurrencis quo 
afluyó ayer tardo á los paseos y lugnros pú 
bliooo y da la que acudió por la noohe á los 
diversos bailes efectuados, como primer día 
de Carnaval, tenemos la satisfacción de 
consignar que no se han registrado en la 
crónica de la policía desórdenee ni ataques 
personales, habiendo transcurrido las fies-
tas en medio de la mayor tranquilidad. 
Esto se debe no sólo & las medidas que 
con loable previsión tomó nuestro digno y 
celoso Gobernador Civil, sino á la propia 
vigilancia personal del Sr. Rodríguez Ba-
tista, incansable en el desempeño del cargo 
que ejerce con general aplauso. 
ün folleto. 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
ejemplar de la compilación de las disposi-
ciones de carácter general, dictadas por el 
Gobierno General de esta Isla durante el 
tiempo que fué Seerotarlo del mismo el so 
ñor D. Enrique Fernández del Peral, bí)Jo 
ol mando dol Sr. Goneral D. Sabas Maríu. 
Debidamente so hallan clasificadas las re 
ferldos disposiciones que comprenden: en 
Administración, la ciroalar de 2 de enero 
dictando disposiciones sobre la manera de 
satisfacer á las cabeceras donde exk<ten 
hospitales, el importe de las oatanoíar. de 
vengadas por los enfermos procedentes fit, 
otros pueblos; la circular de 27 del propio 
mes de enero diotando dispofilolonea cobro 
enterramientos, y la Exposición y decreto 
de 23 de febrero regularizando la situación 
económica de loa Ayuntamientos de la Is-
la, y dictando disposiciones para revisar y 
formar, respectivamente, los presupuestos 
del año actual y del próximo venidero; en 
Fomento, la Exposiolón y decreto de 18 de 
enero, diotándo disposiciones acerca de la 
manera de ejercer en esta Isla la profesión 
de veterinario; la Exposiolón y decreto de 
12 de febrero mandando publicar la Ley del 
Luz eléctrica. 
Como habíamos anunciado, en la noche 
de ayer, domingo, se efectuó la inaueura-
clón del alumbrado elóotrlco en los par-
ques Central y de I»abel la Católica de esta 
ciudad, habiendo ofrecido el más satisfac-
torio resultado. 
Las luces de arco daban una claridad 
suave, que no daña absolutamente la vista, 
y de grande extonsión- Es de felicitar á la 
Compañía Hispano Americano de Gao, dig-
namente administrada por nuestro distin-
guí do amigo el Sr. D. Ricardo Nárganos, 
por este progreso en el alumbrado público 
de la Habana. 
Beneficencia Montañesa. 
Efectuóse ayer al medio día en los salo-
nes del Casino Español la junta goneral de 
elecclonss de la Sociedad Montañesa de Be-
neficencia de la Habana, acudiendo á la 
misma un número considerable de socios, 
que por Inmensa mayoría votó la candida-
tura que insertamos á continuación, mere-
ciendo por cuarta vez los sufragios de sus 
comprovincianos para la Presidencia de la 
Directiva, nuestro distinguido amigo el Sr. 
D. Emeterlo Zorrilla. He aquí los nombres 
de loa'fieñores electos: 
Presidente: 
Sr. D. Emeterlo Zorrilla. 
Fice Presidente: 
Sr. D. Ramón de Herrera. 
Vocales: 
Sr. D. Luciano Rulz. 
., .. Jr.Ián Solórzano. 
" Ri«ardü Pérez. 
'{ " Jenaro Cobo. 
" •' Galliermo Gutiérrez. 
" " José Treto Nates. 
'j " Andrés Cubría. 
f : Felipe Ortlz. 
" " José Gutiérrez Sopeñ». 
'•' " Laurear o San Román. 
" " Tomás Fernández. 
'I " Jaaqnín González. 
„ „ Felipe Lloredo. 
,, ,, Manuel Ooejo. 
„ „ Rafael Ca&tlllo Slorr*. 
„ „ Slnforlano Vélez. 
„ „ Teodomiro Peña. 
„ „ Demetrio Echavarría. 
,, ,, Ramón Palmas, 
,, ,, Juan J . Buatlllo. 
„ ,, Manuel Faente. 
., Valeriano Abasoal. 
„ ,, Bernardo Rueda. 
„ „ José Quintana. 
Suplentes: 
Sr. D. José A. Gutiérrez. 
„ ,, Andréa Canales 
„ s, José Calderón Díoz. 
„ „ Ramiro de la Rlva. 
,, ,, Padre Landerae. 
„ ,, Miguel Peña. 
„ Patricio do la Cuesta. 
„ Benito del Campo. 
„ „ Franolsoo Busquet. 
„ „ Antonio Bsdia 
., „ Franolsoo Gutiérrez y Madrazo. 
,, „ Fernando Toco-
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
Por la Contaduría do la misma rociblmos el s i -
ffaionte resamen délos Ingresos y Gastos correspon-
dientes al mes de dloiembre (Humo, reconocidos y 
aprobados por la misma. 
INGRESOS. 
Por impuesto sobre descarga á los buques 
de trareaía 6.988 19 
Por arbitrio de Pontón á los buques de 
cabotaje 36 . . 
Por id. de atraque á los mismos 98 59 
Por id. de Draga á los vapores del tráfico 
interior 323 50 
Total $ 7.418 48 
GASTOS. 
Por dirección de las obras, personal y ma-
terial : 9 
Por tren de limpia del Puerto, id. id 
Por muelles del Estado, id. id 
Por boyas y valizaa, id. id 
Muelles de San Francisco, f 1. id 
Draga Cristina, id. id 
Por indemnizjciones, por visitas de ins-
peccióa 
Por Secretaría y Contaduría, personal y 









Total $ 4.617 50 
Habana, 28 de enero de 1889.—El Secretario-Con-
tador, J u a n J . de J í tmet .—V? B 9 — E l Presi-
dente, Batista, 
Merecida recompensa. 
A propuesta del Gobierno Civil déla pro-
vínola, so han oonoedido por el Gobierno 
General 6 nuestro particular amigo el Pilo-
to Mercante, D. Aquilea Solano, Celador de 
primera claso encargado do la Inspección 
Central del Reconocimiento de buques de 
cato puesto, los honores de Inspeotor de 
distrito, en recompensa de los importantes 
y notables servicios que ha prestado en su 
deetlno, ein que esta distinción sirva de pro 
cedente. 
Felicitemos al agraciado por tan mereci-
da diatinciór, quo honra al propio tiempo á 
nuestro oe'oao Gobosnador Civil que la pro-
puso. 
Club de Ajedrez. 
Durante )a nonhe del viernes último, en 
los salonea del Unión Club, Jugó el señor 
Tchtgorine, según se habla anunciado, 
velóte y dos partidas simultaneas, de las 
cuales perdió clocó, hizo tablas una y ganó 
diez y seis. Ha aquí los nombres de los con-
trarios: ganaron D. Julio Hidalgo, D. Ma-
nuel Ostolaza, D. Fernando Bensoli, D. Jo-
ÍÓ Carriazo y el Dr. Jover; lo hizo ei juego 
tablas D. Guillermo López, y perdieron D. 
Leopoldo Alacán, D. Cristóbal y D. Antonio 
Moré, D. Julián Ayala, D. Federico Muñoz, 
D. Francisco FJaquer, D. José H. Ventosa, 
D. Fernando Falangón, D. Enrique Ostola-
zfti Dt Gabluo FeiBándeSj D, Ramiro Cft-
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l Banco Español hace caber á los con-
tribuyentes del término municipal de esta 
ciudad, que el dia 5 del corriente empoza-
rá en la ofiolna de recaudación, situada en 
eseeatablaolmieato, el cobro de la contri-
bución por el concepto de flacas urbanas, 
correspondíante al segundo trimestre del 
actual ejercicio económico y loo recibos de 
trimestres anteriores que por restifloaclón 
de cuotas ú otras canoas, no se pusieron al 
cobro en su oportunidad. La cobranza se 
realizará todos los días hábiles desde las 
dloz de la mañana hasta las tres da la tar-
de y el plazo para pagar sin recargo, ter-
mloa en 3 de abril próximo. 
—Leemos en L a Verdad de Clenfaegos: 
"Por cartas que hemos recibido de la Ha-
bana sabemos quo se estí embarcando ga-
nado cubano para algunos puntos de Méji-
co y otras repúblicas vecinas, por escasear 
en aquellas reglones el ganado gordo de 
picar, á consecuencia de haberse enfermado 
los pastos, no sabemos por qué causa. Con 
este motivo ee han mandado agentes al 
interior de la lela para comprar á los pre-
cios bajos que Se mantienen el mayor nú-
mero posible. 
Damos, pues, la voz da alerta á los po-
treroros y tenedores de ganado, para quo 
no se dejen sorprender, pues si es conve-
niente, y de ello nos alegramos, que nues-
tros ganaderos tengan mercados y en ellos 
fácil salida, no lo es que se adquiera dicho 
ganado á precios bajos por los acaparado-
res, siendo para ellos úolcamente los be 
nefloios del alza que está iniciada con este 
suceso. 
—Por el cable se ha recibido la noticia 
de habor fallecido on Avíiés (Aeturlae) el 
antiguo y conocido comerclants de Matan-
zas D. Joeó Viña y García, fundador del 
acreditado almacén de ropas " E l Pavo 
Real." 
—Dice E l Universo de Santa Clara que 
al edificio donde so ha de celebrar la Ferla-
Ezposlolón, sólo le faltan los suelos, las 
puertas y las tortas de las paredes, 
8u terminación no tardará mucho, y en-
tonces so fijará la parta qua ourrctiponde á 
cada ano de los que han pedido looal para 
exponer sus prodactos. 
Povsonaa entendidas en esta clase do oar-
támonas, creen que la Exposiolón será no-
table y digna de verse. 
—Víctima del muermo, quo le fué trasmi-
tido por ei caballo ó mulo del carro en que 
vendía carbón, ha fallecido en Clenfuegos 
D. Tomás VUlanueva. 
—Procedente de Nueva-York, entró en 
puerto, en la tarde de hoy, el vapor amerl 
cano City of Atlanta, con carga generr.1 á la 
consignación de los Sres. Hidalgo y C* 
—Sabe L a Lúe da Saguu qae una perso-
na do aquella villa está encargada de la 
compra de una finca de elaborar azúcar, 
que posea los aparatos necesarios para la 
oantiífoga, ofreciendo una buena suma á 
cuenta. Noa es grato hacernos eco de estos 
propósitos, que revelan que no está perdi-
da en el país toda esperanza rea poeto de su 
principal fuente de riqueza, y aún hay hom-
bres de buena voluntad que ae proponen 
luchar á brazo partido contra los inconve-
nientes que de momento ofrecen á nuestra 
producción azucarera los ramoiacheros de 
Europa-
—En los corrales del Luyanó se realiza-
ron el sábado último las siguientes partidas 
de rases, procedentes de Puorto-Prínclpe: 
50 novillos consignados á D. Angel Eaco-
bar, vendidos á $24i á Almanza y Alonso. 
07 novillos consignados á D. Antonio 
Ramos, vendidos á $22 á Almanza y A-
IODBO. 
100Id, id. á D. Eustaquio García, vendi-
dos ¿ D, Luis Domínguez á precio reserva-
do. 
30 Id. id. á D. N. Eohavarrfs, vendidos á 
D. Ludo Betanoourt, preolo reservado. 
— E l vrspor español Eúskiro, al comenzar 
an deooürga eu ol puerto -in Sagua, fué sor 
orendtdo por ráfagaa muy raotaa del NE. 
que no le psraílcieroa descarga?' ni un so-o 
bulto y lo canearon i a pérdida de las dos 
anclas, todaa las cadenas y la rotura del 
moiinute, echándolo desde luego fuera del 
puerto, y como cataba con la máquina en-
cendida sa hizo á la mar sin demora algu 
na, llegando á cate puerto en la mañana da 
sábado, trayendo á su bordo á loo dos a 
duancros de aquel puerto, que se hallaban 
& bordo para llevar ensata de la descarga, 
aoi como también áun hermano dalos con • 
signatarios de la linea del citado vapor, en 
aquel puerto. 
—Deade el dia 1? del corriente mes ha 
quedado reducido el precio de pasaje por 
ios carri s do la linea del Principa del ferro-
canil Urbano de esta ciudad, á 10 centavos 
on biliecea, desde las estaeiones de San 
Juan de Dios y el Príncipe. 
Dloha ompreaa ha limitado tamb'óa á 40 
ol número de los pasajeros que puedo con-
ducir cada uno da los carros que transitan 
por une. lineas. 
Ss de esperar quo el celoso Sr. Goberna 
dor Civil de la orovinoia diato las medí 
das eportionas, fijando el iiúrnaro de paso-
jaros quo deben conducir an sus viajas los 
di versos ómnibus que circulan por esta 
ciudad, con lo que ee evitarían las moles 
tías que ocasiona el exoeeo de viajeros, á las 
perponaa que utilizan dichos vahiculos. 
—A consecuencia del bajo precio que ac -
tualmeuta alcanzan las mióles, algunos al 
macenlatas da Cárdenas han acudido á la 
Empresa de Cárdenas y Júoaro, solicitando 
que á imitación de la Empreaa do Calba 
rién, loa haga una rebsjí en loa flates. 
—SabeJSZ Pueblo áv Puerco Prínclp qa 
ol Inspeotor facultativo da los farroo n n « o 
da la provincia, Sr. Cadenas Castañar, ha 
quedado bastante satisfecho de la vl&iu 
girada el 20 del pasado á toda la vía farrea 
de aquella ciudad á Nuevitae; asi como 
después & los talleres de maquinarla y ma-
tejíalos de la Empresa de dicho camino, 
sin que puada ofrecer peligro de slngún gé 
ñero la circulación de ios trenes, puea aque-
lla se oucnonti'a ea boan estado, catando 
casi al termiuarss los pequeños tramos quo 
faltan p^ra que quede tandlda toda la ca-
rrilera do acoro, con traviesas nuev^e y un 
bueu terraplenado, y las obras da 'ibrlcas 
todas est̂ n convenientemente reparadas. 
E l material fijo y móvil, dios, ra p^nde 
á las osiganolas del buen sarvlclu á< ia ex 
plotaclón de la expre?í-da farro VUÍJ y los 
frenos de vapor que, por petición dol cañor 
Jefe de Obras públicas citado, sa hlcloron 
trocr á la Empresa, y quo suatituirán en lo 
sucesivo A las antiguas é luefioacos ratran-
cao, ^ saturarán más y más la viabilidad, 
pues «o oualqoler caso argento é imprevis-
co, y eu 3 ó 4 aeguadus, podrá detenerse 
todo un tren, por muchos que sean los co 
ohos y carros y muoha la carga qae arras-
tra. 
Todas las prescrlpclonas que en mejor 
servicio y atención del público contiene la 
raclenta circular del Gobierno general, se 
hallan cumplidas y en vigor en las estacio-
nes extremas é intermedias del camino. 
—En la Administración Looal de Adua 
ñas de este puerto, se ha recaudado el 
dia 4 de marzo lo siguiente: 
Importad .n 15,454 00 
Exportadla 3,138 02 
Navegación 00-00 
Depósito 00 00 
Toneladas 227 39 
Impuesto sobro babldas 12,614-70 
Pasaje 00 00 
Caboiajo. 14 00 
Carne froeca 00 00 
Multac 157- 04 
Icupuesto de caí gae . . . . . . . . . . 522 32 
I npuesto de descarga.. . . . . . . 910 27 
25 uLo. por paaajaroe.... . . . . . 00 00 
Rasultos de 1887 á 88 00 00 
Total $ 33,039 63 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
Fi iANUiA —París, 24 do febrero. — L a 
mayor p u ta de los periódicos da París au-
guran que el Gabinete Tirard durará poco, 
si promueve discusiones sobre cuestiones de 
politlón; y prevalece la opinión de que el 
prealdoute Carnet disolverá la Cámara de 
Diputados si ésta se declara hostil al Ga-
binete. E l general Boulanger cuenta con la 
disolución do la Cámara y dice que no ha-
brá mayoría para aprobar ei presupuesto. 
L a Cucarda, papel boulangista, aconsej a á 
M. Carnet que haga dimisión si no quiere 
que lo echen del Elíseo. 
Una comisión del Senado tiene ya pro-
vieco y determinado el procadimiento que 
habrá de adoptarse oaando llegue eloaao 
de encausar al general Boulanger como reo 
do alta traición. Bastará un simple decreta 
para que ol Ssnado qaola consslfinldo en 
crlbanal de juatída, h v á da fiscal algú'i 
maelotrado dal tribanHl da oaoaclóu ó del 
do apdacíones, y sorá púbUca la vlata de la 
causa. 
M. Conetano. ministro de lo I . .. Mor, ha 
dirigido a l prefecto de p á l i d a una carta a-
vlsándole que no dará audienc ia á la dipo-
taolón de obreros que ha anunciado sa in 
tonto de presentársele, y encarg&od" al 
mismo tiempo al prefecto qae advierta á los 
obreros qua ir» polida no consentirá mani-
faataolones ni nnmerosas agrupaciones en 
las oalleú. 
Di.eu los periódicos da París ooe el go-
bierno raso ha convenido en que ios expe-
dldonatloa de Atohinoff sean escoltados 
hasta Suez por fuerzas francesas, en su via-
je de regreso á Rusia. 
La policía de Paría dispersó algunos gru-
pos do aodai.intas que inteataron hacer una 
manlfastadón en lá plaza del Hotel de Ville. 
En Bárdeos, Lson, Rabali y Marsella ha 
habido reuniones nadfioaf; pero on Nantas 
hnbo gritos de: ¡Viva la revolución sociali 
y fué preciso apelar á la fuerza para dls-
paruar á loo alborotadores. 
Los delegadns de los obreros han publi-
cado un Manfieato aconsejando al pueblo 
quo so abstenga de demostraoiones que pu-
dieran provocar OOE filotes y ser causa de 
darramamlento do sangre. 
E l boulangista M. Laguerro pronunció en 
Vanduse un discurso encomiástico dol "bra-
vo genera*" y la multitud lo aplaudió con 
desaforado entusiasmo. 
La oreoiente del Sena, efeoto de las ex-
traordinarias nevadas y los temporales de 
estos últimos días, va en aumento. E l mue-
lle de Autauil está bajo el agua ó inundadas 
las casas que por esa parta dan frente al 
rio; on Asnléres corre é l Sena por la calle 
deMalne; Cróteíl y Alfortvllle están ame-
nasados do inundación y tienen todos los 
sótanos anegados, y á Petlt Gannevllllers, 
convertido en isla, no se puede Ir sino en 
bote, porque el agua por todos lados lo ro-
dea. 
E l Bssarmamiento, periódico nuevo. In-
serta cartas de Mr. Gladstone y de D. Emi-
lio Castelar que aplauden la idea de com-
batir el militarismo en Europa. 
París, 25—Las periódicos republicanos, 
con excepción da los radicales, aprueban la 
manifestación hecha por el nuevo Gabinete; 
aunque el general Boulanger las equipara á 
lea últimas palabras do un moribundo. Dice 
el general qne los ministros e^tán trabajan-
do eu ou provecho (del general) y que él no 
tiene que hacer otra cosa qae cruzarse de 
brazos y esparar lo que ha de suceder. 
L a Cámara de Diputados ha aprobado nn 
proyecto de ley para uae^urar la libertad y 
el secreto de las votaciones. 
Dice el general Boulanger que no le tlone 
mala voluntad á loglatjrra y no oréa que 
Lord Lytton, embajador de la Gran Breta-
ña en Frauda, pueda suponer que él, Bou-
langer, abrigue sentimientos de hostilidad 
hac ia Inglaterra. 
Ea ana renulón on Granvlllo (canal de la 
Mancha) quedó acordado promover un con-
vsnlo internadonal para que no pasen va-
poros por el banco do Terranova en la épo-
ca de la pa^ca del bacalao. A esa pesca se 
dedlofcu muchos veolnos do Grauville. 
Sa dice qna M. Tirard ha propuesto á sus 
colegas de Ministerio la revocación del des-
tlarro del Duque de Aumale. 
Mr. S&uart Cumberland, el adivinador de 
paneamientos ajenos, ha leído en la mente 
del general Boulanger que ésta ouenta con 
que M. Carnet no continuará desempeñan 
do la presidencia de la Bepúbllc» arriba de 
seis meses, y que entonces él (Boulanger) 
entrará en Alemania pasando por Stutgart. 
Dice el general que Cumberland le adivinó 
el pensamiento. 
París 26.—M. Lafont, diputado radica!, 
propuso á la Cámara que resuelva lo con • 
duoonto á que nadie pueda presentarse có-
mo candidato á dos diputaciones al mismo 
tiempo, ni pueda ningún diputado go'ldiar 
nueva elección mientras no haya hecho for-
mal renuncia de la diputación que dasom 
peña. Sobre esto hnba agria dlsoueión y 
nada se decidió. 
Eu la nueva comisión de presupuestos, 
han entrado qulnco de los que fueron vooa • 
les de la anterior. 
INGLATERRA,—Londres, 24 dejebrero.— 
Se confirma la noticia de quo cuatro buques 
de guerra alemaueo, que estaban en el puer-
to da Génova, recibieron órdenes para salir 
inmodiatamonte en alroodón do Samoa. 
Mr. Starr , ol Agenta de Barnnm, que se 
oYeft perdido, ha llegado á Constantina, en 
Argelia. 
Dublin, 24—El Padre Steohaua, salido 
haco poco drt la cárcel, acousejó á loa arren-
dstjirlOB do Olphert que no paguen lo quo 
deben da renta, y esos consejos han sido 
Oi.naa de que lo hayan vuelto á prender 
oawádó aulla da decir misa en Tdcarragh y 
an eaoamlnatJ!% á Gwaelore, en el condado 
da Do nogal, Irlanda. 
Londres, 25.—Los buques de guerra alo 
. ¿Qaa que van á Port Sald. eoneiStosh, 
•! MoUke, el Charlotte y ol Olga, quo tienen 
• ••'.a cap-MJidaá para carbón y tardarán tres 
'vees en l legar á Somoa 
El nuevo Gabinete francéa g a s t a en Ita-
llá más que on ninguna otra parte, y ea K o -
mi creen que contribuirá á fomentar sent i -
mlantos do buena a m i s t a d entre Icaila y 
Francia. Se saba que M- Tirard y M. Bou 
vier desean el restablecimiento de relacio-
nos oomorciMss entre ambos países, y como 
BU interrupción ha cansado serlos perjuicios 
& Italia, ea da esparar que st el Gabinete 
Tirard dura a l g ú n tiempo, habrá modo de 
anadar laa rotas negoaladones: porque si 
11 toterpelaMón de M. Andrienx sobre los 
.üjcaaoa da Tonquín no empeora ia eituadón 
1' Gobierno, habrá uu periodo de calma, 
;opiGlo para la celebración de un tratado 
d > comercio que t»n conveniente sería para 
Praoola como para Italia. 
Ha muerto ea Roma, á loa ochenta años 
do edad, el Cardenal Carlos Sacconl, obispo 
do Oatla y da Velletri, decano del Sacro 
Colegio. 
21 prfndoo A.le|andro de Battenbargse ha 
o.-oado ea Italia con la cantatriz Mario Loi-
singer. 
Loo misioneros africanos han mandado 
da Zanzíbar un despacho con la noticia de 
haber eatallado en Uiranda otra rovolu-
alón, qna en va la torcera, y haber subido 
al trono de Kalema un hijo do Mtsa. 
L-M mlsionoroo del lago Tauganlka, es-
uriOan que eo todo d territorio gobernado 
por Tippoo Tib, han aumentado notable-
mente laa matanzas y toma nuevo Incre-
menta el tráfico de esclavos. También di-
cen, aunque no lo saben por conducto fide-
digno, que S&anley estaba en las cercanías 
da Nyangwe, redntando gente para em-
prender hostilidades contra las tribus del 
Norte. 
Al hablar en la Cámara de los Comunes 
Mr. Balfour, fué predao que el Presidente 
ImpuRÍese aliénelo á loaparnelUstas, cuyos 
grltoa de ¡Plgottl ¡PlgotU ahogaban la voz 
del orador. 
Ha salido para Hamburgo un cargamento 
dn eetenta cajas de tabaco, del primero que 
h^nta ahora re ha coeeohado en Zanzíbar. 
Un despacho de Chardgul, dice que el 
Cusir do Bokbara, acompañado de numerosa 
escolta, ha ido á Shahr- i Sabz, carca do la 
frontera rusa. 
L^a cercanías de Adrlanópolls (Torquía) 
t^táu iüundadas, ios ferrocarriles bajo el 
agua y ol tráfico Interrumpido. 
E l Capitán Wlssmau ha llegado á Alejan-
dría y algao para el Cairo 
Londres, 26.—Cart'.a do Zanzíbar, que 
alcanzan hasta el 24 de enero, dan porme-
nores de la tercera revuelta en Uganda. 
Dicen que el rey Klwewa, que subió al tro-
no cuando depueleron á au hermano Mwan-
gaj trató do envenenar á unos árabos y no 
lo consiguió; qno entonces oltó á tres de 
al los para una audiencia privada, y cuando 
Rondieron á la cita, se echaron do improviso 
sobre olios loa eervidores de Klwewa y los 
agarraron para que el rey los alancease; 
como hizo con dos y habría hecho con lea 
tres, el uno no hubiese logrado soltarse de 
manos de loa que lo sujetaban y disparar 
na tiro qne hizo bulr á Klwewa. Entonces 
los árabes lo declararon destronado y pusle-
rozi en cu luesr á Kalema, hijo de Mtesa. 
3o ha confirmado ia noticia de la muerto 
del misionero Icgléa Brocka, asetlnado por 
loe oalvaj as. 
A! abnrae la sesión de la Comisión Par-
neil, declaró Slr Charles Rusel i, abogado de 
loe partidistas, que Richard Pigott habla 
firmado en oasa de Mr. Henry Lubouohere, 
on presencia de Mr. George Augustus Sala, 
nr<a confa&Km de quo son falsificadas laa 
oa\tas en quo el Times ha fundado sus car-
gos contra \oñ parnehistas. 
Pigott, después de firmado ese papel, ha 
desaparecido sin que haya quien sepa de su 
paradero. 
Manchester, 26.—Se ha quemado el circo 
en que daba sus funciones Mexican Joe con 
una compañía de Indios y cowboya (vaque-
ros del Gaste) y fué imposible impedir que 
entre las llamas perecieran diez caballos y 
un burro. 
Edimburgo, 26.—Los jueces del tribunal 
do la Primera División han vuelto á decla-
rar quo no há lugar á la reclamación de Mr. 
Parnell contra Mr. Walter, del Times de 
Londres. 
Oorreaponclencia del "Diarlo de la Marina." 
Nueva York, 20 de febrero. 
Qdao la casualidad que ayer me preoan-
taso un amigo á un caballero muy conocido 
en los drealoa mercantiles y políticos üe 
Nueva York, par ser el jefe de una gran oa- • 
sa de oomerdo y haber desempeñado el pri-
mer cargo que puede oíracer esta metrópoli 
á BUS ciudadanos. 
Y como nuestra conversación recayó na-
taralmente en los asuntoa políticos dol dlar 
pude sabe por boca de él algunas cosas de 
esas que no trascienden á les periódicos y 
que só'.o conoce el que está íntimamante li-
gado con los hombres públicos de la nación. 
Pregúntele, pues, el en su concepto ora 
cierto el rumor de que Mr. Blaine iba á ser 
Secretarlo de Estado. 
—Se lo puedo asegurar á Vd. con tanta 
certeza, me dijo, como si fueao el mismo 
Biaino quien ae lo afirmase. Aunque estoy 
aflíládo al ptrtido democrático, eonozco in-
timamente á Mr. Blaine: él ha visitado mi 
casa cuando h» venido á Nueva York, y yo 
la suya cuando he Ido á Maiae. MI esposa 
nadó en aquel Estado y conoce perfecta-
mente á la xamllla del estadista. Me cena-
ta que desde el momento que Mr- flarrlson 
fué elegido, ofreció la cartera de Eatado á 
Mr. Bialne, y no podía obrar de otro modo, 
por cuanto & Mr. Blaine debe Mr. Harrlson 
au nombramiento. E l público en genaral 
no lo sabe; paro yo le digo á Vd. an® has» 
cuatro años, en lao eleccloueu de 1884, lí̂  i n -
tención era nombrar á Mr. Harrison como 
candidato republicano, y si el nombramien-
to recayó an Mr. Biaino, fué por considerar 
el partido quo Harrlson no sería nn candi-
dato bastante fuerte en frente de Cleveland, 
y naturalmente se nombró á Mr. Blaine, 
aunque muy contra su gusto. 
—iContr» au gusto? preguntó con inore-
duliaad. 
—Si; no lo quepa á Vd. duda. L a muer-
to de Garflald á mano airada, de tal modo 
impresionó á Mr. Blaine, que á;áBte no lo 
quedaron ganas do sor Presidente. Pero él 
es ambicioso, y aspira á dirigir loa destinos 
de la Rapúblloa: lo cual puede hacer siendo 
SscrotaTlo de Estado do Mr. Harrison. A -
demás Mr. Blaine ha estado enfermo, estu-
vo muy enfermo en Fiorencia, y su salud no 
le permitiría asumir la grave responsabili-
dad que lleva consigo el primer cargo Eje-
cutivo de la República. 
—¿Crea Vd. que Mr. Blaine, como Secre-
tarlo de Estado, continuará la política in-
quieta y agresiva que inició durante el go-
bierno de Mr. Garflald? 
—Yo no sé: pero supongo que los años, la 
exporísncla, los viajes y la incipiente vejez 
do Mr. Blaine habrán sido parte á modifi-
car au temperamento. Mr. Blaine es el más 
americano de los americanos: lo es por na-
turaleza, por convicción, por sentimiento, y 
ha do procurar por todos loa medica el en-
grandedmiento de an patria. 
—iluduso el territorial? preguntó yo, ten-
diendo la vista del entendimiento hacia los 
países vecinos. 
MI interlocutor sa sonrió y repuso: 
—Ya sé en lo qne Vd. pone mieutes. So-
bre este punto, puedo indicar á Vd. que la 
adquisición de Caba es ei sueño de oro de 
Mr. B Siine. Pero si él lleg&ao á dar un sólo 
paso en ese sentido, tropezaiía con nn obe-
táoulo insuperable, que es el Sanador Sher-
man. 
—Dispense Vd. E l obstáculo insuparable 
sería el pueblo español. 
- -Sla ir tan lejof: aquí mismo le saldría 
al pasa para Impedirle todo progreso en BUB 
gestionea la actitud resuelta y enérgica del 
Senador Sherman, el cual está opuesco á 1» 
adquisición de Cuba, y en cambio, apoya la 
idea de la anexión del Canadá. Mr. Sher-
man, como Vd. sabe, es el Presidente de la 
Comisión de Negocios Extranjeros del Se-
nado, y esa es aaa potencia qae tiene en 
sus manos el éxito y solución de todos loe 
asuntos y oueationes relacionados con la 
política extranjera. 
—¿Y de dónde saca Mr. Blaine la idea de 
que eea posible la adquisición de la isla de 
Caba? 
—No por medios violentos. E l pueblo 
americano no haría lo qne hizo Chile con el 
Perú, ni apoyaría la adqu'siolón de esa An-
tUla al coatí- do una guerra. No: este pueblo 
ea demasiado sensato y calculista para lan-
zarse á aamejsutes aventuras. E l Congreso 
os el único que puede empeñar una guerra; 
y eso lo hará solamente en el caso justifica-
do de una provocación Pero tal vez. . . . 
por medio de negodaoioneB...a y ofrecien-
do nn buen precio . tal vez alguno de los 
gobiernos de E s p a ñ a . . . . 
—Rechazará la oferta con la misma la-
dignación con que Vd. rechazaría ia propo-
sición de vender á uno de sus hijos. 
—Eatonces ia isla se quedará como está. 
—lududablemente. 
Y terminó aaí la oonvoraaeión, asegurán-
dome mi intarlcoator que las únicas carta-
ras del próximo gabinete que positivamen-
te ha llenado Mr. Harrison, son las de Es-
tado y de Hacienda, tocando eata última al 
Sacador Windom, hacendista muy hábil de 
Minnesota, y ol cual se eipara que lleve por 
buen camino el carro rebosante de oro del 
Erarlo. 
Bespaoto de la anexión del Canadá, no 
debo extrañar á nadlo que en el vecino do-
minio haya peMonao y hasta diputados qae 
f Avorezcan la anexión. Asi es que no es co-
fia del otro mundo que el diputado Slr Ri-
chard Cartwrighc haya presentado en la 
baja Cámara del Parlamento de Oitawa 
una proposición embozada quo trasciende á 
la logaa & anpxlonlsmo, puesto que pide que 
el gobierno de S M. B. antorica al gober-
nador del Dominio para celebrar tratados 
de comercio coa paisas extranjeros sin In-
ter vención del gobierno metropolitano. 
Lo cual indica qua nunca está satisfecha 
la autonomía y eiempre tiende á salirse de 
sus OHfllllas y á deshacer sus amarras. Pero 
la opinión pública no favorece esas tenden-
ciaa, puesto que la citada propoeidón ha 
sido desechada por veintiocho votoe, des-
pués de haber.'a combatido calorosamente 
el ministro de H*denda, Mr. Foster, que 
hizo ver lo perniciosa que sería esa medida 
& los Intereses del Dominio, aparte de sai 
tendencias anexionistas. 
Cuando Mr. B alne desempeñe la cartera 
do Estado, saldrá á relucir muy amenudo 
el esqueleto de la Doctrina de Monroe, que 
ya va siendo momia de puro osificada. 
En este eiglo de progreso y en esta país 
de novelería, esa Doctrina es ya trasnocha-
da, gastada, fiambra y, según oi lenguaje 
de loa pílluolos n coyorqulnos, chestnut. Bue-
no fuera quo Mr. Blaine Inventara otra 
Doctrina que mejor se acomodara al espíri-
tu moderno. 
Por otra parto, se me ocurre que no de-
bieran ser loa Estados- Unidos los únicos en 
tener Doctrina, y que bien se pueden dar 
esa lujo los pueblos hlspano-omericanos. 
Y se me antoja proponer una que, áun á 
trneque de lastimar mi modestia, podría 
llamarse la «Doctrina de K . Leudas." Allá 
va y tómese por lo que valga. 
A los pueblos hispano-amorioanoa no les 
conviene que aobro la isla de Caba ondée 
ningún paballón quo no sea el glorioso ori-
flama de Castilla; porque, siendo esa isla 
posesión española, es garantía de la liber-
tad é indopandencia da los pueblos orlun-
doa do aquella nación poderosa á quien se 
dobe el descubrimlanto do América. Preci-
samente norque la Gran Antilla es la llave 
del Seno Mcjloano, y vigía dol derrotero 
que habrán de seguir loa buques á su paso 
por el canal intercocánico que se construya 
en la América Central, Intaresa á los pue-
blos hispano- americanos que esa posición 
estraté^oa esté en manos de la nación que 
puede servirles de egida coutra la agresión 
de cualquier ooloso hambriento, del todo 
extraño & au raza, á su temperamento, á su 
idioma, á su religión y á sus costumbres. 
¿Las parece & ustedes bien esta dootiini-
Ua do 
K. LENDAS? 
Real Colegio de Belén. 
Per faloa de espacio no hemos hablado 
en nú-neroa anteriores de la notable Aca-
demia de Gaografía, con nroyecoiones foto-
eléctricas, efectuada en el salsn de refecto-
rio y teatro del excelente Colegio de Belén, 
á car g ) de loe llustradca PatireB de la Com-
pañía ae Jesús, en ia noche del jueves de la 
semana anterior. Y á fe que eentlmos esta 
demora, qae nos ha obligado á retardar el 
aplauso que merecen los inteligentes niños 
D. Andrée Arces, D. Francisco Penlchet, 
D. Félix Echagüe, D. Rafael Angulo, D. 
Julián Coll, D. Antonio Ruiz, D. Manuel 
Miyares, D. Francisco Saravia, D. Angel 
G. del Valla, D. Faustino Abella, D. Anto-
nio Pulido, D. Francisco Finlay, D. Alfre-
do Kohly, D. Eplfanio Hernández y D.Os-
valdo Berudes. L a manera como los expre-
sados Jóvenes explicaron sucintamente, so-
bre planos, paisajes y monumentos, asi los 
límites, superflele, población, mares, golfos, 
estrechos, ríos y lagos, como la religión, go-
bierno y cuantas más noticias pudieran a-
petecerse de las cinco partes del mundo, 
deteniéndose luego en la descripción desús 
grandes monumentos, con ellos á la vista, 
i acredita nulntellgenola y hace la apología 
7 
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do ann llnatroa proffleoree, que pueden estnr 
satiflfoohon y coraplooidoe de laa aptltndee 
y aprovechamiento de anadiíolpnloa. 
No haremoa meuoidn eepooial de éatoa, 
porque todoa eo hnn emnlndo en el noble 
deaao de demostrar en inteligenola y feliz 
memoria y la atención con que han aegnldo 
laa leooionea do ana maeatroa. Pero ai con-
algnaremoa un alncorc aplauso al luteligen 
te y precoz niño D Rafael Augnlo, hijo do 
nneatro diatloguldo »migo particular el Sr. 
Ldo. D. Manuel Rafael Angulo. Dijo eate 
Joven y ya notabllíoimo alumno de Belén, 
con tal expresión y gallardía una oda titu-
lada «El catadlo de la Naturaleza," que loa 
aplaueoa del numeroao y encogido público 
que llenaba el salón, lo interrumpían fre 
ouentemeute. Análogaa demoatraolonea ob-
tuvieron loa Jóvenea D. Lola Eapinoaa de 
loa Monteros y D Eladio Chao, que ejecu-
taron brillantemente al plano una fantasía 
6 oaatro manos sobre motivos de Lucía. 
Conolulmoa reiterando nuestra felicita-
ción al dignísimo R. P. D. Isidoro Zameza, 
Reotor del Real Colegio de Belén, y á loe 
llaotradoa Padres de la Compañía de JCBÚB, 
que tan cumplidamente realizan la obra de 
la enseñanza pública en ese respetable plan-
tel, que tanto honra á la Habana, que lo 
posee. 
a A C E T I L L A S a 
CARNAVAL.—Ayer comenzaron las fioa-
tau que anaalmonte ao consegran al travie-
so Momo. 
E l paauo estuvo muy concurrido; pero 
hubo en el mismo una notable escasez de 
carruajes partioularea. 
Por la noche so celebraron lucidos bailes 
en laa sociedadea de reoreo y ealonea públi-
cos, sobresaliendo entre loa primeros por su 
brillantez loa del Casino Espaúol, la Cari-
dad del Corro, el Centro Gallego y la Aso-
oiación de Dapendiautoa, «u los cnalea la 
concurrencia faó por extremo numerosa. 
He noa dice que ol paseo ettará mejor en 
la tardo de hoy, lunes. 
Pero van á dar laa doce 
Y Hueve do un modo tal, 
Qae de seguro, looiores. 
Be nes moja el Carnaval. 
UNIÓN CATALANA.—De importante para 
esta sociedad pnode callfloarse la Junta 
General efectuada el oábado último, tanto 
por el acuerdo tomado de establecer nue-
vamente Casa de Salud para loa aaociadoa, 
como por oí entuslaamo con que fué acogi-
da la proposición de uno de loa asistentes, 
de dar un gran baile de máscaras el próxi-
mo sábado, nueve del corriente, al cual se 
invite por medio de la prensa á toda la Co-
lonia Catalana residente & esta capital. 
Por lo visto, está en el ánimo de todos los 
que componen dicha sociedad, que sea una 
verdad ol nombre do Unión Catalana, pueo 
no otra cosa su desprende de ese acuerdo 
patriótico y de tan buena fe aceptado por 
unanimidad, do que bajo los pliegues de la 
bandera enarbolada con tanto aplauso el 
año pasado con el nombre de Unión, pue-
den cobijarse todos loa catalanea y hacer de 
esta sociedad de recreo un Instituto que 
esté á la altura de la provincia que repre-
senta. 
Así como nesotron lamentamos siempre 
que surjan diforenoiaa entre los que deben 
vivir en perfecta armonía, aomoa los pri-
meros en tributar nuoatro alucoro aplauso 
á un acto do tanta trascendencia como el 
que motiva ostua líneas, pues no dudamos 
que la colonia en general corresponderá á 
esa atenta InvitaolCn y que el aftbado será 
pequeño el local on quo se halla Inatalada 
la referida sociedad, para contenor la con 
ourroncia que ha de invadir ana Balones. 
TEATRO DB ALBISU.-—Mañana, martes, 
ao dará una nueva representación de la 
magnifica zarzuela L a Bruja, en el dichoso 
ooiiaeo de Albisu, donde anoche no cabla la 
gante. Dicha representaolón se hará por 
tandas, á las ocho, laa nueve y las diez-
CBHTBO ASTUBIANO,—NO noa equivocá-
bamos, cuando dijimos hace díaa que el 
Cancro Asturiano rayaría á gran altura on 
el baile con quo había do obsequiar, como 
en ofeotn obsequió, á sus socios en loa ea-
lonea del Casino Español la noche del aá 
bado último, viniendo la realidad á confir-
mar nuestroa pronósticos. Desde laa nueve, 
hora en quo la orquesta anunció que se iba 
á dtir oomionzo al bailo con el melindroso y 
privilegiado rigodón, vléronse discurrir por 
aquolloa delioiosoa salones sin número de 
elegantes y bulllciosaa mascaritas que lle-
varon el contento y la animación á la fies-
ta. Satisfecha debe estar de su obra la Sec-
ción do Recreo, pues nada dejó que desear, 
en cuanto al buen orden de la concurrencia; 
así como por lo que hace al exqnialto guste 
que presidió en el adorno y decorado del lo-
cal, llamando principalmente la atención, 
porsu magnificencia y originalidad, la gruta 
que te alzaba al fendo de la entrada prln-
olcai del Casino, y el curtidor ó juego de 
agua que brotando al pié de aquellos pe-
ñascos, semejaba, al caer en copiosa y me-
nuda lluvia, una oanaatllla formada do per 
laa y brillantes. Damos el parablon á la 
nuuerosa y próspera Sociedad quo preside 
el aaimoso y disclnguido asturiano, nuestro 
amigo señor don Manuel Valle, y desea-
mos quo ce repitan con íreoaenoia fieotas de 
tan grata memoria. 
Bams DE MAÑANA.—El Caoino Español 
de h Habana, la Caridad del Cerro, el Cen-
tro dailogo, la Aoociaolón de Dependientes, 
la Síoiedad Aires d'a miña térra y la del 
Pila!, qno anoche obsequiaron á suafavore-
oadorea con raagnifiooa bailes de disfraces, 
repetirán el obsequio mañana, martes, pro-
metlaudo que la brillantez do este superará 
á la del anterior. ¡Qaé numerosa concurren-
ola; qué alegría y coántaa mascaritas gra-
clotas hubo en todos! 
También la Aaoclaclón Canaria annnoia 
paramañana un baile dedkfraoes, que será 
notaolo por en animación y lucimiento. 
Loa pobres y loa de rango 
Dicen, con plácido arrobo: 
Seta mundo es un fandango 
7 el que no baila ea un bobo. 
BISK-BALL —¡Hurrah perol invicto Olub 
Halxna/ Ayer en oua terrenos del Yodado 
vendó en reñida lid una vez máa al ague-
rrida Fé, por ocho carreras contra doa. 
El Cárdonaa se batieron el olub que lleva 
el nmbre de dioha ciudad y el Progreso de 
Matmzaa. La victoria ao decidió por el pri-
mare 
AIUAS DB ISLA DE PINOS.—En la calle 
del (hispo n? 55 ha eatablecido D. A. Ba-
nlte; un depósito de laa aguas que sirven 
da oígrofe á esta gacetilla, y que están tan 
reoouendadsa por ios principales médicos 
pan toda clase do enfermedades del estó-
map. Las peraonas que no puedan trasla-
dara á aquella Isla, deben anrtirae de 
ellaien dicho depóalto, donde se venden de 
los nanantialoa Termal. Magnesia y Hie-
rro, tu garrafones. Condiciones para el in-
terl(rl véase ol anuncio. 
Yi ESTÁ EN CAMPAÑA.—iQluen es ese 
val ente? el Ohino InolAn, el que antea go-
bemt) en L a Isla de Yap, y ahora ha esta-
bleado PUQ reales junto á L a Acacia, San 
R s M 10, para veotlr bien á todo bicho vl-
vicn'e que oo «cerque allí. 
La' jueotra del estableclmlonto dice: Mi 
aaatrey todo el qno la lee se convierte por 
nocordad en parroquiano de la casa, para 
no fdtar á au palabra. 
T así, con placer profundo. 
Cae afortunado Chino 
)ioo, hablando español fino, 
Hoy sao tro do todo el mundo! 
Yjon verdad, quo bien merece serlo, por-
queju oaaa oatá muy bien surtida de novo-
dads y cuenta como cortador á D. f ¡lloco 
Ba*. que sabe manejar la tijera como po-
cos.facián es digno de toda protección. 
' Ea un excelente Chino 
Quo tiene mucho amor propio, 
No bebe, no fuma opio 
Y no molesta al vecino. 
OHOULO HABANBEO.—El baile de dia-
fraos que enea acreditada sociedad dió el 
s&bdo en el taatro do Irljoa fué magoifioo, 
haWndo hecho alarde de su gracia y do-
nalr en el mismo muohaa lindas mascari-
tas. !a la noche de hoy, lunes, oelobraau 
sogudo bailo en ol propio local, la referida 
socliad. 
E] PASEO — L a conocida y acreditada 
pelesiía quo ttsl 00 nombra y radica en la 
callidel Obispo eaqnlna á Aguiar, habla 
oonl público, en la sooolón de anunoioa, y 
le ¿ba: "Nadlo compre calzado aln ver an-
tas \ gran rebaja de precioa y el nuevo ala-
tem de ventas eatablecido por esta casa." 
Todo el que apetezca 
Rebaja do precios 
Y quiera enterarse 
Del aiatema nuevo, 
Sin más delaciones 
Acuda á E l Pasio 
Y obtendrá calzado 
Muy lindo, muy fresco. 
De forma elegante. 
Bonito y bien hecho, 
r En cambio de poco. 
Muy poco dinero. 
IMATIVOS.—Hemos recibido ocho pe-
BOS bdletss para que, on nombre de dos 
t a w u i crc dUtrltwjAQ entre 1M oaatro 
pobres muy necesitadas D^ Angela Zequel 
ra, D" María Hernández, D? Luisa Valdés 
y D? Rltft Ramoa. Dios se lo pagará 
POLICÍA.—En la mañana do a>er partiel 
pó el dueño do una bodega de la calzada 
da San Lázaro al celador de su demarcación, 
que á las tvea de la mañana del mismo día y 
ul levontaree de dormir habla obuervado 
que de una carpeta que tenía en un cuarto le 
üablan quitado el primer cuerpo y llevado á 
la trastienda, donde lo abrieron y snstraje-
ron do olla la «nma do 750 pesos en billetes 
del Banco E^p^ñM y soin onzas oro. Así 
mismo roba on do un baúl de uno de los de 
oendiontes viírlO" objotoe. Sa ignora qulón 
ó quiénea ftH'in toa autores de esto hecho y 
por loa agentoa do la autoridad ee practican 
las más activas dllSgeociafl para esclareci-
miento de esto robo y captura de los orimi-
naleo 
—Un vecino do la calle do lae Lagunas 
tuvo la deBgruo>u do imfiir la fractura de la 
clavícula derecha, al apeares do uno de los 
carreo urbanos de la linea del Carmelo, on 
los momentos de transitar estos por frente á 
ia Real Casa de Beneficencia. La pareja de 
Orden Público númoroa 793 y 784 condujo 
al lesionado á la casa de sooorro más pró-
xima, donde se le hizo la primera onra por 
el facultativa de guardia, quien certificó de 
gravfl ol estado del paciento. 
—Losicnea canoaiea que sufrió un vecino 
do la callo de Neptuno, Blondo corado de 
primera intonclón la casa de sooorro 00 
rreepondionte al 4? distrito. £1 paciento 
fué trasladado á su domicilio por contar con 
recursos para su asist-mola. 
—Eu lo tarde del Bñbado último faó do 
tenido el conductor de un coche por haber 
lesionado con la focta á un guardia muuicl 
pal, «u la callo de Obrapía. 
—No ha sido habido el autor del rnbn de 
dos jaulas con cuatro canarloa á nna vecina 
do la callo de Zalueta. 
-A laa doa de la madrugada dol viernes 
último, fué destruida por un violenco in 
cendio una casa do tabla y guano de lo ca-
lle do la Esperanza, on Nueva Paz. Afor-
tunadamente no ocurrió desgracia personal 
alguna. 
—En ol barrio do Pueblo Nuavo fnó doto-
nido un Joven do 18 años do edad, do '-ósl 
mos anteoedontes, el quo en unión de oua 
tro m&o amenazaron do muerte á un more 
no vocino de Jesús Peregrino. 
—Además fueron detenidos 20 individuos 
por difeientea causa? y delitoa. 
EXTBACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIBQINTA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en laa maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
Interna como extorna, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos. Mal de Garganta, do Ojos 
y do Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leuoorróa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casoa de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. G. C. 
Brittol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enformodades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
Uonto al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
Sropietarios y fabricantea Lanman y Kemp, :ew-York. 81 
E l VINO DE PEPTONA DE CHAPOTBAUT, 
contieno la carne do vaca digerida por la 
pepsina, soluble, aeimiiablo y apta á entrar 
direotamonco eu la aangro para mantener 
la vida y la salud. Con ó; se nutren loa en-
fermos privados do apetito, acqueados de 
loo alimentos ó que no pueden soportarlos, 
los convaloclentea, anémicos y diabéticoa, 
loa eofermoa del pecho, laa personas mina-
da» por la calentura, laa afecciones canee 
cerosas ó la dlaontería En pequeño volu-
men, la Peptona ea mucho más rica que la 
loche, nutre mejor y se tolera bien. Ea la 
aola empleuda, á causa de au pureza, en el 
laboratóiio de M. Paoteur, y ha eldo adop-
tada por ol gobierno francés para loa bu-
quea de la marina francesa que conducen 
heridos ó enfermos. 
• • 
La causo frecuente de muchas enferme-
dades en los paíces cálidos es el estreñimien-
to, puoa acumulando las materias excre-
menticias en el intestino produce la infla-
mación que da lugar á dispepsias, gastral-
gias, gastritis, congestiones, pituita, desór-
denes biliares, náuseao, gneos y enfermoda-
deo de la piel. E l derivativo Indicado eo un 
purgante que no irrite loa órganos abdomi-
nales, tal como la FBTJTA JTJLIBN, confite 
vegetal, de acción suave y lefrigerante, que 
loo niños y las señoras tornan con gusto, 
purga con lentitud y no ocasiona molestia 
alguna. 
M i fe I M p n i l . 
FLUSES 
D E 
ALB10N AZUL, SUPEBIOK 
P O B M E D I D A 
A SIETE PESOS. 
íá PALMA 
Muralla y Compostela 
Se hacen camisas por medidaá $1^. 
Calzoncillos á peso. 
Vest idos p a r a s e ñ o r a , desde 
PESO Y MEDIO. 
C n. 841 P -2M 
AL PUBLICO 
Los que suscriben, dueños de 
las acreditadas abaniquerías L A 
O O M P L A O I E N T E y IÍA E S P E -
C I A L , participan al público que 
han hecho una gran rebaja 
de precios en los abanicos y 
guantes para dar mayor salida 
á las grandes existencias que re-
cientemente compró en Europa 
uno de los socios. 
Con este motivo y aprove-
chando la época de Carnavales, 
invitamos al público y muy es-
pecialmente al bello sexo á que 
visite L A C O M P L A C I E N T E , Ha-
bana núm. 100, ó L A E S P E C I A L 
Obispo 99. 
Carranza y Hno. 
ü 320 n5-28 d5-l 
HI SASTRE. 
Sste es el título de 
la gran sastrería y ca-
miser ía do Znclan. 
San Rafael núm. 10, 
acera de los carritos 
casi esquina á Consu-
lado,, donde por $ 2 5 
billetes, se confeccio-
nan del mejor casimir 
francés un traje te-
niendo en cuenta que 
la tijera es tá á cargo 
del afamado cortador 
E l í s e o Badia, además 
en camisas se encuen-
tran desde $ 2 billetes 
hasta el precio que 
quiera el parroquiano, 
hay medias, pañuelos , 
corbatas, toallas, ca-
misetas, calzoncillos á 
precios baratís imos. 
San Rafael l O , Zn-
clan "Mi Sastre", ace-
ra de los carritos;1 
C R O N I C A REIÍIGIOSA. 
ÜIA 5 DB MARZO. 
E l C'roaUr 011 Sau Fotip?. 
SHU Easebln y compafiaros, máitiree. 
Loe aantod Ensebio f ooropafieroa mártlret DacUr3n 
en el reiuo de Portne&l. 7 habiendo recibido la aanta 
dootrina da la lef evangélica ea la prediooHón dn 
Santiago Apóstol, fueron preaos por «n fe oi>tólioa en 
la pcraoouolóu del emperador Trajario. Puestou en 
la olrcel cargados de o*d«nas, contaban inceratemen-
te los días esperando con urdientes deieoa el de on 
glorioso triunfo. Pasaron mnohoa días da un prisión 7 
I1*RÓ el do la muerte de Trsjano, ancediéndolo en el 
imperio Adriano, que les mandó sacar <te In cárcel 7 
til g'r con varios tormén tos; y no bssUndo nada á dl-
sn.Mliilos de IU firma propósito, leu mandó qu'.t.r la 
vida sncesivamvnta nnos después de otro, pera que 
les sirviese do mayor tormento, siendo nnos quema-
dos y otros dogolla ios, 7 sus benditas almas volaron 
triunfantes al cielo á RCZU* da la eterna alegifa el dia 
5 do marzo d' l afio 134. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES. 
MISAS SOLEMUES —En la Catedral la de Tercia á 
las 8i y »" 1«« d«m(U Iclasiv laa de oostnmbre. 
IÉ?leste de T é r m i n o 
d 1 Santo A n g e l Custodio. 
E i di» 8 de los r.crriei tea se celebra en esta iglesia 
solemne insta en honor de n Juan de Dios: princl-
plsrS la misa á las ocho, 7 ea ella predicará el Sr. 
Canónigo Magistral. E n ol dia 7 al anochecer se can-
tará gran salve. Bi p&iroco qae aascribe invita á los 
dovotos 7 muy especialmente á sus fallgreses, á que 
contribuyan con na asistencia al mayor esplendor de 
estos piadosea cultos 
Habana, 4 do marzo da 1889.—Isidoro Serrano y 
Oómen. 27J8 4- 5 
Igl 'sid del Sagrado Corazón de Jeiús. 
V E D A D O . 
Sa aviia á loa lisies, que los días 3, i 7 5 de marzo 
próximo, se celebrará en esta iglesia nn triduo en de-
sajtravio del Sagrado Corazón de JOAÚS.—Alas siete y 
media do la nuflina se expondrá sa Divina Majestad. 
A loa ocho misa cantada. 
A las cuatro 7 mr dia de la tarde, se rezará el sanio 
rosario. 8* hará el ejeroiolo dol triduo 7 se concluirá 
oim la bendhlóu con «1 Soio. HaorAmento. 
Durante los 3 días estará expuesta su Divina Ma 
jetad —Sa suplica á ios fieles asisUn á estos ou^os — 
A M. D. Q. 25»7 4-1 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A i D E MABZO D E 1889. 
BE R VICIO PARA BL OIA. 5. 
Jofe de dia — E l Comandante del 69 Bou. de Vo-
iunfarlos, D. Francisco Rulg. 
Visiía do Hospital.—Bon. cazadores do Isabel I I . 
Capitanía General 7 Parada.—6? Ratallón Volun-
tarios. 
Uodpital MUiUr.—Rto iafanterfa de 1 a Reina. 
Batería du la U^lna.—Anlliarfa do Ejército. 
ATadanto de guardia éa el Qoblerno Militar.— 
El 2? de la Plaza D, Emilio Rigó. 
Imaginaria en Idem.—El 29 de la misma, D. Cesá-
reo Rapado. 
Ka nopia.—El Coronel Rarsento Mayor. Adalberto 
Ramean. 
Sr. Director del DIAAIO DB LA MABIWA. 
Muy se&or mío: Haoe como tres meses llegué d 
esta olndal padaoiando una broi quitia que me venia 
molestando desda tros años sin encontrar alivio al-
guno-
Por indicación dol Dr. Delfín empecé á hacer uso 
de las Inhtlacioncs aaoadat y délas aguas mezcla 
dai con rísoc, y puedo asegurar que me encuentro 
Serfacttmanto curada, habléudomo desaparecido el esgano, las fiebres 7 1» bronqult's qno ma tenía') 
casi postrada. Hago á V. 'sta manifestación, porque 
h iy muchas porannas qu t ignoran la existencia del 
establecimiento de la calzad'' de ia Reina u 3, donde 
obtuve la S'ilud que tantu í i i% mr> hacía 
Sin más B. S M . Flor inda ÍPtillet de Cobos 
Habana, 26 de febrero de 1 v-;-
Sic. AmistidlSB, Hotel "Telógrafu." 
C3S1 3-5 
SOCIEDAD 
de Beneficencia de naturales de 
A n d a l u c í a 7 sus deacendienteo. 
No habiendo podido celebrarse por falta da quorum 
la Junta general ordinaria anunciaba para e\ dia 24 
da febrero, se convoca de nuero á loa S-es. asociados 
para oí 17 de raario actual en los salones del Casino 
EspaCol. advirtiendo que la Junta tiene igunl objeto 
que la anteriormente indicada 7 que se celebrará á la 
una del dia mencionado, con el número de asistentes 
qu« 00:.turran, en cumplimiento de lo que previene 
la sflgunda parte dol artículo 81 del Reglamento-
Kaliacia, 4 do maxzo de 1^89.—El Secretario, J7 de 
la Vega Cn 862 . B 5 
E L OTRO DIA en un trenvla entró una se-fiora con on los brezos un 
nido cuja cara estaba enteramente cubierta de cos-
tras purulentas Todos los pasajeros se alejaban con 
asco de ninoila criatura 7 la miraban con re ul> ión. 
!.'« mai'ro huMera podido evitar tanta pen» 7 ver-
giijnza haciendo tomar al niño Crema da Malta de 
Óppenhelmer, qne es el mo'or remedio para las es-
crófulas, ol Ilt fAttsmo, la raquitis, la anemia 7 la ti-
sis, 7 al mismo tiempo ea dulce como la leche. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sooiddal, según Mono acoriUdj, celebrará un 
gran bailo do máaoarae el próximo sábado D del ac-
tual en l " i espaciosos salones que ocupa la mlema, 
Monta n 3 Siendo eits baile de invitación para todoo 
los catalanei. 
SI por olvido involuntario ó por ignorarse el domi-
cilia, algún c jmprovinoiano no recibiera invitación, 
podrá Umbiéa concurrir á dicho bailo. 
Tambié i onlebrará el tradicional baile, L a Vieja, 
el domingo 17 del mismo, para los Stes. socios. 
Ademan proyecta un gran baila iifantil que BÚ 
anuncUrá oportunamente. 
Lo qu'j oo publica para general conooimisnto. 
Htbiin* 7 marzo 4 de i8c9—El Sacretsrio, Jn-'o-
nio Salas Cu 358 l-4a 6-bd 
ASOCIACION CANARIA. 
S e c c i ó n de Hocrso y Adorno. 
SECRETARIA. 
Eita Sección, competentemente autorizada por la 
D.rociiva, ha determinado dar dos grAndes bailes de 
uufraz en los salones de eate Centre; debiendo verifi-
carse el primero ol dia 5, ó sea martes da carnaval, y 
el «rRundo el dia 10, domingo de Piñata, en los que to-
cará una magnifica orquesta contratada al efecto, 
A ios Brea, socios servirá de billete de entrada el 
recibo del mes de fabrero, para el primero da dichos 
bailes 7 para el segundo el recibo del corriente mes de 
marzo. 
Las penonas nue concurran disfrazadas, serán re-
conocidas por una comisión nombrada al efecto. Se 
admiten socios hasta última hora, según laa presorip-
oiones regí «mentarlas. 
Kl baile dará principio á las ocho en punto. 
Habana, 4 da matza do 1889,—El Vioo-Secrotario, 
Francisco Maaorqnin. 
Cn357 2-4» 1 5d 
A LOS BAILADORES. 
T E S O R O D E L O S PIES.—Verdadero remedio 
para curir los C A L L O S : ee puede aplicar al callo 7 
ponerse el botín máa apretado enseguida que por muy 
fuerte qne fuese el dolor lo hará desaparecer en el 
momento, 7 so puede hasta bailar con los parches co-
locados sobre los callos sin nioguua exposición; de 
•anta en todas las poblaciones de la Isla 7 en su de-
pósito Hlaza del Vapor n 3, cambio de moneda L a 
Niña Bra do Oro, do J . Blanco, Habana. 
2687 4-8 
Restaurant, Teniento-Rey n ú m , 2 1 
D E A, S A N D U B B T B Y COMPAÑIA 
P a r a carnaval . 
Loa pessonas que honren esta casa en-
contrarán nn esmerado servicio 7 na trato 
inmejorable. AlmuerzPR y comidas á pre-
cios económicos. 2662 8—3 
CENTRO GALLEGO. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S E C B E T A B I A . 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, 7 para festejar el presante carnaval, 
ha dispuesto la celabr«ció a do cuatro grandes bailes 
de disfraz, amenizadas por la oxoelenie 1? or-uesta del 
popular Valenznola, en el frejeo 7 elegante Teatro 
Irijoa. las noches del domingo 3, martes 6 7 domingo 
10 r 17 de marzo próximo. 
Paru lov Sres, tocios servirá de billete do entrada á 
los dos primeros bailes el recibo de la cuota corres-
fiondlcuto al presente mes, 7 el de la de marzo para os últimos. 
Las puertas del Teatro co abrirán á las 8 7 el baile 
coman r v á las 9 en punto. 
Las personal ano oanourran enmascaradas, serán 
reconocidas por la Comisión respectiva, ante quien se 
quitarán el antifaz 
Sa observarán rlgurosameata las proscripciones re-
glamentarias, y las diotadas por la autoridad para 
esta clase de fiestas 
Habana, febrero 28 de 1889 — E l Secretario, Ber-
nardo Barra . Cn 821 2 2A 4-1 
5 
han tr&nlatlndo su almacén de víveres al n. 124 de la 
calle de A.'uucete. ousl esquina á la de Mura>la. 
Bou los únicos importadores de los VINOS NA-
V A B B O S L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y B C H A V A R R I . 
Apartadr de «orreos n. 550. 
Toiefono 387. HabrtDa. 
Cn 3>» 2« IMz 
LA CARIDAD DEL CIRRO 
Este Instituto ofrecerá á sus socios en el presento 
mes las siguientes flt8U<: 
Domingo 3.—Baila de disfraces. 
Martes 6 —Hade de disfraces. 
Domingo 10.—Baile de dlsfrao's (Piñata.) 
Domingo 17.—Baile de disfraces (Vieja.) 
Lo quede orden del Sr, Presidente sehacepúbliso, 
advlrtféndose que habrá carritos en las ñochas de los 
referidos bailes. 
Habana, 1? de marzo da 1889.—El Secretario-Con-
tador, José Poncc de León. 
2B77 4-1 
Programa de las funciones qne dará esta 
Sociedad en el teatro Iiijoa, en el mea de 
marzo de 1889-
Sábado 2.—Primer baile de disfraces.— 
Garcaval. 
Lunes 4—Segundo i¿em Idem.—Idem. 
Sábado 9.—Tercer Idem Idem.—Piñata. 
Sábado 16 —Cuarto Id. Idem—La Vieja. 
Habana, 27 d9 febrero de 1889.—El Se-
oretarlo, m d 0-29 
Nuevos estudios do los médicos, hechos 
primero en Fráncia, luego en Alemáuia y 
en todos los países de Europa y América, 
han puesto de mauiliesto la eficácia de la 
creosota, extraída del alquitrán de háya, en 
las afecciones crónicas de la laringe, de loa 
brónquíos y de los pulmones, particular-
mente en las bronquitis crónicas y en los 
catarros. En las Perlas de creosota del I)r 
Clerían, la creosota está encerrada bajo un» 
delgada capa gelatinosa, según el procedi-
miento aprobado por la Académia de medi-
cina de Paris. El medicamento se toma do 
este modo con una gran facilidad. No sola* 
mente quedan asi disimulados su sabor y su 
causticidad, sino que también puede el en-
fermo tomar con toda confianza un medica-
mento quo se presenta con todas laa garan-
tías de una pureza irreorochabla. 
A N U N C I O S . 
P H O F B S Z O B S 
CURA DE U S QUEBRADURAS 
Á AMBOS S E X O S . 
E l moderno, el único adoptable, el qno por su me-
oaniímo d» CímbiraoiA^ pn ms paletillao lojjra la cu-
ración, es el uron B R A G U E R O M K C A M C O rega-
lador un-.versal SIoTEMA G I R A L T , dm privilegio 
y patente americana. Gabinete leservado para con-
sultas y aplicaciones gratis. 
86 ü'Büilly 35, á G I B A L T , fabricante. 
2102 21-5 M 
J M M M, UUDIQUB, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Empedrado n. 42. entra Compostela T Habsna. 
2*93 4 3 
Florent ina Moxey de R o d r í g u e z 
Comairona- FionltatiTK. 
Agaacats 301, entre Teniente-Boy y Amargura. 
2676 4-8 
Dr. Juan Prau cisco O'Farrill, 
ABOGADO. 
Ha trasladado BU i atu lo a ia calle de la Habana 
n. 55 Consultas de 11 á 3. 
2648 15-2M 
ENFERMEDADES DE L á PIEL. 
Conaultaa de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N? 67 . 
O n.S50 2«-2M 
C O M A D R O N A . 
Josef ina L l de Roca. 
Ofrece su* cervioios á sus amistades.—Egido n? 1 
esquina á Martilla, altos. 2599 28 1M« 
D R . J . G I R A L T 
Erpecicllsta en enfermedades de los oidos.—Con-
saltas de 2 á 2 . Obrapía número 93. 
2562 8-1 
Pleiteo, intestados, etc. 
y tola oli-s»» de rojIamaoidT jadióla', so hace cargo 
esta Bg>mi-ia sup .iomlo todos los gistes b mta s t ter-
mloacióa y ea ci>rit de perderstt el pleito nada pa-
gará ul Inttrositdo, Aigeuuia ju licial 1U6 GfaÜai o 106. 
Cta. 815 4 1 
•..•uv? i 'A KILí.A 17. Horas de consulta de I I . I , K>-
pwlaltdad: ftlalm. arinarUv, larlne* 7 ilfllítioa». 
' V B38 « M 
PHIKXU ME&IÜO EBIIRADO DB XiX AKHAIrA. 
Aki'oo:*llil/.d. BnferaedíKlei re^áreo-ilClítiau j 
%fpf'.-<o: ¡al. OouimliM i a S á «. 
r-,, g8' -M 
D O C T O R V A L E R I O 
Cirnj.vno Deotista. 
EspenlaMstas en extraoel' nes, sin dolor oon la apli-
oióa de la Cocaína. Agniar 110, entre Tentante-Boy 
y Amareora. 2458 7 27 
E S UN R K C H O 
CURA DE LAS QUEBRADURAS 
E l único curativo para r sta dolencia y qr.e logra en 
objeto (on los casos pasibles) nn ol Bratroero Mecánico 
EeRulador Universal, S I S T E M A G I R A L T . y lo 
comprueba el 6xito alnanrariu en tao poco tiempo. 
Garanticemos y para siempre loa buenos resaltados de 
nuestro aparato. Precios módicos- Se ra á domici-
lio. Nueva f ibrica especial. 
36, O ' R E I L l / Z " , 36 
á Gririi l t , fabricante. 
una 2K-IV 
Natalio Q-ovantes, 
PRneiTRADon na LA EXOMA. AUDIHKOIA 
Amargura 69. 




Rafael Cnaguaceaa y Navarro 
Dr. en Cirujía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultan r operaciones de 8 á 4—Prado 79, A. 
0182 2R-2F 
Josefa JLópez y JMaz. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Concultas da ocho á di..: de la maQana —Ofrece sns 
servicios, íSan Kioolás n. 48, entre Concordia y Virtu-
des. 1647 2m8-9P 
T o m á s J . Granados 
PROCURADOR DB LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
Concordia 87 y Colegio da Escríbanos, de 2 á 4. 
2619 6 28 
C U R A 
MU ouratlvoo ron tas .-.aporiorei á todos los OOÜOCI-
:los. porque tienen el privilegio de poder presentar 
muobua oason de C D B A S B A D I C A L E S o>>t«nl'las A 
los paolui'tei do esta nufurmodnd. S O L 83 J . OBOS, 
2418 16-^7 F 
1 8 AiiTIPlCIAUS. 
Erastus Wilson, 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
PRADO KÜMs 115. 
Advierte al público <le que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas Ue los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de áitss, han llegado á ser 
artfonlos de primera necesidad y á un perfecciona-
miento admirable de simulación y duración, haciendo 
todas las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con íntimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas dnruntn treinta y oc&o años, 1861 á 18G6 en Nue-
va Tork, 1866 á 1889 establecida en la Habuna, tiene 
siempre un gran snrtido en eu casa oon que servir al 
público, á todos prenios; de modo que ningún prln 
olpiante mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
plondo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sns denta-
duras naturales perdiéudoEe con picaduras y sus oir-
oun»tai>ci-,.' uo permiten orificarlas, pueden salvarlas 
con empastes á precios ínfimos en billetes. Toda cla-
se do enfermedades de la boca curadas con eficacia y 
baratar Trata á todos con la consideración debida 
á los tiempos dosgrAciados que nos abruman. 
Hora» ao ocho d onatro, excepto los domíneos. 
C—7W •iB-'.Uk' 
E S T A B L E O I M i m O DE AGUAS 
Inhalaciones y pulverizaciones 
azoadas. 
E l remedio másefiiaz y menos molesto para los qne 
padecen asma ó ahogo, catarro pulmonar agudo ó 
cónioo, para los que tienen uloeraciones pulmonares 
y padecen ronque: a: las inhalaciones del gas ázoe han 
producido onraci meo maravillosas. 
Los que padecen dol estómago y de anemia se cu-
ran tomando ol A G U A A Z O A D A qae es la mejor 
agua de mesa por su buen sabor y frescura. 
Las anginas crónicas, las granulaciones de la gir-
ginta se curan por medio de las pulverizaciones. 
E n el establecimiento sa dan consultas mé licas d» 
8 á 10 de la mafiana y do Ü á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos, á quienes te indique el 
tr ttamiento azoado. 
Se llevan sifones á domicilio. 
P R E C I O S MODICOS, 
R e i n a n ú m e r o 3. 
N'.' 292 29-24 P. 
UNA P R O F E S A B A I N G L E S A ( S U P E R I O R ) qne vU ne A la Habana todos los dias para dar 
c l u c s á domicilio de idiomas, instrncoión, mfinca; 
labores, denea otra clase ó daría nna looolón diaria-
mente (q io aitelante al discípulo) por nn precio muy 
módico ino'nyeado la comida, por la noche Dirigir-
se á Obispo 135. 267'i 4-3 
AP R O V E C H A R L A GANGA.—UNA SEÑO-rita napolitana ezoelonte bordadora y no despre-
cian i!o liandeilnes y estandartes y todo lo concernien-
al ramo á precios oompletamento reducidos: lamisma 
da clase on su misma casa, además de esto también 
h.ioe ílaro': Campanario 136, altos, sastrería. 
2645 ' 8-3 
AlBXANDEB áVBLINE. 
Academia Mercanti l v ele i d i o m a » 
F O N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
HKKNAZA 70—Prn.jios módicos 
2611 4 2 
Idiomas hablados. 
Inglés, Fruaoés—EtisrGiuzi teórico- práctica á do-
micilio.—CUses nooiurnc» Í5-30—A. Carrloabaru, 
Ac.»sta 69 2580 4 1 
| TN P K U F E S O K IHiS- .A EMPLifiAK DOS 
\ J horas quo tic ühres para preparar alumnos de 
segnnda enseliaaza. ino usive inglés y francés. Precio 
por hora diaria, nna onza oro al mes. Dejar aviso 
calle del Cristo número 23, bajos. 
25B3 4-1 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I C A S 
DIRIGIDA POR FLORENTINO ROMERO ! DELGADO 
DOOTOS EN CIENCIAS FISICO- MATEMATICAS, DB 
LA DNIVBBBIDAD DB MADBID. 
preparación para carreras especiales, é Ingreso en la 
Academia general militar.—Jesús María 23, bajos. 
206i alt 21?-17F 
UN P R O F K S O R CON T I T U L O U N l V E R S I -tarlo se ofrece para dar clases á domicilio de 1? 
y 2? ensefianza y repasos de las Facultades de Dere-
cho y Filoscíii v Líitroa. Informarán en casa de los 
Sres. R. Matorana v G'? Almacén fle pftfioa, Muralla 
"Vicenta Suris. 
Profesora de la Norui 1 •'•o Barouloni» y Dlrootorn 
que hts sido del colegio''Isabel u Católica" de esta 
ciadad; de regreso do la Península, tiene el gusto da 
of pcerse de nuevo á sus antigoas discipnla* y á la" 
eoOoras <r seQoritas de est» capital, psra las ciase» de 
{(.atracción, dlbojo, pintura, corta y confección de 
prendas rto rostir, objetoi d« arte en t^da claso do 
maderas y metales cálculos, objetos do lujo en barro, 
motnlizvlvs, bordado* decorativos em bl*nco, oro y 
- - i . KU'pures, horiad1tapiceiías,encajes,flecos, 
frutes, floree oomp»«tinj. pilaros, mariponns, oto eto. 
Manrique 81 A ont.-n Z>i>j i ; Kan Jo&é 
2319 K 2' 
¿CiDEMIá MERCANTIL 
Tenednría, Aritmótbv O.togr^fíi, Idiimas, Esori-
tnra y Derecho Mercu.nt'1. 
Método fácil, pxácl:oo j- adsptf.Ao á los UPOB de 
eita plr.ts; en ia cu-ii e' D:r->c.iur d . «-«t i academia 
hh df.sf mptT.a'io la contabilidad de varias casas de 
imooriauoia. 
Carao completo ?S0 oro; con opoiúa á repasar cro-
l is en cualquier tiempo la asignatura que requiera el 
di'cípuio. 
Nada de charlatanismo. Re dan referencias. 
B ? " S A N M I G U E L N? 7 0 ^ 
2579 h-1 
UNA D I 8 T I N Q U I U A C A N T A N T E T P R O P E -sora do piisno dn clases ó domicilio por módico 
precio, en la Hubana, sns alrededores y ool«(»los, su 
método del Conservatorio do Madrid, del oual posée 
los diplomas y premios por ser proepdento do él: ór 
dones, platería de Misa, Muralla y Habana. 
2510 fi. 28 
SAN EULOGIO 
Colegio de I a y 2* e n s e ñ a n z a p a r a 
s e ñ o r i t a s . 
CampQuario 129, entre Salud y Reina. 
Dirigido por D? Carmen Pastor, viúda de Ooejo. 
Se r.umitnn Int'.run", modio internas y esternia. 
Rofanilitan prosp» 'tn«. 233^ '6 Q:3V 
Prof. Theo. Sch,walm. 
Habiendo regresad > de los Estados-Unidos, ¿a leo-
clones de iogé i , alemán j f ancéa, según el mé'ndo 
natnral y practico adopudn en aquel país. Hotel Flo-
rida Obispo 28 2365 9 21 
J O S E G R A U Y S O L E R , 
Profesor de vr calitación, da so'í'o tanto por el uni-
olaudio fon:o pe- ol setticlaudio. y primeros rudi-
mentos de pi&un. se pone á dioposioión del rfspetfcble 
púb°>ica. Cuba 62 ontre O'IiBiiiy y Empedrado. 
1746 28-HF 
C l a s e s d e m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para ol iugre«o en las onrre-
ras oípeclaleH y en la Anademlagoiieral ínilitnr. Obis-
pa 53. 1568 28 «F 
HEOS i mam. 
EL HiFNOTMO 
al alcance de todas las inteligencias; su historia, sn 
est.iüo actual, sus aplicad :n?s y fenómenos, sus veu-
ta|-'« ysus pfllÍKros. por«i doctor William Harvelef. 
Capítulos que contiene l a obra IV E l mKgnetismo 
animal y ous precerttiutes. 29 Desoubrimianto del 
H-pnotismo. 89 Mtd os de producir el Hipnotismo. 
Bxposin:óu de les prlnnipalea fac órnenos qne eu él re 
observan 49 De la sngsstión de los hipnotizados. 69 
Aplionoiones mediolnales del Hipnotismo. Inconve-
nientes que pueden ofrecer Iss prácticas hipnóticas. 
E l Hipnotismo en el teatro. Caestlonea legales rela-
olonades oon el hipnotismo, Da venta á 50 ots- btes. 
cada cj-mnlar e<\ la librería calle del Obispo 80. 
2718 4-B 
Histoire des H o m a i n » 
Depnis les lemps les plusreiiulós jaeq'a L ' invasión 
des barb*ro» par V Duruy. O.IÍCIÍJU aven 3,0C0gra-
varen et chromolithogrftphies, 5 tomos $12 oro Salud 
23 l'brería. 2631 4 2 
DI C C I O N A R I O D E L A L E Y H I P O T E C A R I A de Cuba y Pnerto-Rico, reglamento é iostruc-
oió", 1 tomo mayor con f Jrmularlos $4; Derecho C i -
vil espsfiol en forma do Cóiiiro y la jurisprudenoU en 
1.700 íontencias 2 tomos en 49 $5 btes S»lnd 23, 11-
br.ría. W 4-3 
EL L l B i i O D E L O S AMANTES. FOttMULA-rios de aortas amatorias conforme á la ouena cos-
tumbre y enriquecido con el lenguaje de las flores de 
las msnos y el simbólico del pkfiuelo y absnlco, un 
tomo con láminas representativas $1 bfcs. Salud !3 11-
breiív 2BS3 i" 3 
RAMON D E L A S A G R A — H I S T O R I A FXttICA, jolitlca y natural de la Isla da Cuba, 8 ta tSO — 
Hmiaria de las Indias, isba y tierra firme dol mar 
O.éino, por Oviedo, 4 tomos mayor láminas, $25 B 
Salud n 23. llhrotía. 26Í8 4-8 
Qus m a z ó o de l ibros. 
So reolizin 4 0C0 libros do todas clases á 20 y 50 
contr.T)» ano Pílaeo el catAlug ) qne ee dará gratis. 
Libroita L a Univaml-hid O'Relll; 61, íerfí>ide Agua-
oate. 26 0 4 3 
S n s c r i p c l ó u íi l ec tura 
á domicilio, »ólo so p«gm dos paios ul moa y cuatro 
en fondo que se devntvven -A porrtrso Libreiía L a 
UDlvursiacd. O'Reiilyei o?rca de Aguacate. 
2681 4 3 
Librería de Alorda, 
O^RBIUY 96. 
Libros rpoiUdoi ñor el último oorreo. 
Pardo BJÍÍD.—De mi tierra. 
Zlemssem.—Patología médica y Terapéutica. Agen-
d» médica. 1889. 
lioy do Eujuiciamiento Ccíminel. por la redacción 
de la Revista de los Tribunales para Cuba y Paorto-
RICP. 
Cóilico ponal para Cr'ba y Puerto-Rico. 
H irmisa—Tomo 59 Diccionario Recopilador de los 
puntes de Derecho. 
Gil Domínguei: —Código Civil. 
Abella —Procedimientos criminales. 
.A riño.—Mecánica popular. 
Bravo,—Cóillgo civil. 
Ri ur.—Pfootd luie-jtes criminales y formularlos. 
At.oHa —CóiSigo Civil. 
Cappa.—Las Ruorra» civiles y la anarquía, tomo 49 
de iaDomlnacióu E péñola en América. 
Navarro —A tu1 y Rijo. 
Amat —B.-jalclamiento criminal. 
Cn SI.'» 5-3K 
DANCE F O L I O ! ! 
Ha llegndo una nueva remesa dolos tomoa 19 29 y 
39, MÚSICH para pUuo ficil bonita j d« «-fecto Au-
tores ie'e?tos. Piusas excogidas. ') • venta A $2} bi-
lletes ea O Roilly 21. librería; Mírcaderos ¿8, lito-
crufld-. Chispo8K, libroría; San Rafael 27, sudería: 
Neptuno 77, sodería: Plaza del Vapor, librerías L a 
Prlnoipal y E l Museo: Obispo y Bernasa, sedería; 
Marailu6], librería do Valdeparos. 
2f.00 5-28 
i 
SEÑORAS E L E G A N T E S . — A L M O H A D O N E S pHi-̂  salir al paseo en roche, como fe usan en Pa-
rís Se venden y confeccionan al g;nsto de la persona 
quo los necesito. SAN I G N A C I O 1S0 
2*5» 4-2a 4-Sd 
ll hragueroa. aparatos ortopédiooi 3 
fajas higiécioas. 
D B H . A . VBC5 A . 
Los especiales bragueros de goma blanda, únicos 
en esta casa, son los más cómodos de todo lo conocido 
h ssta hoy. 
31 ^—OBISPO—3 1 % 
2888 >2 22 
f O D l s T A D t t SOMBRAROS: BE AUURNAN 
_ ielegantes sombreros de sefiora y nifi.ia, á dos pe-
sos; especialidad en capotas de señora, también te re-
forman los malos y se tiñeu dejándolos como nuevos 
áprecios sumaments baratos. Aoosta 47 altos dé la 
ov a do préstamos. 2658 4 -8 
G r a n F á b r i c a de corsets 
"Isa P a r i s i é n " , 113 , Obispo, 113. 
Esta nueva ctsa, ofrece constantemente al público, 
acabadas de recibir, u" graa surtido de cutís y rasos 
de todos colores para corsets; se hacen desde los más 
modestos hasta los d» más lujo. 
Se adornan y vendsn sombreros á precios muy re-
ducidos y se confeccionan vestidos de señoras y nlfios 
á precios sumamento eoonómicós. 
2180 £lt 16-27 F 
CO M E J E N . — A V I S O A L A a P Í RSONAW Q U E me solicitaron para extinguir el eo:n--jén, y a las 
que no pudo atender por ezoeso de treb. jo; qne desde 
ei presente pnedeu mt n lar sas órdenes ea la seguri-
d s: de qao serán inmodiatimeatn atendidas. S. Ale-
maBy. TrocadoroSi. 2̂ 83 4 8 
ZALEZ 
73 MURALLA 73 
H A B A 
269i *-3 
Sacesora de Md. Jerart , Prado 76 . 
Se bordan rlqaí.imas marras en blanco, loustí, oro 
y de colores. Prado 76. 2607 6-3 
Manuel Bordas , 
afinador do pianos. 
1617 
Bernaza número 20, 
8-2 
Rosario Samper, Modista costurera, 
d'scípnla de Mmo, Legrand, de Madrid. 
Acaba de ¡legar á esta población y se encarga de la 
eak-f-ice ón de toda clsse de vestidos desde el más hu-
mlldit basta el más lujoso. También se oonfeociona 
ropa blanca á precios baratísimos.—Especialidad en 
trajes para niños,—Avisos Plaza del Vapor 55, prin-
cipal 2605 4-2 
MO D I S T A . — S E H A C E C A R G O D B T O D A clase de trabajos concernientes al arte, y con es-
pecialidad de vestidos por figurín y á capricho. So 
corta y entalla por un peso. Trocadero n. 66, entre 
Gallano y Blanco. 2E51 4-1 
LA MORENA J U A N A CARDONA, Q U E P E R -teneoló á la f«milla de Cardona desea saber el pa-
radero de su tío Raimundo, del mismo apellido; por 
tanto suplica á las personas que sepan de él, se sirvan 
enterarla calle de Cádiz 16. 
2711 4-5 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O U N U R O Y re-
postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; es limpio y de moralidad: calsada de 
Galisno 107 informarán. 2751 4 5 
SE SOLICITA 
na orlado de mano prefiriendo sea joven, para el la-
Ion de b*rbexín del H9t«l lugltltflrrí», fift̂ 0 j1!" 
237ÍB ws 
¡ H O ORES DE HUELAS! 
ODONTALINA del Dr, Taboadela. 
Después de larga experiencia h«nos combinado un prodttoto (jue prestará valiosos servicios mientras se obtenga la intorvonclón del dent s « . 
C Mía frasco se -oompafia do una instruooolón para usarla. Db reJiU Hn p^rímuArUs f Hotiou*»-
Depó^to general: Gabinete <ie operaciones dentales dol DR. T A B O A D KLA, ^ ^ ^ 
U-ese el Polvo DfntfMco Ü\MDI'0 y el S'íxir Oíñ lfrlfl" -'fl m »ÍM RUt-pr. ?_8 
P„r «1 ú timo vapor m><Sa, B9 «cabo de t tobl í u» c«pü,h»o «artMo do .ombwo. f p .p«l . . aderoado» (tod«B modelo, de Parí.) 
^ « o m o s . C O K S É S S U P E R I O R E S » FL , 
birrer.cp. oto. Goanteí y mltonos. Loa mareados to dan btiratoB. T„n«iw/»< toda o'aaa de adornoa roolbl-
Lau eeñorHa qne deseen tener veatidoo bien oortsdca y entallados, que vengan A eotft o0^. Tonem^^ 
doa de Paría, y faclUtamoa tarlísa do prooloa para laa hocharaa. Canaatlllaa para hmr.Umo, hay wanto quiw». 
Laa noviaH hallarán alempre toda olaae de atttoalofl para cqnlpos de boda. 
Precios a i alcance de todas las fortnnas y se deHengüña . 
Casa de confianza.—Obispo 92, L A PASHIONABLE.—Obispo 92. 
a u a w t e s m a r e a d o » p a r a « e f l o r a , m u y b a r a t o » . 
PRIVILEGIO DE I R . SAMUEL PISKE 
El primer ejemplar de esta útilísima Invención está luuolonando eu ol Ingenio "tíolb 
dad," de los Srea. E . Atkins y C", en la Jurlsdlclón de Clenfaegoa, y para apreciar h 
bondad de los resultados, qne son notabilísimos, banto sabor que aquella Anca dice qur 
con cato quemador ahorra de 80 á 70 operarlos que antéele eran Indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagaro pasa directa 
mente del conductor al quemador. Además, oon este sistema, moliendo 20 horas. a< 
ahorra bagazo auflclento para alimentar ei quemador 24 horas. Eata Invención es apll 
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los ÉM 
nos Jamaiquinos con superlore» ventajas. 
Para máa pormenores pueden dlrijlnse Ion hacendado» d.«i eaíft lala tolcamenv ' 
JOSÉ A.NT* PG.jANT, OBRAPLA 61. C 327 A 1 -M 
AVÍ8A AL PÜBLICO 
2670 
qoe antea de hacerce la extraoolín de nn 
oíante ómnei», pacen por su gabinete, pues 
poíee un (speolflco que hace poeible el 
arreglo. 
Dientes postizos, los hace al alcance do 
todoa Iss fonunas. 
Recomienda eu Elixir dent frico para 
blanquear la dentadura y dar fragancia á 
la boca-
CooBultaa y operaciones 
O B R A P I A . 57, c a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a , d e 11 íl 5. 
VITA E l CARNAVAL. 
4-3 
W H I T 
Cimento Portland legítimo superior marca WHITE 7 ê 
otras marcas, en barriles grandes. 
y mármoles de todas clases y colores. 
T E J A S 
francesas y demás materiales de construcción. 
P H B C Z O B M O D I C O S . 
Pons Hnos.—Egido 4.—Telefono 182.—Correos: Apartado 169. 
2181 H-37a 7-27-1 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcuchón, cerca de Burdeos, á 
ios enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pino 
marilimo. Estos admirables principios balsámicos son los que M. LAGASSIS 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a d e S a v i a d e Pino M a r í t i m o , 
excelentes pectorales recetados de continuo contra : la Tos, el R e s f r i a -
do , el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de v o z . 
Cada fraco lleva la marca de fabrica, la firma y el sello azul de G R I M A U L T y C " , propietarios. 
P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . E n 
de 
DE G R i l R f m y I U T Y C i a , FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta 
de jugo gás t r ico en cantidad suficiente para operar la d iges t ión . E l 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u l t y Gia, deliciosa p r e p a r a c i ó n 
que tiene la propiedad de sust i tuir en el hombre este elemento de 
la d iges t ión cura ó evita : 
¿as M a l a s d i g e s t i o n e s , 
Las N a u s e a s y las A c e t i i a s , 
Las G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , 
Los C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , 
Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s . 
Las E n f e r m e d a d e s del h í g a d o . 
Los V ó m i t o s , 
La D i a r r e a , 
La J a q u e c a , 
Combate los vómitos de las mujeres encinta y tonifica á los ancianos 
y áloS Convalecientes.— Cada frasco//era la firma y el timbre azul de garantía deQRIMAULTyC"-
Depósito en Paris, 8. rué Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerias ^ 
neces i ta 
nnn niQera para oaifUr uan nitia de 11 metes, Aneldo 
16 paco» Oonanlado 67. 2753 4-5 
CH l A N D K t A DltKE/í. C U L O U A B H E UNA ttMml.iiirt ;i loche antera, de ssls nmea de parldn, 
eo BU; a de ha. -.. . j ihnad&nt* iecbe y oon bnonea IO • 
fdrnnolfts, A>3)ar«iira O . 2750 6 
[NA SttÑORA P E N I N S U L A R C O C I N E R A 
tlsoe quien la garantice- Morro 28, exfó. 
2739 4- 5 
Se solicita 
nn criad* do mano oon baonas roferenoiaí. Teniente-
Rsr 106. ecqnina á Prado. 
273« 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -•nlar, de mediana edad, de ciada de mano ó para 
manfjar nn niño ehloo, cabe cnmpllr con aa obllga-
oión; tiene peraonas que rtsponrian por su conducta: 
aueld» ?5 pesoa y ropi limpia. Tejadillo 13. 
S735 M 
SE SOLICITA 
uua manejadora qne tanga buenas roferenoUt; lofor-
maríu 8«n Ig amo 17. S744 i - * 
SOf lClTA 
nna manejadora para un niflo de dos means, se da un 
buen aneldo; Prado 81 entre Animos y Virtudes, de-
be troer boeoa recomendación. 2741 4.5 
]fTÑ~A8IÁTIC0"BUEN C O C I N E R O , AHKADO 
\ j 7 trabajador, á toa colooarso on casa particular 6 
etlabloi iruieoto: calle do las Virtudes u. 46 dan razón. 
2705 4 5 
SE D E S E A C O L O C A R UN E X C E L E N T E C o -cinero de color on casa particular ó establecimien-
to; entiende algo de repostería: informaran Luz ^1. 
2781 4 6 
DtóSMA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O aiiátloo, aseado y trabtjador on oaaa paitloular ó 
eDiublooimionto, sabe cumplir bien oon sn obligación: 
Maloja 8R entre San Nioolás y Manrique dan razón 
Q708 4 5 
EN E L P A S A J E N U M E K O 9 A L T O S , E N T t t E Zultiet» y Vrado, solicitan una cocinera ó coulnero 
oou sueldo de 21 pesos billetes mensuales con la con-
dición de que m primera duerma en el acomodo, han 
de presentar buenas referencias. 
3704 3-5 
SOLICITA COLOCACION 
nn cocinero en casa partícula'' ó establecimiento— 
donde 'o le trate bien—por ex glrlo tu bnena educa-
ción. Fundición 7 Impondrán. 2716 4-B 
F T N P E N I N S U L A R D K M E D I A N A E D A D 
\ J desea ccocarse de portero, tiene personas qno 
respondan por el, ee de buena moralidad. Amargara 
número M. 2713 4 5 
¡t fWA P E N I N S U L A R G E N E R A L C O C I N E R A 
\ J deesa colocarse rolo para la ooolna, no dacrme 
ea el acomodo: darín rszSn Empedrado 12, en la 
misma se encuentra nn cocinero. 
27n *-5 
He sol ic i tan 
dos «.preadken de sastre sin pretendiónos para apren 
der Pluz« del Vapor 51, tienda E . Fuego, Dragones 
2720 4-6 
ÜN CO INl íBO B L A N C O S O i . I t i l T A c o -locación bien nea para Ifc. Hab'na ó bien sea pa-
r« el oavipo. tle^e poiscnaa que abonen por su con-
dnets. L'-'<lt<d uómero 50 Impondrin. 
2719 4 5 
SE NECESITA 
naaooolnerar nna criada do mano con buenas nf»-
renoias, »iuo quena BO presenten. Estrella 61. 
Ti'i 4a5 
ff TNA MORENA C O C I N E R A h O L I U I l'A E N -
\ , ) centrar trabajo de cocina en cas» decente. Amis-
tad nñmero 116 impondrán y responden de »n con-
ducta 27*4 4-5 
Ü" N H' MIÍR *. 1>K AItCDlANA KUAI-» l .KJKN cado dnl < Jó'oito, oon referencia icm-j >rahles, 
soliotla eolooaciói para el servicio de un oubs/lcro 
no t'.oce iuconTeniente en aompaOarle d oualqu'er 
pauto do Enn pa ó ol extranjero, para el ouidido de 
na O'ciiU'rio, oubridor, Bdreno particular, porte'oen 
cisaretpetab e ú otra cosa análoga. Amistad 82 in-
formarán 2718 4 5 
Se coloca 
nna morena para acompiü'r y sorrir á una stfiora so-
la: S>n Ignacio 131. 2740 4-5 
SE SOLICITA 
una criada para servtr 4 nn matrimonio, que «opa pei-
nar, coser y traiga muy bnena recomendación: Te-
niente Rey 35, después do las 12. 
2752 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O J O -Ten, buen cocinero, aseado y de moralidad; en casa particular ó establecimiento; calle del Aguila 
117 darán razón. 2716 4-5 
SE SOLICITA 
nna general lavandera y nna orlada de manos, y qne 
sepa algo de costura y que presenten informes: razón, 
calle de ia Merced número 61. 
2733 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U J E R I S L E Ñ A de mediana edad, para criada de mano y los tra-
trabajos doméstioos de la casa: callo de Amargura es-
quina Aguacate, pnosto de frutas, darán razón. 
2784 4-5 
SE SOLC1TAN 
dos criados do mano; sueldo, 25 neaos: nna lavandera, 
sueldo $31. Calle 7* número 103, Vedado. 
2710 4-5 
SE NECESITA 
nna mujer de alguna edad, blanca ó de color, paro 
aompafbr y servir á nna señora. San Isidro n. 91. 
V706 4 5 
03 
t 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A PocíuBu'a desea colocarse á media leche en casa 
de una familia decente. Callo d» 1» Esperanza núme-
ro 19, Marlwao. 3707 *-& 
SE S O L I C I T A N UN C R I A D O J ' E MANO, po-oiotular, qne sea inteligente en el servicio; y una 
orlada peninsular ó do Canarias, que entienda de pei-
nado y cortara. Hln buenas recomendaciones que no 
so protentoo. Cuba 60. 
'•1712 1-4a 8 51 
8 E SOIÍICITA 
nna mujer blanca ó de color, qno sea formal y do edad, 
para ayudar al aseo de la casa, díodol» ropa limpia y 
nn corto sueldo. Chacón número L'O informarán. 
^53 4-8 
S e sol ic i ta 
nn orlado da mano quo sepi bien BU obligación y 
duerma en el acomodo Se exigen buenas referenoloB. 
Informarán callo do la Industria número 118. 
?666 4-B 
UNA MIÑORA S O L A CON POCO T R A B A J O neceslu una criada blanca ó de color, de 12 á 16 
silbe. Habana 65 2654 4-8 
SE K O L I C I T A UNA CJttIADA Dni MANO blan-oa de modiuna edad, que cosa á mano y máqaina 
que tenga quien reaponca do ta conducta. Manrique 
117, de i«s 11 en adelante. 3658 4-3 
S B S O L I C I T A 
nna criada para cocinar, á ana tola persona, haga la 
limpieza de la c*sa tamblóa y duerma en el acomodo 
il es posible y respoudan do su moralidad. SAD Mi-
guel 1*2 2fi57 4-3 
SB D E S E A TOMAR E N A L Q U I L B K 11NBUEN üocinero ó cocinera ási cerno tomar un mncb*ohUo 
quo ra pro'tu para el servio'n de mano: darán razón en 
Únanabaron calle do Barre'o u. 58. 
2694 4,-8 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R O E S E A C O L O -oarse de portero ó criado de mano en casa de oo-
morcto ó almacóu y no tiene Inoonvonionto que sea 
5 ira ol campo: tlono toda recomendación qne lo pi-an. Informarán O'-Upo 6". 
2fi86 < 8 
CflS ul', T !• S A B E R i-. , KA ANUNTOH defa-
)C_/mllia el paradero del Joven Jnsó Miguel y Qómez, 
sobrino do la viuda de Pastor, en Alicante: se le su-
plica se protente á la callo de Aoosta n. 8 ó que es-
orlba. 9fl09 6 3 
SE SOLÍCITA 
uoa marejndora bUnoa prefiriéndose qne sea inglesa 
ó fruncosa, qu9 lenKa huunas referencias: Neptuno 
u. 1S2. '''610 4 3 
SE SOLICITA 
una sefiora de mediana edad para aoompafiar una so-
Dora, dándole sue'do, cuarto y lo necesario, oon buo-
utis refe-encias. Escobar 96. a«18 4-2 
SE SOLICITA 
un criado blanco sin pretensiones y recomendación— 
una crióla do color quo sepa algo do máquina y cos-
tura. Aml6tidl8. 2620 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -Kadu da la Pimínsula. desea oolooarao en casa do 
familia do criada do mano ó manejadora: informarán 
Son Ignacio 71 Hotel Navarra, cuarto n. 21. 
2'21 4-2 
SE SOLICITA 
un orlado de mano do la clase do color y qne tenga 
roforoncias: impondrán desde las 10 do la mafiana en 
adelante Ban Lázaro 171. 2608 4-2 
SE SOLICITA 
nna cocinera de color para nna corta familia. Manri-
que 81 Impondrán- 2618 4-2 PARA E L CAMPO UN H O M B R E B L A N C O O de color, honrado y trabajador para el servido do 
na caballero solo, encargado do batey y montero de 
nn peqnofio potrerito. Se piden referencias Compos-
l a l S l . 2̂ 23 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O D E color, honrado y muv docente, con un caballero 
ó do criado quo sea decente y do buena conducta: 
no tiene inconveniente de viajar: informarán Lnz es-
quina á Oficios bodega, 4 todas horas. 
3614 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano peninsular, activa 6 inteligente, tenien-
do poraonaH que respondan de sn bnena conducta: ca-
lle do Cárdenas número 9 don razón. 
2641 4-2 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y REP08TETÜ) quo sabe bien su obligación, ha ocupado las 
principales casas de esta capital, tiene quien respon-
da de sn conducta y moralMad, Obrapía 100, entro 
Bernaz» y Villegas. 2681 4-2 
Gasa de Salud, G a r c i n i 
Se solicitan sirvientes.—Habana 1? de marzo de 1889. 
2637 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mo-ralidad para aoompafiar á nna sefiora, y do orlada 
de mano, teniendo personas nue garanticen sn buen 
comportamiento: darán ruón lodnitria núm. 148. 
2573 4-1 
IÍOTES D E 5 0 C E N T A V O S . 
Uaa candela de locea romanas. 
32 terpedos blancos v nno de plata» 
2 cajas f̂ eforoB do Bengala. 
4 lluelns do oro 
Una exploiiion plumífera. 
Uaa caja de carga. 
Todo por medio peae* 
IÍOTES D E UN P E S O . 
Los glotones Dumpcy con carga. 
Un triángulo de grun dleco. 
Uoa rueda dol diablo oon vara^ 
Una fuente veneciana. 
4 tubos COTÍ lluvios. 
2 cajas de Bengalas. 
25 torpedos grandes 
Todo por un poso. 
P R E C I O S SUBIiTOS. 
Una rueda chica, 5 ct*.; grande, 10 ots. 
Una ceja fósforos de Bengala, 5 cts. 
Una reman*, 10, 20 y 30 cta. 
Voladores de Ellcor 4 30 ote. 
12 llovías de oro, 50 cta. 
Un triángulo grande, A 25 y 50 ota. 
Uaa faente ver.oolana, 20 cto. 
100 torpedo», 15 cts. 
Torpedea mónatruos, una caj * 25 ota. 
32 torpedos en c»Ja, 5 cts. 
Torpedos plata, 30 cts. caja. 
Hay otra porción de artículos. 
IOS PURITANOS 
San Rafael esquina ií I n d u s t r i a 
H A B A N A . 
C n. 348 n2.1 208 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
(úm 
Tiene wyahiDatm m ca Bawi Kzzvktflr 
l o m a ísfl «ürtólGB d« aetov «fle*? HMCAW. 
Taedíoaioaatoa. Si digieir© y MSIGOÍI* oorn aaw 
fooilicUd qne el Kocdte esra&c y ao MpMta.t 
ue» te d a gtisx valor graa f.c* alfíoa deiloadra 9 
s atermiisoa 7 paxsoaaa AeeoMeu^MdeUOAtoi 
©Mfrfi US) Tisícu 
OSurc Da Anomii?; 
©urai Ba IE«fln»ÍMI| 
•Suri» « í MeíAmaifiíH'TOK", 
tyurai Ha So* ^ R©«ffir3si<tfl«»)- A 
y ©ia efecto, para todas lias «ssíemodadtc <v* 
qao Uiay íja fiara aoioicu de P& Oazgarnta y iM 
Pulmoneflp decaimiento Oorporal ,y f'Msmistá 
Sforvíosaj rvads» ©EI al sanmdo pae-aii onsoiPM' 
mm con cota sat-irooa EmnMo^v 
Teanss §> isomtmaRcioíffi loff Í30M1I>II,<«I ifli 
laaoü poooo, do mtroUoc mochoaipTomiiaenfira 
¿aoulwitivofj que ^soemiendan y iirwosibow 
oonstantemente (S3fca piejpas&dono 
¿üir. D s . » . BaaaoKiz C-imnxc, OantfsfiO da O îv ) 
as. DB, Don Ujarzetc KitarraoH, Wavt.m £M ¡ÍW 
BittlOim ''Hoa OcbMtUn,* Ve» Ore;-/. UtoJm-
Ca. Da. DOH lOnoo^o Oamss.t> •/."WÍMVKD* 
xioo. 
«f. DB. BV Stxaaaxr fivjfísw:Lw;. '•.v.̂ ftmSA- • 
a», DB. D. VÜORITS i ' .irw; r. , - i 
sa, Da. D, HXJAV s. OtÁBraamiMi, Jw^nm \ ' 
a». DB. D. SwBatQÁsnum, lí^oK^n». ,' 
fla. DB. D.S. OOIOJA VBIMWI*. V«:Ma*iv, > . 
ta. DB, 8$. VBAiranoooa A. leiunu. L* üvttiih- " 
'> " •„-''"' .••'•-'?<•'•.'••-'•'•<'!•• ••-•'•''*'.• 
momo m M O B D B T O , 
i filSTMíOR DE SAS DBDNMIUOI. 
Xioteria del lutado da LoiMaua. 
«Boorpond* en 1868, por la LegiaUtun p ú a !• 
oblatos do KdnaBoion 7 Uarldud. 
Por nn Inmwno TOÍO popnlM, ra fr»»(i*lcl» tora» 
p»rlt de laprooont» tíorjoMUoWK d#>I Witado. A*cp-
Uda en diolembra da I87(t. 
S u soborbios sorteos extraordinario! 
10 celobran aemi-annalmente, (Junio y üioiomhro) y 
loa G R A N D E S SOBTKOB OKDINAUlOH. on oada 
ano de los dios mocos restantes del afio, y tienen ln-
Íar en pdblloo, in la Aoademia do Música, en Nnava irloans. 
Veinte a ñ o s de fama por Intogrl-
dad on loa sorteos y pago exacto 
de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertiñeamos loa abajo flrmanuu, vut bafonutslra 
supervisión y direeoián, se kaoen toaot tosj»rs|)aro-
tivospara los Sorteos mensuales y «smí-onualM i * M 
Lotería del JJstado dt Louisiana: que «n pertona 
presenciamos la celebración de diehos sorteos y 91M 
todos se efectúan cotí hottradea, equidad y butna f é 
y autorisamoa á la Ihnpreaa que haga uso dt esle 
eertiflcadoeonn%ustra$flrma$$n factimiU, M tor 
dos SMS anuncio». 
O O M I S A n i O S . 
Los que suscriben, Bangueros de Nueva OrleanS 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana qne no» 
sean presentados 
R . ni. WAI.I>I8IiKY, F R E S . LOUHIANA WAW 
TIONAI. IIANK. 
I ' I R I I I I K I.ANAUX I ' R E H . HTATK NAT. HANK^ 
A. HALOWIN, l 'REH. NKW-ORl.KAN» ÑAU. 
O A R L K O U N . F R E S . UNION NAT'L I tANi i . 
Gran sorteo mensual 
en IB Academia de Músioa de Nneva OrloaBS, 
el martes 12 de Mario de 1889. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes á $20 cada nno.—Medio» 
$10.-€aartoB ^5.-Décimo» $2.— 
Tlgéalmes $!• 
LISTA DB LOS PBDMIOfl. 
I P R E M I O D B . M I * 800.000.. 
D B . M . 100.000.. 
DB.M| 
D E . . . . 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
S P R E M I O S D E . 
5 P R E M I O S D E . 
K P R E M I O S DE.MIH 
100 P R E M I O S D E . . . , 
200 P R E M I O S D E . . . , 
600 P R E M I O S D E . . . , 
APROXIMACIONES 
100 premios de 9 ROO.—. „••••,»•• 
50.000 -
25 .000. . . - . -
10.000 




200 . . . . . , , 
100 premios de 
100 premios da 
800.. . . 

















999 premios de 9100—•••„•«• 
999 premios de 1 0 0 . » . . . , . . — . 
8181 Premios asoendentes d .„ ,M-M.. ,n .$1 .05i .8OO 
NOTA.—Los billetes agraciados con los promlc» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los bflletes para sociedades 6 clubs y otros Infor-
mes, deben pedirse ol que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y senas deberán euTloroe 
en nn sobre claramente escrito, el cual ba de serrbr 
para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Rxttraao 6 la* 
letras de cambio se enriarán en sobres oroinatlos. -1 
dinero contante por el Expreao, siendo loa gastos pac 
•venta da la Bmpraaa. Dirigirse i 
01. A. D A D F H I N . 
Now Orleans* La.* 
O BIKM A «LA. DAÜPH1N. 
Washingten, D. C. 
l i a s oartav o e r t i í i c a d a s se dirlglirám 
A L N E W ORLKANH NATIONAL DANU. 
New OrleanBf Ln.v 
M D^QA vale la fracción más pequ«fia de lo rJ&OU billeteo de E S T A L O T E R I A , en 
todo sorteo. Cualquiera que se ofresoa por monos do 
nn peso ea fraudulenta. 
R E C U É R D E S E ffiS.»ÍJ,%pSSÍ! 
T R O B A N C O S NACIONALtífl D E N U E V A OR-
L E A N S , y qne los billetes están firmados por ol pre-
sidente de nna institución, cuyos dereobos son reco-
nocidos por los jugados Supremos de Justicia, pot 
consiguiente, ovldado oon 1M ImltaoIonN 7 «mpiMH 
FENOMENAL DESCOMPOSICION 
M E T R A L L A 
Oran rebaja de precios en todas las mercancías de tegidos nacionales y extranjeros. ^cude pueblo, esta 
es la ocas ión de comprar barato. 
® 7 T R I B U N 
PARA CABNAVAL. 
Basos de seda, á 30 centavos-
Brochadoa óe seda superiores, á 4 ra. 
Gasas do todcs colores, á 40 cts. 
Gianadinas de colore?, á 4 ra. 
Volites de Chantilly, á 8rs. 
Grcsadinas para chales, á real. 
0842 
PADRES D E FAMILIA. 
Dril hilo puro, á 2 rs. 
Caslinlr superior, á 40 ct«. 
Dril crudo, á 30 centavos. 
Dril blanco, á 4 reales. 
N E P T U N O 6 7 
Crea hilo puro, á 9 pesca pieza. 
Cutré blanco para sayas, á 3 pesos. 
Crea catalana hilo, á 12 pesos pieza. 
Cutré para sayas ancho, á 4 pesos. 
PAKA CLANES "LA TRIBUNA" 
Clanes de colores, á real 
Chaconat blanco, á 10 centavos. 
Cutré blanco, á real. 
Cianea unión superiores, á peseta. 
SE ACABÓ TCDO. 
GBAN SUBTIDC—Creas, Cotanzas, Wa-
randoles, Basos, Groes, Brochados, Me-
dias, Pañuelos, Alemaniscos y otros mu-
chos artículos, á precios sin competencia. 
L.A T R I B U N A " N E P T U N O 67 , E N T R E QAL.IANO Y SAN N I C O L A S , 3a-1 2d-2 
S© so l ic i tan 
nna orlad* para cerWr fi la mano y nn criado qaa «ea 
jr.vaD amhotde color y que traigan refsrenoiao. íigniar 
xümero 42 2603 4 2 
A TttWÜION: ü í í JOVlfiN HKNINBULAK D K -
^X1"*^ encontrar co'ooaúióa de criado de msno 6 por-
toro: BO tiene inconvenlento en ir al campo; tiene per-
tonu qne respondan por su conducta: Reina 80 darín 
yei6n «t toda» hora». 2<»06 4-2 _ 
T T N A S I A T I C O . COCINiSKÜ E N QBMBKáL, 
v J detea col'.o%rHO en caea partlunlir ó eai&blcci-
1 mny aieado é iiteligenTe. Calle d>) Kgldo 
záinoro9. 2i:59 4 l 
T \ E S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peuln-
,' •'' nlar de mediAn !:<lr.d di cr-HU.-i de mano ó pnra 
tnau^Jar un niDo chiquito: sabe cumplir oon au obü-
fjavlón ? tieno per^nnoa que la garanticen: calle do 
*-\pcid*Ga número 12 darán razón. 
2597 4-i 
8E SCLICITA 
un mu:harho de doso á catorce años para criado, to-
iiiendo ijnieu responda por él; do o contrario <[ae no 
£« pretente. Consulado número 132. 
S576 4 1 
S B S O L I C I T A 
vi DA criada de mono y una baena cocinera blanca «$ 
do color, que tengan personas quo las recomienden. 
<'A lo de Jesús Marta número 49 informarán. 
4-1 
S E N E C E S I T A N 
trabajadores para Ingenio. Baratillo n. 7, altes. 
2552 10-1 
' r T t t A JOVl íN F O R a s T f í i t A , H O N K a D A y de 
\ j moralidad, dea^a oolocarse de orlada de mano ó 
iraorjadora; es oarifioss para oon los niños, aabe onm-
\'lir oon BU obligación, tleno quien respoeda por au 
«;-í:.duc*A y honradez, y en la misma una aefiora de 
mediana edad desea colocarse para lo mismo: tiene 
tcjrtonaa que la garactiosn. Compostela número 77. 
2574 4-1 
B A K B 1 S K O S 
So (olioita nn operario ettable, ó para sábados y 
domiuRoa. Aenirr número ÜX. salón "Comercio." 
BM9 4-1 
T R A B A J A D C R E S 
Aguiarn. 75.—Se continúa admitiendo para el ba-
tey, cen 21 pesos ore y ae mantienen, ó $131 y manter-
kiidoa: «allda pronta.—Necesito ciiadoa y cocineros 
2566 4 4 
C i l A U O D K M á N O : 8K ÓOLICITA UNO que aípa cumplir bseu su obligación T tenga buenas 
Y. f reaoUi: de no ser así que no se presente. Com-
paathlH 76. 2602 4 1 
Q í i SOLÍCITA DNA ORLADA Q U E E N T I E N -
(Oda algo do oastnrH ámano y en maquina, que tenga 
Imcna rcoomendacióu, sino qne no se presente, so le 
•inr* bnou trato: informarán Zalueta 41), altos, entro 
P r ; gor.<.a y Monte. 2567 4-1 
Í Q B ^ O L I l ; I T A UN A P R E N D I Z D E M ü l i B L E -
I- i i qae tenga do diez años para arriba, con tal que 
t v g. personas que garant'oeu in conducta, prefirién-
«lolo de color, calzada del Monte n9 2 Y , rauebluía. 
Hota: en la mitma se vende un juego á lo Luis X I V , 
completo con espe i ) en diez onzas oro. 
258t 4-1 
D e s e a colocarse 
nn buen coeioero blanco, aseado y de moralidad, en 
nasa particular ó eatnblooimlento: San Josó esquina fi 
San Nicolás, bodega darán rozón-
UiíS 5 28 
Deísea colocarse 
nna jovan penlntulp^r roción llegada, para criada de 
mano ó los qnehaoem de una czca, tiene quien la ga-
~ all rantlce: Le tad 45, altos J.v-a razón. 
2493 5-2?, 
SE S O L I C I T A UNA ülUJBR B L A N C A O D E color de mediana edad, buena cocinera y hacer to-
dos los qoohacerea do 1. oasa de corta familia, que 
acredito su conducta y duerma en el acomodo, suoldo 
$35 B B Virtudes 41 2495 5-28 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -c we; por una onza, oro enseña el inglés, francéa, 
castellano y música, no tieno inoonreniento t i ir al 
campo, ti'ne may bnenng recomendaciones. Agolar 
númoro 19. 219S 5-2Í 
D E S E A C ' O I J O C A H S E 
una buena oriendera á lecho entera. Impondrán 
Zvnja rúmero 11, á todas haraa. 
5385 7-26 
G O l R i S . 
Para los Carnavales, 
Se compran todos loa pomos vacíos que 
preeer-ten de loo díatlnadoo á la magnesia 
de J . J . Márquez & razón do 15 oentavos 
billetes cada nno. 
SAN I&NACIC FUM. 29. 
2701 6 5 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas cla?ej y bibbofcooas por costosas que sean, 
tambióa métodos de música. Librería L a Unirorsldad 
O'Roilly 61, carca de Agcaoato. 
2689 4 8 
Q E C O M P R A N L I B R O S E N P E Q U E Ñ A S Y 
Agrandes partidas y eu cualquier idioma, también 
so compran restos de ediciones. 
Obispo 8 6 , l ibrezia 
267S 10 3 
P I A N O S . 
Se compran todos loa que ae presenten del fabri-
cante Pomares ó de otro fabricante bueno, almacén 
de múdoa E l Olimpo, 47, Cuba 47. 
267!» 4-3 
Compoatsla 4 2 , altos 
Se solicita un orlado de mano quo sepa cumplir con 
tu dsber y tenga quien le reoooii6ndo y además nu 
; ju-.haoho do 12 á J4 años- 2535 4-1 
T T V E S E A C O L O C A R S E DNA B U E N A L A V é N -
. l^dern y plaachadora. bien «ea en caía particnltr 
d se hice cargo del lavado de ropa en on oaaa: sabe 
cumplir con cu obligación y tiene peroonAs quo l a 
aanntloeii: Paula 88 entre Compoitela y Habana 
nsrán razón. 2581 4-1 
SE SCLICITA 
una cocinera para un matrimonio solo, qne sea for-
tnsl y decente: no se necesita que duerma en el aco-
modo. Aguacate 35. 9589 4-1 
' j T V E S E A C O L O C A R S E U N N E G R I T O V I V O B 
,* J'loteligente, izcelente orlado do m«no, de 15 hilos 
tío edad, propio para paje: se responde do él: Toja-
< Ulo 12: en la mUrua so vende una c&ma de hierro y 
v.irioi muebles mán. 2578 4 -1 
r j K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E D I 
{O^olor, ae mediana edad; para la limpieza de la ca-
» !x litvir unas niQ»sá la escuela y mandados quo se 
fifrrzcno: qae duerma ea el acomodo y tenga quien la 
x^oomiéndo, sino que no se presante. Calzada del 
Monto 199, sitos- 2578 4-1 
• f T N A SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N llegf.-
\ j da, desea colocarso para manejar niSos ó para 
wiMia de mimo ó para acompafiar una sefiora: calle 
re Aguila número 81, darán rizón de diez ó dos do la 
I wdo: t'ene personas qne reepondtn por ella. 
• 2̂ 92 4-1 
, -,0110 P O R C I E N T O A L AÑO: 200,000 P E -
1 .'SOÍI os dan con hipoteca de ñaca urbana y rúUioa 
y so cou>praa casas, no so admiten corredores y se 
t ats con el daefio: San Miguel 17J, Agalar 51. y Sol 
•Í 7 rtclben totas 5516 5-28 
PA R A UNA F A M I L I A Q U E L L E G A D E L A Península se compra ur< mueblaje bueno. Incluso 
pianiño, lámparas, cuadros y demás objetos necesa-
rios para el qne va ú poner casa, tóase Juntos ó por 
pinzas sueltas, pagándolos bien: impondrán O'Reilly 
número 73. 2637 4 2 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades, pagando más que 
nadie. L A Z I L I A , Obrapía número 53, esquina á 
Compostela. 2630 28-2 M 
P L E Y E L O BOISSELOT. 
S í desea comprar uno do estos planos y varios mue-
bles: infoimarín Compostoln n. 57 Agencia do colo-
oiones. 2622 4 2 
A V I S O . 
Dos amigos que piensan poner una posada desean 
comprar mueblen de otra ó do nn hotel, pnedon de-
jar el aviso en la caizada del Monto 69. 
2Í20 8-26 
E L NEGOCIO—83 compran muebles pagándolos 
mejor quo nadie. Calz.idn del Monta n. 69 
•2419 10 28 
SE D a S E A C O M P R A R UNA CASA QUlfi S U valor no oxceds de $4,(>( 0 á $5,0C0 btes. qne tenga 
cinco oui>rtou y ésti ee halle comprendida en la callo 
de Suárez, Apodaca ó Corrales sin gravamen y sin in-
tervención de corredor: ioformarán Suárez 50. nzuca-
rería. 2378 8-28 
68 , Habana , 6 8 
Se alquilan unas hermosas habitaciones altas may 
ventiladas y frescas y una gran sala con dos ventanas 
y suelo de mármol mnv propia para oicritorio. 
266S 8-3 
Se a l q u i l a 
por 21 pesos oro la cata Curasao 39 de alto y bajo con 
agua; en el 35 la llave y Reina 26 tratarán. 
2650 4-3 
SE ALQUILA 
la bonita casa San Nicolás n. 176, acabada de reedifi-
car: en la bodega de la esquina ertá la llave, é infor-
marán calle de la Salud número 16. 
266i 4-3 
En casa partioular se alquilan habitaoiones altits á la brisa, con balcón á la calle y lúa comodidades 
que se deseen & personas decentes y con referencia— 
Zulueta 8 ften'e al Parque Central f Propaganda L i -
toratia. 2618 4-2 
M E H C B D 77. 
So alquil n los espaciosos ultcs con agna, gas, coci-
na, ex ousados y lavaderot: hay departamentos para 
matrimonias, con balcón á U onlle, y habitaciones 
para hombrea solos. 2816 8-2 
OBISPO 67 
Se alquilan cuatro habitaciones, trfs bajas y una 
alta, fressas y baratas: en la relojería darán razón. 
2B47 4-2 
Se a lqu i lan 
habltaclone* con comida y ein comida. Talle del 
Blanco n- 32 2615 4-3 
En $38-25 oro se alquila la casa calle da la Kstrella número 26, con sala, comedor corrido y cinco 
cuarto»; en frente en el 45 está lallave y el daefio en 
GaannbacoR, Pepe Antonio 31. 
2625 4-2 
Muy barata se alquila la bonita y bien situada casa do alto y bajos. Carlos I I I n. 309: el duefio de 12 
& 2 O'Reilly 63, y de 8 á 5 quinta do Garolni. 
2634 4-2 
Potrero en renta 
So arrienda un potrero de 8 caballerías, cercadas 
de piedra, oon su casa, pozo y laguna y con pnlmaa 
eu abundancia. Está situado en el camino Real de 
Alqnízar á San Cristóbal, cerca de tres paraderos de 
ferrocarril y Hadando oon un ingenio. Sus terrenos 
son propios para c&ña, plátanos y tabaco y sus pal-
maros ceban un gran número do puercos. Se da en 
mucha proparción é informar <n en esta ciudad en R i -
cial?, peletería y en Gaonabaooa, Amargarais. 
2640 8-2 
Barnto: se alquilan dos cuartos altos con balcón á la callo y uno interior, juntos ó separados, con 
mrfeblet, lez y toda asistencia. Amargura 96 esquina 
á Villegas, frente ála p'pzi del Cristo. 
2642 4-2 
V i r t u d e s l O 
esquina á Industria, á dos cuadras del parque espa-
ciosas habitaciones, vista á la calle, con ó sin muebles 
á precios módicos. 2628 4-2 
En el ínfimo precio de $42-50 cts. oro, pero con bue-nas gerantías se alquila la casa Virtudes 55, entre 
Aguila y Gallano; está acabada de blanquear y tiene 
"•'la con suelos de mármol, tros cuartos seguidos, tres 
hermosos altos, agua, gas, pcrslanan y es toda de azo-
tea: la llnve en el 57. Duefios San Miguel 82. 
28S4 4-3 
A señoras soJas ó matrimonio sin niños 
so alquila una habitación amueblada en precio módi-
co. Plr.z^ del Vapor 55, principal. 
2601 4-2 
S B A L Q U I L A 
on $30 oro la casa Compostela 33, de 2 ventanas, sala, 
4 cuartos, comedor, boen patio, espaciosa cocina y 
gas L a llave á 1» ntra pnerta, númoro 85, ó infor-
marán Lampari^a número 96, casi esquina á Beraaza. 
2695 4-1 
!SE A L Q Ü I L A 
la casa "cnsulado n. 79. Impondrán San Ignacio 59. 
2594 4 1 
Para Méjico j Panamá so compran toda olaoo de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedrac ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grande» y pequeñas partidas, 
pagando altos precios: también se posa á domicilio, 
San Mignril 92, esquina & Manrique & todus horas del 
día, 6 A. M. 1660 2«-r.F 
los magníficos altos do 1» casa calle de Ber-
naza na. 39 y 41, propio también para es-
critorios 6 büfetea, y para caballeros BOIOB. 
C 3 I 8 15-1M 
TN S Ü J b T O P E N I N S U L A R Di£ M E D I A N A 
\ j edal desea colocavse d« portero: sabe onmpllr 
V!en con su obligación y tionoporaonas que respondan 
t 3 f.u buen compommitnto: Apodaos núm. 17 infor-
jasrán. Í538 5-28 
' / p O O l N K R A : Si£ S O L I C I T A ÜNA BLAINCA 
\ j & de color, qce te;i limpia j aseada y que tenga 
X)t fona? quo re*pnndan do su conducta: informarán 
de 8 i 11 do la msfiana, Obrapia 42. 
248S 7 28 
¿ T N C H I N O F O R M A L Y H O N R A D O S O L I -
\ i cita colocación de criado de mano, maoejador, 
Tiortero ó lavandero: viva San José 18: informarán 
'.roniento-Rey 12. 2187 5 3K 
• f \ E S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
^/niuaular para manejar niños, es de toda moralided 
j honradez y tiene personas que la giraatloen: infor-
feiarán calzada de la Infanta 33, bodeg*. 
2486 S-28 
l^lfi S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O D E 
| jdoco á quince hilos de edad para criado do mano 
do una corta familia. Neptuno 27, altos de la peletería 
2526 5-28 
SE SOLICITA 
t Amargura 59 nn& criada de m&no y una manejado-
I . de niHos, ambas de moralidad y non recomenda-
C óoes satisfactorias y la primera quo ontienda de 
c atora. Vu22 5-98 
í ¡ K S O L I C I T A N : UN M U C H A C H O B L A N C O O 
| 3de color para orlado de m&no r una muchacha para 
eaidar una nifia, que se retribuirá oon vestirla y oal-
% irla. Mcnriquo 123, entre Salud y Dragónos. 
2527 5-78 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y P A G A R E S . 
Se dan oon hipoteca de casas en grandes y peque-
ras pnrtidas, r-n todos puntos y sobre alquileres y 
pugarés. San Miguel 1S9 y Balasoonín 31, esquina á 
C'oncordio, en el kiosco. 3518 5-28 
U n muchac l io 
d) 12 4 1' sños para dependiente de librería, quo cepa 
]t$r y eicriblr. Librería L a Universidad O'Roilly 61. 
2523 6-28 
1 T N A S I A T I C O G E N E R A L COC1NKRO D E -
' J spa encontrar una casa, enbn cocina" á \» logleia, 
francesa y espsfiola: dirigirse á Habana 169 dar^u ra-
• io. 2.113 5-28 
-\ TOA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E U E ama 
( > do llaves ó acompafiar á una señora ó pasanta de 
oolegto: sabe coser á la máquina y el repaio de la ro-
p ¡ a formarán Compostela frente al convento de 
H^itaTeresan? 89. 2512 5-28 
X T N At»IATICO B U E N C O C I N E R O , A S E A D O ' y trabajador decea colocarse en casa particular, 
ht tal ú otro establecimiento, bien sea en la Habana ó 
el .atnyo: Dragónos 16, entre Amistad y Aguila dará 
«z-Sn Hraullo Trlana- 2506 6-28 
P E I M S . 
PE R D I D A . E L D O M I N G O P O R L A N O C H E por la calzada ct« la Reina, Campo de Marte y 
Parqueo, s i ha caldo de un carruaje un abrigo de ca-
ballero. L i piroona que lo entregue Mercaderes 3, 
esoiitorld do Hamel, será gratificada generosamento. 
2727 4 6 
EL 25 D E L MBS P A S A D O P E R D I O M E UNA concesión del Gobierno do Méjico ¡>wa la explo-
t wfói dí una red telefóalca dr> S^n Juan Bautista á 
Controms (Estado da Tabaso ) j jintamonto una ac-
ción de la dkh* Compafiía que *uio ttene valor para 
el anunolaut*. Se suplica y gratificará su devolución 
calle do Camponnrlo 133, Habana. 
2715 8-5 
C o c h e r o » . 
E l que haya encontrado un sohrolodo que ae dejó 
olvidado el domingo voc la tarda en un ooohw, quo »o 
sirva entregarlo on la fonda L a Antigua Catalaaa, 
plnzi del Cristo y Bernaza. 
2709 2-4a 2-5d 
Casas flesÉS, leles Ftoias 
ISLA DE PINOS 
( S A N T A P E ) 
HOTEL SAN CARLOS 
Este hotel completnmeutamente icformi do ofrece á 
los temporadietss, todo génoio de comodidades, así 
como uaa mesa de primera clase. Médico en el esta-
blecimiento. Precios al alcar.ee do todas las fortu-
nad). Carrusjes y caballos para el servicio do loa 
liaéspedes. 
Informes: Salud esquina á Ra?o, " L a Física Mo-
derna". Aguiar y Lamparilla, ''Botica de San José". 
O'Reilly l i2. Sr. Macada. Monto 18. "Farmacia 
Especial" y Jesús Maiía 89, S8 . G A K M E N D I A . 
C 825 alt 12-2M 
Á L i l L E M 
Se alquilan unes magníficos a'tos en el mejor punto de la Habana callo de Cárdenas 3, A, esquina á la 
calcada del Monte, tienen grandes comodidades: la 
llava en los bajos caf4 España: Informarán Ancha del 
Norte esquina á Campanario, almacén. 
2737 8-5 
En casa de poca familia y tranquila se alquilan tres habitaoiones bajas corridas <i matrimonios ó aeflo-
ros, también una cocina propia para un tren do canti-
nas, junto ó separado. Callo de Cuarteles 16. 
2717 8 5 
1T N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O MUY litn-,/ p!o y do moralidad desea coioca»e en casar pnr-
tloulur ó ottableolmiento: Villeeas 67, esquina á Te-
níante-Rsy, osfé del Cristo dorán razón. 
3r.07 5-9 8 
X p i A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
I J locarse de criada de mano ó de manejadora de 
UlfiOB; tiene quien responda do su conducta y morall-
dtd; informarán San José 7. 
2509 6-28 
SE SOLICITA 
Biitvaminte un muchacha de doce á quince afios de 
et-ad, para orlado de mano. Neptnno número 7. 
2196 5-28 
SE SOLICITA 
«i i pordito do doce á catorce afios para criadito de 
auno de un matrimonio sin hijos: qne tenga quien lo 
re ¿omiende. Habana número 52 darán rozón. 
2570 5-28 
C O C Z N E X S A B L A N C A . 
So solicita, en la calle del Aguila n. 143, entre San 
J( iié y Barcelona, ana cocinera blanca, qne tenga 
bi ioas refoNnoias y sopa cocinar bien. 
25 «3 5-28 
T \ B S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C O C I -
J , /aera, y para ayudar á loa quehaceres do la cata 
d« ana corta familia: ea aseada y do moralidad, to-
ril 'ndo personas que la garanticen. Callo de loa Ge-
nios, er tra Industria y Consulado, n. 19, informarán. 
25!H 6-28 
1 4ÜbEA C O L O C A C I O N UN J O V E N P E N I N -
,1 "rular do criado de mano: tiene personas qae res-
pCiiJsn por óL Barcelona n. 16 darán razón. 
2531 5-28 
*1"\ESKA C O L O C A U S E U N A S I A T I C O B U E N 
X 'cocinero y repostero, muy limpio y trabajador, en 
oa r- particular ó establecimiento: callejón de la Sa-
j a tltsna número 9 informarán. 
2537 5 28 
Be sol icita 
mu cocinera qae sea muy aseada: calle Cuarta esqui-
ne & Quinta, en el Vedado. 
2494 5-28 
SE SOLICITA 
u t orlado joven muy bien recomendado: tendrá ol 
au^ld') quo cepa ganar. Córralos 2, C, entro Zulueta 
^¡Sconrmía. 2538 5-28 
T ^ E b E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
J,'niusular, aseada y de toda confianza, ea una casa 
ptrti^ular qne aea buena ó casado comercio, tiene 
pirsoms que garanticen su buen oomporUmlento: 
Ki ipodralo n. 12 dan razón. 2B03 5-28 
So alquila la preciosa y ventilada casa de alto y bajo Manrique 69, entra San Rafitel y San José: tiene 
dos hermosas salas, dos comedores y diez habitacio-
nes, todo con pisos de mármol y por sus muchas co-
modidades se presta para dos familias; la llave en la 
bodogs: impondrán Teniente-Roy 13, altos. 
97f.3 8-6 
En la calle de Zalueta número 26 esquina & Ani-mas so alquila en $30 oro una habitación con bal-
cón & la calle, dos cuartos, sala, comedor, cocina y 
cuarto de bailo. 2714 4-5 
SE ALQUILAN 
habitaoirnes altas y frescas, oon muebles ó sin ellos, & 
hombres solos y decentes, con referenoiau: Gallano 
124, altos. 2743 4 6 
Se a lqui la 
el entresuelo Egido n. 2 B , frente á Luz, oon agua de 
vonto y todo lo neoeeario: en la misma Informarán en 
los bajos. 2738 4-5 
JJos m a g n í f i c a s 
habitaoiones altas, para matrimonio tin hijea ú hom-
bre solo; Empedrado 41. 2729 4-5 
8e alquila lu. bonita y alegro vkm Manrique 105 easi esquina á D/agones, muy fresca, con sala de dos 
ventanas, persianas, suelo de marmol, zaguán, come-
dor cerrado, 4 cuartos, mamparas, g:an cocina, caba-
lleriza, barbacoa, enarco de baño con bafiadera, oaou-
aado coa inedoron, agua en todas partos y toda de e-
zotea: Dragones 23, su dutño de 7 & 10 de la mañana 
y do 2 A 5 ae la tarde. 2743 4-6 
SE ALQUILA 
un espaüioso almacén Interior may seco y propio para 
tabaco ú otros efectos, y habitaciones & hombres so-
los: Muralla 84. 
2001 026-16 d28-16P 
Se alquila la mejor casa íitusda en la Vivera calza-da de Jerús del Monte n. 482, acabada de reedifi-
car y propia pare, una larga familia por tener toda ola-
as de comodidades. Informan Reina $• 
2692 4 8 
Se alquila la bonica y hermosa casa Aguila 239, en-tro Monte y Corra'es, propia para una familia de 
gusto, en cuatro onzas do oro. E u la miama impon-
drán. 2fi75 4 8 
I n d u s t r i a 5'S 
as alquila una habitación grande y fronca, con asis-
tencia y también te roparton cintlnaa A domlolllo, 
precios módicos. 2682 
o nqulla la hermosa casa calle de San José esquina 
fcjá Lealtad, propia para establecimiento, tiene un 
salen alto, agua y azotea: en la bodega del frente in-
formarán de más pormenores. 
2655 4-3 
Se alquila la fresca y cómoda casa calzada del Ce-rro 753; tiene comodidades para una larga familia, 
agua comente, baño y gas en toda la cata; para tu 
afuate Reloa 78. 2571 4-8 
C o n v i e n e . 
E n la calzada del Monte n. 121 se alquila un mag-
nífico local, propio para cualquier clase de ectibleoi-
mlento, esquina á l a cali i dalos Angelei. E n P! mis-
mo informarán. 2582 4 1 
Indus tr ia l O l . 
A dos cuadras de los parques j teatros, dos habita -
clones alta y baja con nmobles, pudlendo comer muy 
barato por haber en IR caea quien ilrvp oomida muy 
aabroea y en proporoión. E s casa de funllla decente. 
2F86 4-1 
171n la calle de Jesús Matía n. 103 se alquila nn piso Jjaito. E s fresco, cómodo y de módico alquiler. 
CnH03 -2? 
SE ALQUILAN 
laa casas en Joyfis del Monte calle de Atarés eiquina 
á Rodríguez, las cuales tienen un patio con RUS cercas 
que ocupan una manzana de terreno y laúdela oalle 
de Rodríguez esquina á la de Atarés con otro patio 
cercado de igual extensión. Las llaves de ambos Mu 
nicip'o esquina á Fomento, bodega. Informaran A -
margura n. 2, hltoíi. 2178 16 20P 
E u Aguacate n? 124, 
casi esquina á Muralla, se alquilan buenas habitaoio-
nes altas, á hombrea KOIOB. 
C n . 2S5 31-15 P 
Cindadela: se arrienda en proporción la aituada en la calle de Apodaca 9, tleno ocho habitacionea y 
una accesoria, puede verse á todaa horas, informando 
de su abjuiler y condiciones en la callo de Lamparilla 
número 4, altos, de 1 á 8. 252S 6-28 
Habitaciones oon muebles y sin muebles 
baratas, con asistencia y sin ella Bernaza 60. 
2545 5 28 
A g u i l a n ú m e r o 7 8 
esquina á San Rafael te alquilan harmnaas y frescas 
habitaciones altaa con balcón á la calió de San Rafael 
proplaa para escritorios ó bufates, con asistencia ó 
sin ella. 2535 5-28 
P r a d o 93. P r a d o 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habltaclo-
nos, con vista al Prado y al Pasaje, f. módicos precios 
en la misma darán razón. 
2529 5-28 
Se alquila la caea calzada del Cerro número 502, con sala, comedor, 5 cuartos, patio y traspatio, al 
fondo la zanja, la llave está eu la panadería: Impon-
drán AmUtad número 1. 2514 7-28 
Se a lqu i la 
una accf noria con reja, ventana y ontreauelo. Calle 
de Luz 75 y en el 77 eatá la llave. 
2:)10 5-28 
PKADO NV 10.—Se alquila un espacioso y ventila-do local, propio para cualquier clase de cetableoi-
miento, on un módico alquiler, teniendo dicho local 
cuatro cuartos altos, que facilitan el pago de aquol. 
Virtudes n. 85 informaran. 24S9 6-28 
Se a l q u i l a 
en 30 pesoa billetes la caea callo do la Diaria núme-
ro 86, compuesta de sala, comedor, 3 hermosas habi-
taciones y demáa comodidades. L a llave en la bodega 
de en frente, ó impondrán Son Nicolás número 122. 
2485 5 28 
hermosas y ventiladas habitaoiones con balcón á la 
calle, enloaoltoa del café y restaurant "Csglgao," 
Son Pedro n. 4, muelle de Caballería, proploa para 
hombres eoloa ó matrimonios sin hijos. 
2538 6-28 
Cío alquila en onza y media oro una bonita casa, en 
K j l a calle de Falgaeras, Cerro, á dea cuadras del 
Parque del Tulipán; compuesta de sala con gabinete, 
cuatro cuartoa corridoa y uno chico para orlado, co-
medor y todo lo necesario para una familia: tiene 
agua: informarán en la de la Rosa número 8. 
2504 7-28 
de Fincas y Establecimientos. 
CON T O D A S LStS C O M O D I D A D E S . S E ven-do una gran caaa á una cuadra de la iglesia dé la 
Salud, con dos ventanas y zaguán, agua, bam, jardín 
mármoles y azulejos, toda do aroten. etc., oto, eto.; 
libre do gravámenes: más detalles Obispo 80, de 12 
á4. 2786 4-5 
B u e n negocio 
Por no poderlo asistir eu dueño te vende en pro-
porción una fonda bien montada y situada en buen 
punto, con un repular número de cantinas pagadas á 
bueoos precios, varios cbonados y oon buena venta 
«liarla, y sobre todo oon aspiración ú mucho mis para 
ol que la adquiera; ea cue^tióa de poco capital y utili-
dad segura: informarán Compostela 119 entre Sol y 
Riela. 5733 4d-5 4a-5 
HAS QUE GANGA. 
Se venden tres casas situadas on puntos céntricos 
de esta capital. Lamparilla n. 100. Muuserrate 181. 
Otra Esperanza 113 esquina & Figuras, producen un 
gran interés, la primera te vende en $5,000 oro, la 2? 
4,000, la tercera en $1.500: impondrín sombrerería 
del Sr. Anea, Bernaza esquina á Muralla. 
270 1 15-la 7-2d 
SIN LVIVURVENCION D E C O R R E D O R se vot-den en los mejores puntos de esta ciudad, tr«s ca-
sa*; do* grande» y una pequeña, bituadas la primera 
calle dti Compostela, la segunda calle de Chacón y la 
terceia callo de Paña-Pobie. Impondrán Reina 8 
26fll 4 8 
EN $27,000 ORO 
una gran casa de alto y bajo, do sólida construcción 6 
inmej orable esquina, en uno de los puntos más cóa-
trlconde la dudad. Reditúa el capital, 7 p g liquido, 
siendo susceptible de mayor interés. Amargura 76. 
2614 r *-2 
AGUA DE ISLA 
Depósito general, Obispo núm. 55, Habana, Galería Literaria. 
Las personas que psdeoen dispepsias, gastralgias, malos digestiones y toda clsse de afaooiones intestira-
lea, encontrarán alivio y curaclóa completa, tomando el agua de M A G N E S I A de loa manantlalea de Santa 
Fe, que vende eota oaaa, en garrafones nuevos, á $2 oro, y $2| oon el embase. Se hacen remisionea al inte-
rior, al loa pedidoa vienen acompañados de au importe en lo:ra de ficll cobro ó en sellos, sufioientes psra el 
embarque. 
Se dan informes para el hotel SANTA F E , en Santa Fe, de D . Antonio Ruíz. 
2S97 2-7a 2 5d 
B A L S A M O T U R C O i 
Bl mejor extirpador de C A L L O S , OJOS D E G A L L O , etc., que se conoce. Con cito célebre ex-
tirpador de callos se consigue cn pocos diao, y oon gran faollldori, deeaparezoan osas excreacenclao 
que tonto moleatan y que tan crueles dolores producen. L a anti^üidad del B A L S A M O T U R C O y el 
crecidísimo número de callos extirpados son la mejor garantía de su bondad. Muchos imitadores y al-
gún falsificador han querido hacerle la guerra, pero solo han oouteguldo crezca la venta. Exíjase 
siempre el Sello de garantía, para tener U seguridad de que no es ilegítimo. Sígase al pié do la letra 
el modo de uearlo que ponemos en el prospecto y se obtondrá el reaultado apetecido. ¡NO MANCHAl [jj 
¡NO E N S U C I A ! Exito seguro, pronto g eficaz. De venta en todas los boticas. [3 
Hl Cn83l I M ra 
«¡¡ESH!¡HSEHaH5HSEHHH2H 
MUEBLE! 
non g a r a n t í a en Gal lano 111. L A E S T R E L L A , mnebler ia . E n l a 
m i s m a se venden camas de todus clases & precios m ó d i c o s 
HABLA Eüli P A S E O , PELETERIA. 
Nadie compre calzado sin antes ver la gran rebaja de precios 
y el nuevo sistema de ventas establecido por esta casa. 
On 319 4-2a 4 3d 
RECONSTiTUTEHTE 
al laoto-f j*fato de cal, con quina y glloerina, ferroglnoto, & Empléele en la 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—roqultlsmo, caquexia palúdica, fiebres ictirml- | 
tentes, oonvalesoencU do todas IHB enfermedades, anemia leamíitica, diabetes 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomaUss la menstruo- I 
clón, osteomalacia, &. B i el mojor tónico-reoonstituyente que so conoce. 
Fxfjase este sello do garantía. 
PANDE BETAS DE E S T Ü D l A f f i H 
Buenas y baratas se venden en e! A lmacén í e m ú -
sica, de Anselmo López. 
O B R A P I A N U M E R O 2S 
l'e alquilan y venden planos: Tambióu íe afinan y 
componen. 2588 6-1 
Se vende 
un hermoso escaparate palisandro coa lunas marca 
mayor y nn espejo con mamo durado como de dos 
varos de alto y una y cuarta de ancho, propio para un 
salón: se dan por la mitad de su valor. Neptuno 16. 
2587 6 1 
TODO E N P R E C I O M O D I C O : U N E S C A P A -rate do caoba de tamaño regular, de uso, bien tra-
tado, con PUS adornos de pellas; una bonita y fina 
mampara de persiana fiaa con edornoa; un bonito la-
vamanos y una msguífica bañadora da zinc de poco 
uso. Crespo 2 á todas horas. 2591 4-1 
BU E N N E G O C I O —POR NO P O D E R L O A -aiatir su duefio se vende en proporción una rueda 
de caballitos de palo, con su órgano, caballo ó sin él, 
del sistema moderno, de hierro: está situado en la ca-
lle de Aramburo, y BU dueño paro trator, Concepción 
de la Valla u. 28, de 10 de la mañana ú 4 de la tarde. 
2596 4-1 
E L COMBATE 
Compostela 4 4 . 
E n esta casa se sigue dt mió dinero cobre prendas 
de oro, plata y brillantes, muebles y ropas. Los que 
tengan prendas de oro, plata ó brillantes sois meies 
vencidos, muebles y ropas tres, pasarán á reaogerloa 
ó pagar los intereses en el término de quince diaa á 
contar desdo el día de la fecha, números 500. 514, 524 
531 y 541, por sor extralimitado el tiempo de sus con-
tratos, no les queda derecho á r^clamaoión. 
Habana 1? de marzo de 1889. 
ÍS'S 4-1 
On Xi2 
B e venta eu t o d a » l a » boticas. 
IMz 
Aviso al públioo 
Por ro poderla asistir tu dueño ee vende el tren de 
lavado, Virtudes 43, en la bodega inmediata iuforma-
rfin. 2674 8 8 
D E M U E B L E S . 
V E D A D O 
Para arreglar un negocio se veodrn en propiedad 
catiro solares frente ii la carrilera y otroa cerca de 
ella: infa'maráu en la Escribanía de D. Francisco de 
Castro, Empedrado 23. 2f51 10-8 
barberos 
E l que de*ee comprar una barbería, barata, buena 
V acreditada, puede pasar & tomar informe» callo de 
Villegas esquina á Oblapo, accesoria, barbería 
2R98 4-1 
VEDADO.—MITUADO E N ÜWO D E L O S mo-jarea puntea de dicho poblado, ae venden 2 5D0 
metros de terreno perfectamente plano, ó sean tres 
solaros, formando oeqalca ú la calzada, uno do ellos. 
Informarán oulle de Cnbi número 98 
2585 5-1 
E n 7 5 0 $ oro 
se vende la casa Esperauz» 99, de mamposterfa y 
toja, sala, comedor y 3 cuartos, libre de gravámenes, 
gana20$B!B y hace poco se reedificó. Impondrán 
Escobar 67 5588 4-1 
SE VENDE 
una casa en buen punte; Agnacato 56 darán rasón. 
1588 27 6P 
SE V E N D E E N 7 003 P E S O ? UNA HASA E N la c«llo de Neptuno nueva; au $lá.(00 ucu gran 
oa*» Galiana, dando h»y un gf4n estahleximiente; en 
$5,G03 una idom Consulado, nueva; en $7.000 una id. 
Nan Lázaro, nuev»: Sin Miguel 172 ó Sal 77 pueden 
dfjwav'io. 2517 B-28 
C / i P E Y C O N F I T E R I A : SB V E N D E UNA muy acreditada en una población corea de la H a -
bttKB, por t^ccrae que embarcar su dueño para Espa-
ña: tamVéii so admite un socio oon 500 petos oro pata 
formar aocieda'l con otra persona que conoce el esta-
blecimiento: iDfarmes Aguacate £4 
2539 5-28 
SEGOCIO PARA UN ISPRENOEDIIR 
E u un pueblo dn campo de mucho progreso y si-
tuado á seis leguas de la Habana, de fácil y barata 
comunicación por ferrocarril y calzada, se vende, por 
no sor del ramo do su dutño, un gran ostablocimiento 
de víveres y fonda, .situado en el mejor punto do la 
población, de poco capUal j buenas ventas diarlas de 
contado, que su demoetrarán. Informas en la ferrete-
ría de D. Benito A.varez, Mercaderes esquina á O-
brapía. Habana. 2E30 5-28 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA E S T A N C I A de una caballe'ía y cuarto de buenas tierras, para 
toda dase de cult'vo, situada á una legua del Cerro, 
por la calzada de Vento; con frutales, eneros y los 
animales necesarios Informan calle E c? 12, Vedado, 
de 8 á 11 de la mañana —Sin intervención do corre-
dores. 2»fll 11 28 
S E VENDE 
un café por no poderlo aüstlr HUS dueños: darán razón 
Muralla n. 10, tienda de ropa L a Malina. 
2641 9-38 
D E M I A L E S . 
SE VENDE 
un enorme perro de un eño, el custodio de mayor se-
guridad o-i una casa ó flaca. Estrella 25. 
2725 4-6 
SE V E N D E N U N G A L L O Y D u S G A L L I N A S , americanos, muy grandes, en tres doblones oro: 
[meden verse de once & dos: el portero de Gnitaco 95 [.formará. 2601 4-2 
SE VENDE 
un caballo americano, color alazán, aclimatado y 
maestro da coche: se da en 9 onzas oro. Acosta 21. 
3570 4-1 
F A J A R O S . 
Se realizan muy baratos 20 parejas de cunarlos en 
cria, 4 parrjas de cardenalito y canaria con pichones 
y con huevas, tres de gl Ignoro y canario, canarios 
sneltos, cantadores, en mixtos de cardenalito, muchos 
y de varios coloret; también los hay de gllguero: el 
gran loro real de Míjioo, muy hablador, propio para 
regalo; on perritos ratoneros gran variedad, muy ba-
ratos: también ee vende el gran bull-dog, propio para 
guardián; tio para palea entre otros pájaros gran va-
riedad ó jaulas las hay de bronco y de hierro y ma-
dera: todo mnv barato: vista hice fe. Vengan á verlos. 
O ' R E I L L Y 66, C O L C H O N E R I A . 
2508 5 28 
D E C A E B Ü A J E S . 
T T N E L E G A N T E V I S A - V I S D E UN F U E L L E 
\ J en magnífijo estado y muy carato. Manrique 116 
entre Dragonea y Salud. 2677 4-3 
SE VENDE 
un vls-a-vis de uso, muy barato y u i bonito oabrio-
let americano: Monto 268 esquina á Matadero. 
2681 4-8 
G-ANGA. 
Tílburis dos y cusdro asientos, dos y cuatro ruedas 
propios para carnaval. Obrapía 61. 
2169 4 8 
ESQUINA A T E J A S , AKTIGÜU E S T A B L O do carruajoa de lujo Jesús del Monte n, 11, un* du-
queclta se venda muy barato propia para un médioo ó 
cochero de alquiler, por ser muy ligeriU y se maneja 
de adentro 2812 1-1 a 3-2d 
SE VENDE 
una duquesa nueva con dos caballos y otra oon tres, 
todo en proporción de 2 & 4 de la tarde San Lázaro 
número 370 26! 9 8-2 
SK V E N D E N : UN C O U P E F L A M A N T E , muro» üourtllller; un precioso vis a vis nusve; una sólida 
carretela muy lig> ra, propia para un punto de campo, 
y muy barata; un precioto caballo, ©dad cinco años, 
alzada aeis cuartas diez dedos, maestro de tiro y sil a. 
Amargura n. 54 VSSi 4-1 
MUY BARATA. 
Sa vende una volanta nueva flamante de ruedas 
grandes y cala ancha. Talabartería " L a Fumo," Te-
niente Ray 54, á todas horaB, 2355 10-21 
©ANO A. 
So vende un plenino de Gavef u, en buen use, y una 
pareja do cochorro: buldog mu? barnta. Angeles n. 5, 
Cien do Eoipeñcs. 2708 4-5 
Por poco diitro pueden cbtM^ars) S masru f̂ioas y 
com.'liiMs doooraoiones pintadas por el reputad.» pin-
tor Arias; y también se venden 2 grandís y hsrmoia» 
límparaa do cobre de !3 luce?; 2 aoberbios eapejoa rio 
medallón y maroo «Jor/ído Cim i.no oonsolan; unM 40 
docenas sVl'fca de tljora, Saratoga, 2 tacqco» de 
hierro do un motro en cuadro y 2 comoJasy olt;gont-8 
garitas para ol despacho do loclidades Puede ad-
quirirse el lodo ó por partos; siendo espoolalraentí. ti 
escenarlo una buena co} untura para algena délas 
pobladores qne carecen y desean tonor teatro: Inf r-
marán Cuba 98, a'tos. 2730 6 5 
CAJAS D E HIERBO 
muy bueuas, bonitas y baratas desde $8-50 oro hasta 
$250. Las hay con tres llaves propias para Ayuota-
mientos y otros objetos. Depósito de la venduta do F . 
G. Minifio, Obrapía frente al n. 6. Prennaa pora co-
piar muy baratas. 25S8 4-2Ha 4-ld 
Por embarcarme psra Cayo-Husso . 
Vendo con nn 25 por oleiito m€s barato qu« oí do 
•i>ái nn jnoKo da tala Luis X I V nuev». com nadie 
tleno mejor, on Sonza"; hay a-j Luis X V de palisandro 
y caoba b .ratot; un pi&nlno froncos tin comején y 
buenas voces 5 onzM; tillas amarilla» regllla nueva 
ft $20btes.; carpetas y bufetít; escaparates de caoba 
detde 33 bu-* ha ta 6C; cama» y d-s vidrlorat de mo-
dlttas por lo qae dec; marupsrnH á $9 bies. E n Reina 
número 2 freutu á la casa da A'ditma. 
2661 41-3 
Q E V E N D E UN F I A N I N O FRANUKM M D Y 
KJbarato por no necesitario, puede v n í o á todos ho 
ras Barcaza 58, fa-nerí%. 
v68¡l 4 3 
PARA M U E S T R A R I O S Y T I E N D A S 
So venden U-SOB estantes «'e vldjioras, y otros ain 
ollas. Meiroadercs número 35 informarán. 
2«63 • 6-3 
SE V E N D E UN OttGANO CON D U S MASAS de seis piezas cada una, un timbal, todo on buen 
estado, puede verse á todas horas. Monterrate 147. 
2849 4-3 
Contettará cumplidamente al annnolo insidioso de 
" E l Cambio" v, á la vez q ô hablará do olert» Junta 
celebrada ayer sin la publicación correspondiente, 
por uno* cuantos ilutes, domostrar- al orbo entero 
quo vende legítimamente muebles "á precio» sin ci.m-
potenda " 269« ^-3 
una magnífica serafina do 11. regiitro», de poco uno, se 
da muy barata, eaá propi» paia una igletla. Cuba 
núm. 47. 2'''«0 4-8 
AVISO Se suplica á los quo ieng"n preudao empeñadan en 
L A P E R L A , Coupoiiela 50 j cuyos contratos eiUn 
Toicidos, poten á pronrgBrius ó rooogerlos on ol tér-
mino do ocho dios á coni.'.r desdo la fecha; da lo con-
trario ee procediri á tu venta oin que les quedo dere-
cho á reclsmación nlogum; rúmoros que tocit n: 
PS5, 531. 525. B16, F-S8, 546, 455, 444. 331, 157, 479, 
380, 1,305 —Habata, 2 do marzo do 1889. 
?685 
S I ÍOPEZ 
4 3 
SE V E N D E UNA CAMA D E UNA PEUSONA, do bronce, bantidor do tdambro; un apsrador; tren 
mármoles; un jarrero de cedro; un etpejo medallón; 
varios cuadros; también nn carnero, propio para co-
che de niños: do las diez en adelante. Calle do Lam-
parilla número 88. 2643 4-2 
Afflf iUA MUEBLERIA CAYON, 
D B F . Q U I N T A N A . 
Concordia núm. 33 eiquina á San Nicolás, 
E n esta casa se encuentra constantemente un com-
pleto y variada surtido de muebles tanto del país co-
mo del extranjero, desde los finos de más Injo á los 
más modestos y sencillos, todos á precios de realiza-
ción También se cambia y compra toda clase de 
muebles y planos prefiriéndose los finos. También so 
vende an armonium propio nsra una capilla do iglenia. 
2630 4-2 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de fresno, completo, con lunas 
RIsote. lo más elegante que hay; un juego de sala á lo 
L i la X I V ; un juego de gabinete; nñ magnifiao pioni-
no y otros muebles. Son Miguel número 105. 
2ñS6 4-2 
BILLAR 
Se vende una da grande y poco usade: informarán 
da 7 de la mañana á 7 de ib tarde en la calle do Egldo 
n 4, depósito da materiales de edificación. 
26r-0 1-1 a 4-2d 
Q E V E N D K UN FAMOSO P I A N I N O D E L F A -
Obrlcanxe Erord, do París, maroarto oou el número 
80,884 cofi su correspondiente banqueta, podrá verse 
y tratarán en la casa qniita calzada de la Infanta G0, 
frente á la plaza d9 teroo & todas horas, la misma ae 
alquila. 2581 4 1 
Por atender á otros negocios se realizan en el más 
brore plazo posible todas los existencias do la mue-
bleiía L a Habsna, & preolos do factura con el 10 por 
oleiito de deacnen'.o; hay para todas les fortunas. Ss 
hice formal llamamiento al público, pues sa trata de 
una realización verdadera y i o de un engaño para a-
traer compradoras. 
So admiten proposiolones por el todo y se cedo ol 
local, pues es un buen negocio por e t̂ar la casa acre-
ditada. 
Sol n ú m e r o 9 3 
2590 4 1 
E L . C A M B I O 
San Miguel 62, casi esquina & Galiano. 
Consecuentes con nuestro preferido sistema, ven-
demos juegos de sala Luis X V á 120$; otpfjoí Luis 
XlVft30; aparadores da meple muy baratos y do 
caoba & 25. 
No publicamos asunolos largo?, porque no os ne-
cesario para pnrti-ipar que reaUxamos escaparates á 
25; fiambrera*) & 15; sofaes do caoba á 12 y sillones de 
coatura á 4 
Nuestra casa no es casa de contratación y présta-
mos, ni de préstamos y contratación, ni de empeñis-
t»a con plancha metálica y por lo mismo vende libro-
mento al pii ucr transeúnte que quiera comprarlos, 
sillones de viaje á $8 
NOB tiene sin cuidado que so apruebe ó no se aprue-
ba ol reglamento qua indican los bobos. A lo que di-
cen los bobo», ninguna parsonn so'ia les hace caso, y 
per eso nosotros cautinuamos vendiendo palangana-
ros á 3; jarreros caoba á 10, y mesas de troíillo a 6. 
No Oeacendemoj á dirigir amenazas ni anónimos á 
nadie; pero si los bobos continúan aludiéndonos de un 
modo tan atrevido, les prometemos mal éxito; sin te-
ner on cuenta que siempre, toda l a vida, y aun de«-
pués do la muerte, segairemos vendiendo camas de 
lanza superiores á f C; neveras á 25 y bufetes de caoba 
á28. 
Si loe bobos de " L a Caea Pía" están picados por 
aquel frijol qae se llama Aera y por aquel otro que se 
llama empeñoso, ya les a.^eOirán en la osouela de 
Zapata qae la gente da E L C A M B I O no esta inclusa 
entra loa indlTiduos "nombrados para mayor ilustra-
ción"; poro sabe dar á cada tapón, zurrapa; por eso 
vende mesas redonda* de madera y con mármol á 10 
y otilas da eeiviclo á 8 
Y por eso insisten en que los bobos son los presumi-
dos "Catedrálicos do Aldea", que allá para sus aden-
tros oréan saber mucho más de lo que saben, que es 
cuanto hay que decir; y mientras no digan quiénes 
son los igQorautes que han escrito lan palabras hera y 
empeñoso so podemos admitir qua hayan visto t;Bcri-
tas tamañas barbaridades en nota ni en clrculfir algu-
no, y mucho menos suponiéndose ésta escrita por esa 
alta persona, & la qne sin du''a aluden los bobos de 
" L a Casa Pít»". E s muy cómodo el cemoter delitos 
gramaticales é idiomáticos y utrlbairlos oou impostura 
á persones iuocbnte?. 
Talo siben los bobov; y toda vez que on la escuela 
d» Zapata les ezsnñan ol valor de las palabras, pue-
den preguntar á BU maestro el v.-.lor y slgnifioaoión da 
hs nuestras, y, si después quo aprendan lo que pro-
tondemoj decir, quieren algo mis, ya saben dando vi-
vimos y que no cre-mos que tengan tanta sobra <!f. es-
píritu como fxlta de materia, á juzgar par su ¿"'uden-
<e actitud con uo!>otroa. L a mala idea da ios éticos 
nos tiene sin cuidado, por eso nos despedimos del pú-
blico ofreoiéadole p'auos baratos, cortinas de junqui-
llo, mesas do centro á 3 pesos. 
Poco ó nuda nos importan la longitud, latitud y la 
profundidad de "La, Casa Pía". 
E l couvanto da San Aguttín también es grande, y 
sin embargo no enoi^rra má* que unos cuantos pobres 
frailes. ' ' L a Casa Pía" está eu un edifi.no grande, 
poro no encierra m&n que cuatro trentes vlt jos. Hornos 
dicho. SiempreInvfmoible E L CAMBIO, ¡inn Miguel 
62, cari esquina á Gallano. 
2671 4-1 
HACENDADOS 
Loa talelonon legítimos do Bell, garantizados, solo 
cuestan con el primer kilómetro de alambro Í15>, 
siendo do cuenta d«l hacendado los pesies. Cada un 
kilómetro más do linca se calcula ou $50 sin postal. 
Todo el material de primera; aisladores prusianos, 
alumbro «1--1 número » (gordo). 
Ví iidemoa además laa máquinas de osoribir O A L I -
Q R A P H , exlinguldoros químicos para lnoendio>, 
piistu da limpiar metales, y todo lo coucamlL-Dte al 
ramo de olootricldsd y oarrilua usados. Mercaderes 
n. 2, Henry B . Hamel y C ? 2725 8-6 
Procedimiento Reconfortante 
De c o i e s l e s F b e i a s . 
AVISOAIOSCOIÜMIDORESDELVIKO 
P O Y E S 
Unico d e p ó s i t o en la l a l a de Cuba. 
A m a r g u r a 12, T e l é f o n o 2 4 0 . 
B . P I Ñ O N "ST Ca 
O 859 6—5 
L A AMBROSIA 
Gran fábrica de dulces de todas clases 
D E J . G O M B Y Y C f 
Barras de dulce do guayaba superior y muy fretco, 
cinco llbras,complntas á $1-20 billetes. Las barras 
vacías na nagau a cinco centavos. Inquisidor 15. 
?097 16-19F 
GANGA: P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N -den dos magníficos armatostes v moatradoros dol 
antiguo depósito de cigarros " L a Honradez" propios 
para cualquier objeto, y to dan por la tercera do au 
valor. San Ignacio 39, esquioaá Sol. 
2ÍP0 5-28 
PIANO. S E V E N D E UNO D E C O L A D B con-cieito propia par.-, un casino ó sociedad, está casi 
nuevo y sa da en 1S6 posos oro, puede vetee en el al-
macén do música E l Olimpo, Cuba 47. 
2H28 5-98 
SE VENDEN 
do* sillones d^ soñara para montar, uno derecho y 
otro izqob'.rdn j dos monturas chicas para niñas; todo 
muy barato, Mo 'te 28 2515 5-28 
M U E B L E K U DE CAYÓN. 
Gallano núm i2 Veada barato. Sigo cambiando 
nuevos por nsadoí y compro al que renga A arl.-ut loa 
ussdoa. 248? 6 28 
O O R NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O S E ven-
JL de una ooolua du hieiro nu buen estado: se da hn-
rota y puede verso & todas horas. Teniente- Rey n, 70. 
2521 7 28 
M U E B L E R I A 
N D I A . 
NEPTUNO 57 
C A S I E S Q X T I M A A A G U I L A . 
Aviso de nuevo A mis fivoreoedon» y al pób ico en 
gtneral como tsta c i;a tdgnu haciendo los" misma» o-
peraciones de coatambie como no lo Ignoran general-
mente los teñor^s mlluareo y emi-loadoa que no tie-
nen mldfníiafija leu vendo b^ri.tj y con vont»ja al 
comprador y por tiempo limitado p'>r escrito dovol-
vérjelo» á tomar oon "sa pi-qui ñ i rebaja que estipú-
lenles y paaden roBorvíave ol doracha do si alpiuno 'os 
dnm- s, Aquí hay ile todas clas«8 da muebles fiaos 
entro modio y corriontea, y lea advierto quo no hay 
especulador qua pueda váEdírmás barato que yo v a-
deioás compro y cainli'o, noy inoanouble. A. F e r -
nández Cajón, ailigao mueblista y práctico en etto; 
slllaa de todaa cUsea, pues sa reciban directamente do 
flfacra. 2199 8 28 
Los que prepara el Dr. J . GARDA NO, enrna tn-
faliblemente toda ciase de DIABBEAB, per nntignrs ó 
reboid-B quo sean, onilqnl'-ra qn-» haia nido li» causa 
prodnoturs; la DISENTÍRIA crónica ó remonta los 
PDJOS y COLIOOB ¡auMlInkii»: norom baá las funcio-
nes dî os'.ivaa en ios ci>3a.i de dispepsias, gastralgias, 
inapetencias, dando fuerza, VIBOI- y aliiínto t i estó-
maeo. 
Cuidado con las falalfiíaolones, exigir los verdade-
ros del Dr. J . QARDANO. 
So remitirán por correo al recibir 80 cts. en sellos 
decorrao. 1989 18 15F 
E l preparado por el Dr. J . G A R D A K O , no tiene 
rlvol en el mundo p»ra hermosear y teñir ol cabello 
de tu oplor primitivo naturol, dejándolo brillante y 
suave. E l único cosmético inofensivo quo no mancha 
el cutis, ni contiene mtratode plata, ni tzijeaoto pre-
paratorio pitra su empleo, que ha merecHo la unáni-
me aprobación de la aristocracia Habanera y Madri-
leña por Ba>> incontestables resultados. Sus efactos son 
tan naturales ; seguros qua el más hábil experimen-
tador desconoce ol artificio-
so vende on todas las Droguerías, Farmacias y per-
fumerías, y en casa del autor, Industria 34. 
1993 16-15F 
B A L S A M O T R O P I C A L . 
CURA CIERTA DB LOS CALLOS 
B R O M U R O D E A C 0 N I T I N A 
CORA DEL DOLOR DB CABBZA 
S A E E A y todas las boticas. 
809 alt 3R-8R 
C Ü P S I M S WMM 
FREPABADAB POR E L 
DR. J . (MEDANO. 
DB OOPAIBATO DE MAGNESIA RATANIA Y CCBEBINA. 
Aprobadas por la Aosdemla de Medicina y experi-
mentados en los hospitales y casco de Salud. 
Solubles en diez minutos, combaten con gran rapi-
dez los FLUJOS, GONOBBBA8 y CATABROS do la VCgi-
ga, sin alterar l^s fauniones dlgostlva», ni producir 
cólicos, eruptos n i diarreas, bnotiindo muy pocos 
días para con«egalr un excelente resultado. 
Se venden en todas las Dro^uaTÍas y Boticas y en 
casa do su autor Industria y Colón. 
1988 16-15F 
D E M A O I i m . 
GANGA. 
E n $100 oro se venda una prensa máquina de im-
primir, sistema Taylor, tamtño Gaceta, con tus po-
i«»s. tras misiones y voladorj»; todo on buen es'ado: 
O'Reilly h7, ^brwfa. 2563 5 1 
A i i i c i o s e x í r a i i i . 
, Haciendo cliariamenle una inyección 
subcutánea del contenido de una jerin-
guilla do Pravaz (modelo L o JBrun) 
llena de la 
SE CURAN 
l i a T i s i s , l a s M r o n q t t i t i s 
' Tí" LOS 
C a t a r r o s i n t l m o n i i r e s 
I LaSucal ipt ina Xi3 BBOTiT no contiene morfina 
L E B R U N , Farmaceutico-Quimico 
I P A R I S , 50 et 52, Faubourg Montmartro 
et 47, rué Lafayetto. P A R I S 
En la Habana : José Sarra ; Lobé y C». 
SIN 
O L O R 
i G U S T O 
VENTA POR MAYOR 
E.RABASSE & BAILL7,10, rae des ArohiVJs, PA1US 
E n la Habana: José SARRA 
y,en toútt Ut Farmtciu. 
POít EX. 
AL EXTRACTO 
de Migado de B a c a l a o i 
Q u i n a y C a c a o I 
Cada frasco de este > Tiene sobre el aceite 
E L I X I R contiene las ^ |a ventaja de activar las" 
bases depurativas y to- í funoione» del estomago 
nicas de un litro de aceite < d entorpecerla», 
de hígado da bacalao y de ¿ on " . 
^un litro de Quina. < Y do «o.tar el apet.to. 
E s t a M e d i c i n a , muy agradable 
'al paladar, tiene el mayor éx i to en Francia 
•para combatir : 
la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
.los A F E C T O S d e l o s BRONQUIOS 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los NIÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
ST70HAMF, 15, ruó do FoltOU. 
En ra J T a ü a v a : JOSÉ SARRA 
T BK ÍODA» ULB PIU2(0IPALB8 FAIIMACUAJ 
P A P I E R W U N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eücóz para curar con orontitu^ 
el Reumatismo; las FAUMOXIOS ae Veono, IOS 
Dolores do Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón» 
Depósito general en PARIS, 31, nía (calis) da Setos* 
fialaitatotf.-sSDSS S A R B A 
Enfermedades Secretas 
D = G - H . A L B E R T 
Médico de la Faeidlad de ParU.Ex-/a rm^de loi Iloipiíalei 
honrado con iíedallat y Recompentat naeionatei. 
BOL ARMÉNIC0, 40 años de éxito. 
C u r a c i ó n s e g u r a de las Enlermedades de lu Tias 
urinarias, Derrames recientrs ó antigos y Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
de una superioridad incontestable tara la c u r a c i ó n 
r a d i c a l , de los Accidentes Sililitlcos, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, rúa Hontorgaeil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS EN LAS PUINCIPALES FARMACIAS 
R E S F R I A D O S , B R O N Q U I T I S 
Irritación del Fecho y de la Garganta 
Contra estas affecciones, la PASTA Fjctoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENIK1, de PARIS, 
disfrutan de una ef leacidad d o r i a compro-
bada por los miembros de la AcademUl de Medicina 
de Francia. Como no se encuentran Q'a estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi coilio Morphina 
ó Codeina se pueden recelar sin miedo ninguno 
á los Niños que padean de Tos ó de i'erttusis. 
Depósitos en todas las Farmacias del Mundo entero. 
ASMA Y C A T A R R O ' 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
Opres iones , — T o s , — Cons t ipados , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. EzxiiGmi UST-A. m^^r-A. ; J". 3S8JPIC 
V e n t a por m a y o r i «Ts as s DF» X c ; , 2 0 , r u é S a i n t - l a z a r e , 3P - A - K I ES 
Depósitos ea la Habana : JOSÉ SARRA; — L.OBS y G*, y ea las principales Farmacias-» 
S M A 
OPRESIONES 
T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y ae 







as las afecciones nerviosas 
se curan inmediatamente con 
las Pildoras ant i -neurá l -
gicas del Doctor 0Z10ITZEB, 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de garantía de la Union de los 
fabricantes. 
Pans, Firmaoia ROBIQUET, 23, calle de la Monnaie. — EnlaSaftaMd.-JOSE SARRA; — L0BÉ y C*. 
Bebida eíervescente, Refrescante, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
CIÓN, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
^FIEBRE AMARILLA. Deposito :-S, 8un Btrect. Londrei, y todi* IAS Boticas, 
d é l a íénioue 
P A R I S — 55, calle ae RIVOU, 55 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
Bouqt te t J t t d i c — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., eUs. 
Ace i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o dent i fr ico y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f i cado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
OREXVOCA. m.ore . i iXA. F A T ^ A X * A S ivrATMOS 
E v í t e n s e l a s Imi tac iones y l a s F a l s i ü c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
V * NUEVA PEP 
E N 
H  P RFUMERIA EXTRA-FINA 
JABON.ESENCIA.AGUAdeTOCADOR.POLVOdeñRRÜZ.ACEITE. BRILLANTiNA^ 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
J P S U L Á S d e i D o c t o r C l i n 
Laureado do la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsu las C L I N al Bromm'o de Alcanlor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Aíecc iones del Corazón, His tér ica . Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento. Jaqueca, Enfermedadec de las viao 
urinarias y para calmar ¡as excitaciones de toda clase. 
Cada frasco ve acomozñado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsu las al Bromuro de Alcaníor' 
de GÍJIN Y Gia de PARIS <?«e 80 hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
E l -
S i r o p d e O M o r a l E o l l e t ^ * J 
E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a 
e l s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s c a s o s d e 
R E U M A 
T I S I S -
E x i j a s e l a F i r m a : 
Fabricación casa L . F R E R E , 19, calle Jacob, PARIS 
Sí) ffs ffa ffs ss ffsrera era ira'era era (ra era 
A G U A O ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s apreciada. 
Perfumista do l a R e i n a de Inglaterai y de l a Corte do R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
• V é n d e s e e n . •bod.a.s l a . 3 p r i n . c i p a . l e 3 F o r f i x m . e r i a . 3 . 
m i p r t s i t o p r i n c i p a l : J o s é S a r r A 
A g L S S U R f l B N O S O 




D R A T O de Q U I N I N A 
Sal y Pildoras, aprobados por la Academia 
da Modisina de Paris, contra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
8EHEV0IX,l4,r.B6aax-Artl,PlllSjF°iM O I L L E 
tas personas anémicas y tío ffouatias por et om* 
pobreclmtonto as la sangre, a las que su medico 
aconseja eismpleo m H I E R R O , soportarán sin 
fatiga las GOTAS CONCENTRADAS tf* H I E R R O 
B R A V A B O eotüpBfereRQiM $ tatos iaa de* 
no proauca cmamjifros, íumtiga asi esz® 
mago, ni mrres ni estreñimiento de 
omtre. tíe Uene nlngum saber si olor 
alio emanas al emt al agua ni á cual-
el eMi guedo tg-Mi IMliii 
ios UOIOR*»» p & i f l d » * , a fecc ión tan gsne-
rsllzada entre lasjóoenes en el psriode 
de su formación; la A . K i a a a i » , & CIOF&BÍ»» 
precursoras del mayor número de afee-
m er6ñiom,se eí B I A V A I S e m m J S S S S S S S » ^ 
